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v 
Telegramas por el catle. 
SfJmCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i D I A K I O DE L A M A K I N A . 
HABANA, 
T E L E ( 3 R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 18 de marzo. 
Parece seguro que en, los próx i -
mos presupuestos para la I s l a de 
Cuba se suprimirán los Gobiernos 
Regionales. 
T é m e s e que se altere el orden pú-
blico en la Coruña. 
Nueva YorTc, 1 8 de marzo. 
E n la partida jugada anoche entre 
Herr Walbrodt y Mr. Delmar, é s t e 
obtuvo la victoria. 
FaHs, 1 8 de marzo. 
Con motivo de l a muerte de M r . 
Jules F e r r y , los p e r i ó d i c o s republi-
canos de esta capital aparecieron 
hoy orlados do negro. 
Roma, 1 8 de marzo. 
E n uno de los p e l d a ñ o s del pala-
cio Alt iori , cerca del lugar donde se 
ha l la colocada la guardia "nobili" 
de S u Santidad L e ó n X I I I , ha sido 
recogida ujna bomba con la mecha 
encendida, siendo esta apagada in-
mediatamente. 
Viena, 1 8 de marzo. 
E n Z a m se han hecho algunos 
arrestos do anarquist as por incitar 
al desorden. 
So han cometido algunos excesos; 
t é m e s e que estos se repitan, y l a 
po l ic ía so hal la convoniontemento 
proparada. 
T E LEQBAMáS CÓ H B H í!íALES. 
Nueva- j ork, WKM'üO 17, <t las 
r>i de la larde. 
Onzas etypftfiola^ ií$li».7¡). 
Ceutem'K, A $4.85. 
DcHciieuto jMpsl comercial, (JO di»., de 6 íl 
7 por ciento. 
Cambios soUrc Londres, <{í)div. (baiumeros), 
6*4.85. 
Idem sobro 1'arN, (»0 ú[\. (banqueros), (l 5 
fr.mco» 185, 
ídem sobre Jíamlmrfvo, 60dfr. (banqneros), 
Bonos reteistrados de los Eslados llnldos, 4 
por ciento, A 1 í;{!, ex-cuptín. 
Cenlrínirras, n. 10, pol. 90 , ít 8 | . 
Uotíulin- ú bu n refino, de ti A 3t 
Azúcar de miel, do - i á Si. 
JW leí es de Cuba, en bocoyes, nominal* 
V1 r / rc.Mi'o. firme . 
VíNüJDOS: «0,000 sacos de azflcur. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, il $12.20. 
Harina patent Minnesota, $4.!)0. 
Londres, marzo 17. 
Azúcar de remolacha, <í HplJ . 
A/úcar ceniríCutra, pol. 06, & 1 (>[.'{. 
Idem rcpular roflno, de 18 <í Uliíí. 
Consolidados, íí 0S8il({, cx-int«'r(5.í. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento cspaflol, lí MI , ox-lntc-
rés. 
J'arís, marzo 17, 
Renta, í{ por 100, á W> írancos 00 cts., ex-
interés 
{Queda prohibida la reproducción de los 
tulefframas que anteceden, con arreglo al ar-
tioulo'M de ln ley Üe'Pttfpíeddd tntéléótüál.) 
Marzo 1 8 de 1 8 9 3 . 
Cierra uuestro mcrcíulo azucarero el 
pe r íodo d© la preHcnte semana, bajo el 
aspecto de mejor tono en cnanto á la 
expor tac ión se r e f i e r a y con mejores de 
seos de operar en l o s puertos de l a cos-
t a , bajo, el intin ¡o de mejores noticias 
de los centros consumidores. 
E n esta plaza contiuí ian los especu-
ladores demostrando mucha firmeza y 
disposición á ensanchar los l ímites por 
los escasos lotes que so van ofreciendo 
en el mercado. 
K n h e a y e r y h o y se han efectuado 
l a s s i g p i j & n t ^ S v e n t a s : 
CIONTRÍFUaAS D E G U A R A P O . 
I n ^ e T i i o /iramalcs: 
1 , 7 4 2 s a c o s n? 3 3 , p o l . 08 , íi 7 .07^. 
E N M A T A N Z A S . 
I n g e n i o s v a r i o s : 
2 , ( ¡oo fsafcóa n " 11, pol. 9 6 } , á 6 5 . 
Too ¡ á e m h? 10^, p o l . 9 0 , á 0 .70 . 
3 0 0 i d e m nn 10,' p ó l . 9 6 , á G.G5. 
3 , 0 0 0 i d o m n " 1 1 , pol. 9 0 , á 0^. 
E N C Á R D E N A S . 
I n g e n i o Mercedes: 
4 $ 0 0 s a c o s n? 1 1 , pol. 9 7 , á 0 . 7 1 . 
AYUNTAMIENTO DE MARIAKAO, 
Se avisa á los contribuyentes que desde el día 20 
del corriente hasta el 20de abril estará abierto el co-
bro do las cuotas de repartimiento municipal del se-
gmido semestre de 1892 á 93 por fincas urbanas, Au-
cas rúst icas y Subsidio industrial. 
Marianao,'marzo 17 de ISPS. 
2978 2-18 
Orden de la Plaza del día 18 de marzo, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 19. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del C? balallfin 
Caiadoriis Voluntarios, D Francisco Eoig. 
Visita do Hospital: 2? bata l lón 'de Tarragona. 
Capi tanía Genoral y Turada: 6? batal lón Cazado-
resc l l lUt i í l ' i oü . 
Hospital Mr.Uar ff? batal 'ón CazaJcree Volanta-
rios. 
Ba te r í a de la Reina: Ar t i l l c r ta d» Ejérci to . 
Castillo del Principe: Regimiento Infanter ía leabel 
la Catól ica . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Catól ica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mi l i t a r : E l 
29 de la Plaza, D . R a m ó n Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
É l Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del Castillo. 
m w m D E V A L O R E S . 
PLATA i Abr ió do 91§ á 913. 
NACIONAL, j Ce r ró do 9J§ á 9 l | . 
PONDOS P U B L I C O S . 
ObMg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco drf) Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Oompiüüfa do Caminos de Hierre 
de Cáru'cr.'üsi y J á c a r o 
Co:uj)af)ÍA Uniita de loe Perroca-
niles de Caibarifin 
Qompa&ía do Caminos de H i e m 
de Matanzas á Sabanilla 
Compaf.í'n de Caminos de Hierro 
de Sujua la Grande 
Opispafito da Camínoe do Hierro 
dn Gienfu< ;<os ¡i Villaclara 
Compañía d<!Í Ferrocarril Urbano 
Compaíliailoi KcrrocurrildelOesle 
Compañía óubftna de Alumbrado 
de Gai ) . . . . 
Bonos ilipatecarios de la Compa-
•Bia de Cas Coiihulidada 
Corapañín de Gnu Hispan o-Ame-
rlcaua Consolidada 
Gompiifúa do Almacenes de Santa 
Catalina 
Reúnt-ría de Azdcar do Cárdenaa, 
Comp ¡úiía de Aliaaeouea de lla. -
eendavios 
Em¡>r(!aa de Fomento y Navega-
ción dei Snr 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O ü l i g a c i o n e s Hipotecariaf d-i 
Oicnfuegos y VUUclnra 
Red TelelóLioa de la Habana 
Cuíilito Territorial inpotecario 
do la Isla de Cuba i . . 
Comptiñia Lonja de Vivecrea 
Ferrocarril de Gib:;ra á Holguin: 
Acciono-i. . . . . . . . i 
Obligaciones 




V a l o i . P.8 
Nominal. 
64 á C5 
75 á 99 
118! A 113Í 
25 á 50 
Mi A 
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PíTF.aTn m L A HJLBAWA. 
S A L I D A S . 
D i a l T : 
Para Matanzas y otros vkpor cepañol Euskaro, ca-
pi tán /.abala, 
Oía 18: 
Para Cayo-Hunso y Tampa, vap. araer. (Hivette, CJ-
piián Me Kay. 
Veracruz y escalas vapor correo español M o n -
tevi Ion, capilán Izaguivro. 
!\¡)i¿:ilon vapor ingle» l i r i tannia , capi lán Ham 
)nond. 
Nueva York vapor americano Saratoga, capitán 
Leigb'on. 
ApaW Incola golota americana Carrie A. Buck-
mau, cap i tán Coggia. 
E N T R A R O N 
Do V E R A C R U Z , en el vnpor-corrco csp. I tc ina 
i í o r i a Cr ia l ina : 
Síes. D . Valent ín L a r r a ñ a g a — J o s é (ionzález—M 
Montoya y 0 hijos—Antonio Polanco—Luis Martínez 
Eugenio Sordo—Josó Centeno—Antonio Escobar— 
Manuel Barcielo—Luis Roura—José Trigo—Antonio 
Pefenda—Manuel P o s a d a — M a r í a Pons—Dionisio 
Koriega—Lorenzo Revil la—José T. López—Viccnt*! 
O r d ó n o z — J u a n Macario—Bcrnardino López—i) . 
Feriar—Francisco Mcdrano—Delfín Achille—Rarnti 
González.—AUemás, 32 de tránsito. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivcltf.. 
Sres. D . Bun Kuan—T. Traur—P. S. Lellog—Mis 
M r . l l a i i s - U . Seaddans—H. Guñld—S. Lin)> y St-ñc 
— V . Raymond—T. Talvcy—P. Po.icy—Mi SuncUa-
ÍTO-Mia l loraard—L. Conie ld—T. Hero y i e ñ o r a -
S. Di lh in—Mr. Armón y señora—T. l i i i b n - P . F c r -
iián(¡.;z—lva)nón Oarcía—Olivia Perrera y 2 bijos-
.) . Tamer—D. Lacy—Andrea Clemente—Luisa Ro 
drlguez y 2 biios —Gabriel Gonzá lez—Concepc ión 
i..ira é liljo—Florencio Roúrigucz—Venancio Mart í -
nez—Norberta Lara—A. Simouns—S. Ligbaban, se-
ñuia é hija—Loe Roy—Rafael M a r t í n e z — M e Lurer 
—Abelardo P o n t e — V i i l e n t í n Sánchez-—Scbastiár 
0abnra-r8t< i li K]iko—E. Suon—E. May—M. Tallk 
—P. Me Muncaro—T. Smight. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O 7 T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivelte: 
Sres. D . Manuel Fernández—Ildefonso Lapiedra— 
Knrhiue H . Rabelin—Ensebio F e r n á n d e z - J o s é 
García—Manuel Fernández—María L . Fragas 6 h i -
jo—Aurelio Oí Diaz—Jacinto Valdés—Erasmo Ro-
dríguez—Francisca Andrade ó bija—Domingo G i -
nesta—Laureano Duarte—Manuel Suárez—Ramón 
Corujo—C. M . Zequeira—José D , de Quiutana— 
Bttgenio I . Ar taza—Joaquín Lorencis—Antonio S. 
del Cnstil lo—América A . Bolaño y 3 nifios—Manuel 
Barrera—Fél ix Pensado—Manuel Borrego—Harold 
Hansen—B. Damayo—Jnann. Pérez y 7 hijos—An-
tonio Castro—P. Nerment—\V. Adams—G. Radolp 
— M . A . Ingloss—J. Colcman—Juan de Castro—Pe-
dro Casa—Joscf» Casunova y 3 niños—Aveliuo Ca-
ganova—Tofffo Mar t ín—W. B . Chamberlain y Sra— 
— V . Valentine, Sra. é l i i j a - J . L . Mycrs—S. Hien 
—l'utrona Diaz—B. Eagar—P. Belden y Sra—J. 
Condón—O. Ploiffer—P. Loynaz—Froncisco R o d r í -
guez—Felipe Rodríguez—José López—Elisa Valdés 
y 2 niños—Manuel Alvarez—Obdulia Gonzá lez—Jo-
sefa Fernández—Domingo Vil lamir—F. L . Crayft— 
Alfredo López—J. W . Pupts—W. P. Clark—R. A l -
tin—S. Laft in—A. M . Costillo y 2 hijos—Rosa K n o -
voles—Jacob Jeller—C. Knovolton—S. F . Bagg—F. 
Peck—W. J . Sardemberg—P. Dodd y Sra—W. M . 
Penny—H. Cohn—J. Dodd—L. Crawford y Sra—L. 
Jaques—W. Aguy—W. Chuug—M. Yeong. 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor correo 
español Montevideo: 
Srss. D . Ricardo Moreno—Antonia Gallegos—Leo-
poldo Biuón—Alfredo de Heredia—Francisco Mon-
te l iúy Sra—Manuel Meneset—Francisco Alonso— 
Jaime L . Mestrc—Eduardo O. P e i r ó y Sra—Concep-
ción Fodrígucz é bija—Luisa González—Ceferina 
IÍB^UKI-Antonio Sánchez—Manuel Sánchez—Isa-
bel M a s - A r t u r o de la Rosa—Máncela Valle—Ra-
fael López—A. Chap—8. Phiot—Q. Fnrap—Fran-
cisco Ramos—Roberto Rivera—María D . Basuto— 
Ricardo Geyer—Concepción Rodríguez—Francisco 
Uodrígucz—Mignez Jacobsen—Salvadoir C. Costa— 
Feliciano Joba—José Marqnez—Emilio Infante—Jo-
sé Gavira—G. Pérez—Mariano H o m á n — E d u a r d o 
Marín—Rober t Henry—J. Fraszccher—Juan Cas-
tro—Antonio Andrade .—Además 14 do tránsi to. 
Buav-cs a n o & 3 ban despachado. 
Para Cayo-HurBO y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lav ton Hnos.: con 129 ter-
cos tabaco: ÍJl.COO tab 
-Nueva-York, vnp 
acos tornidoi y efecto», 
amor. Yucatán, cap. Alien, 
por IIMalgo y Cp.: 1053 tercios tabaco, 402,008 
tabacos torcidos; 220,700 cnjotillas cigarro», 92 
kilos picadura y efectos. 
-Apalachicola, gol. um. Canta A . Buckman, ca-
pitán í ' fggis, por R. TruMln y Cp.—En Ia°trc. 
-Kingion, vap. ing. Bri tannía, cap. Hammond, 
por í jawton y l ino .—En lastre. 
Hr.quea q.tae laan á'bÍMto roairtro 
ayer. 
Paca Dclawnre (B. W . ) , bcrg. am. Viddete, cap. F u -
netle, por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B. W . ) . vap. ing. Russian Princc, 
Ilowe, ])or R. Trufün y Cp. 
Polizaci corridas el día 16 
de marzo. 
Nominal 




91 á 110 
Hubona. iip mnrzofli» ISW. 
i w m . 
O O B I E H N O W l I - l T A f l DE JÍA PROVINCIA Y 
r i iA;r .A n s I^A IIADANA. 
A N U N C I O . 
E l Teniente de Caballería retirado D . Agnstfn 
Sovhegui y Marlfio, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilif. se igiinru, Hr> servirá prestntarso en el Go-
bierno Mil i tar de esta Plaza, para entregarle un do-
cumento que le intoresa. 
Habano, 37d f Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, MarfanóJitartf, 3-19 
^¡1 reclutas de la Zoca Mil i ta r de Orense, Antunio 
Rodríguez Dléguez, Ecii l io Rodi íguoz López y ("esá-
^M'Bodriguez Fernández, cayos dominilio» se igno-
ran, HC gervfrán presentarlo en el Gobicriin Mil i tar de 
Cata Plaza, cu día no feriado, para entregarles un do-
Buraeiuo r.ue les íntercja. 
Habana, 17 de Mnrzo de 1893.—El Comandante S o 
(¡Mtario, j íur iu?io Martí. 3-19 
Azácar , sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos 












Extracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
Tabaco, tercios... . 
Tabacdi torcidos.. 
Cajetillas cijarros. 
Picadura, k i los . . . . 
1.782 
4 2 5 . « 0 8 
220.700 
92 
LONTJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 18 de Marzo. 
8.1 cajas J hitas s^lsa de tomate 12-J rs. dna. 
1000 id. í i igosLepc 8 rs. caja. 
1000 id. pasas on frrnno 9J rs. caía. 
53 garrafones ginebra E l Cascabel.. uno. 
14 cujas ginebra E l Cascalol $11 coja. 
81 seras H¡OR Cappadrs. 4.i rs. mane" 
187 sacos garbanzos medianos 10 rs. ar. 
78 id . id . chicos 91 rs. ar. 
375 id . harina Flor de Cuba $ 6 i Paco. 
235 id. id . Alfonso X H $6 saco. 
300 id. id. Estrella $5i saco. 
225 id. id Pinil'.os $ 5 saco. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
JTahana. IR Í?C Marzo de 1893. 
i n i P O l l T A C I O X , 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios en baja. Cot i -
zamos de 20 á 20i rs. ar. por latas de 23 libras, y de 
21 á 21 i reales ar. las de 9 libras. 
A C E I T E R E F I N O — N a c i o n a l . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas do 12 botellas de á l i t ro de $ 7 i á $7J- y de 
24i2, á $8 caja. E l francés se detalla á $4 i las p r i -
meras y á $8.t las úl t imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surt idos los compradores. 
Cotizamos de 0 á 6] rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3-05. idem de 9 galonea á $1-90, idem de 
8 iralones .1 $1-70 c. L í a Bril lante de 10 galones 
$¿-65, de 8 galones & $2-15. Bencina, latos do 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 ciya, respectivamente. 
Estos precios son netos, y cu número mayor do 100 
cajas, 4 p g D . 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Man-ani l las en cuñetes do 3£ á 
4 rs. En tereta, de 2 á 2} realoi ai5ete. 
AJOS.—Los poninsularcs escasean. Cotizamos do 
1? de 4{. á 5 rs.; y los do 2» de 3J á 4 rs. y 3? de 8j| á 
3 rs De Veracruz, de $5 á 7, el canasto. 
AFRECHO,—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que «otizamos de $1-85 á $1-90 qtl . en 
oror. E l peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $3 
garrafón, y eñ caja de $6 á $7 casco. 
AMJAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 3 rs. 
A L M EXOUAS.—So detallan de S18 á $18^ qt l . 
A L M I D O N . — E l do yuca bastante escuso, alcan-
za de 6 á fy\ rs. ar., y corriente de 5 á 5.J rs. arroba. 
ALPIftT-R.—Surtida la plaz i \ cotizamos á $7 qt l . 
A N I S —ESCHSO. d $12 qtl 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan d. 9 ú !)1 rs. docena. 
AR ENCONES,—Ventas regulares, de U á 2 rea-
C 416 4-5 M 
A R R O Z -Clases corrientes á l'i rs. ar. Canil las: 
vl^jo 10J á l l j rs. arroba, y el nuevo de 9t á 10 rea-
les ar. E l de Valencia de 8} á 9 rs. arroba. 
• A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y so cotí 
zan á $7 qt l . 
A V E N A . — P o r a importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americano á $3-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de IV clase, 
flor, de la Mancha do $8 i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $9y á 9 i c a j a y . l e 
Hallfax á $GA, el robalo á $ 5 J quintal y la pescada 
á $5}. 
CAFE.—Prec ios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $27? á 28 y superior de $28i á 29 
qt l . 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últ imas ventas, los do Vigo y la Coruña, 
en { de latas de $1J á 
CEBOLLAS.—Peninsulares, no hay. D e l país, de 
21 á 22 rs. q t l . , con 4 p . g D . 
CERVEZA.—Cont inua detal lándose con precios 
sin vwlación las marcas acvcdiiadaij: y se han vendido 
barriles de marca P. P. en botellas, d $4S- docena: en 
i botellas y J tarros á $14!; bcr r l l neto, y Globo en 
i tarros y | botellas á $4* las 24|2 botellas. Del país 
se vende el barr i l neto de 84 medias botellas 6 i ta -
li-os.d $11J. 
C I R U E L A S . — A 8 ra. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y ootizamoa de $12 á 13 qtl. De Málaga á $15. 
C'r.s1 SERVAS.—Buenas existencias y buena do-
¡namla. Pimientos A latas de 18 á 19 reales, i de 22 á 
33 reales. Salsa de tomates á 14 véale? las 4 latas y 18 
reales J de Utas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias so venden de 11 á 
12 rs. ¡ata. De Bilbao do 24 á 26 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases tinas obvicnen 
de 10J á $11] caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas do 2? aloan/&u do $7 á $12 caja. Del 
país buena aomanda. Campana, d $G en caja y $4 en 
garrafones. 
E N C U R T I D O S . Los americanos se cotizan, coja 
e 6 pomos grandes, á $ l i ; idem 12f2, á $5 i ; id . 12|4 
$ 3 i id. , y de 12i8 á $3.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de poínos chicos. 
ESCOBAS.—Las (tal naís surten el mercado deta 
liándose de 16 rs. á $ 5 docena, segáu clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4 i , y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del nals siguen dotallándosc do $4 ,̂ á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Loa blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 10i rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas exliitenclas, y las ventas han alcanzado 
á 9 i rs. ar., y los de Canarias á l l rs. ar. 
FRUTAS.—Los nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 2 t á 36 rs. docena de latas, y do Canarias, 
Melocotón, de $3^ á $4 caja. • 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan. 
• gorejus, de 13 á 15 reales, y los superiores, de 16 a 
18 rs. ar.; ecp^cialps de Fuente Saúco, de 25 á 26 rea-
les, v los Morunos de 9 á iíi rs. ¡ÍP. 
G I N E B R A . - L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $3 á $5 i garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D o las cbicaa se cotizan á 6 
rs. Lns superiores de 6 á 8! rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios iirraes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $." d $7 i saco. 
H I G O S . - S e detallan de § á 9 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2J á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza d $ 7 í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5 cuja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón so cotiza á 
$21J qt l . ; Ferrls, á $22, y otras marcas, desde $16 
á $18 qtl . Escascan los de Galicia, y ge cotizan de 
$23 á $30 qtl . 
LICORES.—Cotizomos clases finas á $14 caja; a-
nlaeto, do $13 d $13* idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se cotiza de 8j A 31 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3^ á 5 
reales arroba; y el americano de 40 á 4 1 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12* á 
$16i qtl . , y en latas, según clases, de 15 d 19 Idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $25.', á $20 qtl . 
OREGANO.—Cotizaitfos á $8 qt l . 
PAPAS.—Peninsvlurcs. No hay existencias. Ob-
tienen demanda las que se producen en el país, que 
cotizamos de 18 á 20 rs q t l . , con 4 por 100 descuento. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 30 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 á 30^ cts., y el de! país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 9 i rs. caja cla-
se nueva. 
P I M E N T O N . — C o r l a dpmftnda y so cotiza de $8 i 
á $ 9 qt l . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grds se cotizan d $21 qtl . , y Flandes de $21 á $21i 
quintal. 
SAL.—La molida se coliza á 1\ rs, fanega, y en gra-
no, escasa, d 7 i rs. id . 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, á 1J rs. 
lata, según clase y tamaño. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza dé $4 á $1J caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza do 28 d 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $ 5 i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5¡ d 
IjíSí idem, y pescado de $5 d $5^. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, d 7 i rs. libra y el de 
Arlés d 4í rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$20 d $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 10 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; Inforiorcs, de 5 d 6 rs.; Id. de garra-
fón, de 18 d 20 rs. millar, 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 25 á 
25ir8. nr. con descuentos especiales. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 15i á 
$153 qtl . 
VELAS.—Se detallan las do Rocamora chicas d 
$7.] y grandes d $14 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 d 16 rea-
les garrafón, según clare. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5.1 d 
$6 b ir -U. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $1.1 A $44 ba-
r r i l . 
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas de $12 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—La.) existencias en primeras ma-
nos . . f i i i guiares J los tipos lirm^s, detallándose de 
$3) ;'• $83 pipa. 
tSf ' L o s ]>rccio.i de. lax c.ntizurionen son en oro, 
cuan do no se tuloitatia lo íontrario. 
m í id 
P A R A G I B A K A 
bergantín goleta M O R A L l D A D . patrón Snau. Ad 
mlte carga y pasajeros poí el nnielle de Paula: de 
más pot'nteuores BU patrón d bordo. 
2937 - i - I O 5ii-17 
PA R A C A N A R I A S O í K E C I ' A M E N T E . — S a l -ó n el i;0 de marzo para dicho; pnertós ía barca 
"Kciíoiuna", capitán D, Cayetano Oonzález; admite 
carga y p saje á precio módico: Impondrán Obrapia 
1, sus armadavct.—Hijos de S. Aguiar \ Cp 
2199 26-88F 
F Í O M t i \ m m . 
D E L A 
Compañía Trasatlántica. 
A N T E S D E 
áÑrMo LÜFill T C01P. 
31 vapor-correo 
Reina María Cristina, 
CA PITAN G o a o u n o . 
Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 de marzo 
d las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Reí ibe azúcar, cafó y cacao en partidas á ticte co-
rrido y con oonocimlento directo para Vigo, Gijón, 
Hilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se antregarán al recibir ¡o* billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se tirmarán por loa oonsigúata-
rlus antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LIHEá DE IEW-YQ11E. 
« a cora.'bina.cióEi con les viajes ¿ 
Suáropot, Voracriass y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de esbe puerto les 
d í a s 10, 2,'Q y 3 0 , y dol de New-Xoyit 
los día» l O , 2 0 y 3 0 de ciada m o s . 
131 vapcr-corrso 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de marzo, á l a s 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los q M ufreco el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
d • •jiiorontes línea?. 
Ta t ab i í j recibi) carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bretcor. jimstCraes, Rottordan Havre y Amberes, 
oon conoclmioii'ío directo. 
¿ s oarga RO I eclbü liasta la víf.pers de la salida. 
La oori a.tnoiid^nda cólo so recibe- en la A;lnii;iistca-
oión - i i - Correóa 
J ú T ¿ . — E s t e Oonpa&ia tiane al'tatla una polka 
flotaaj». w l par? asta Kni»a « n a o pan» toda» '"a» de-
n á » , i>i.jr. ¡a caal pvsiiss a&agurarae toaos loe sfootos 
c a á ombarutoii en sus rapore í . 
110 312-1 E 




lñA< S S V I SAMTANMl. 
ST. NAZAIRE.. I F H i L H C I ^ . 
Saldrá para dicho pvorto directamente 
sobre el dia 18 de marzo, el vapor-correo 
francés 
n 
C A P I T A N í í O L I i E V V I t l i l A M S . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberíln espe-
cificar el poso bruto en kilos y el valor o¿ la 
factura. 
La car '̂a so recibirá únicamente el dia 17 
do mtirzo en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ñcación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bullo dospuís del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura uúmero 5, BRIDAT, 
MONTROS Y COM P. 
2850 afi-lS Í 6 - 1 2 
Línea üe Vapores TrasalMcos 
PinilloB, BaensyCp. 
,'.v,-. 
El rápido vapor de acero de 5,500 tone-
ladas y máquina de triple expansión con 
hélice de bronce 
m 
DAl'ÍTAN T E R O T . . 




€on"eos de Jas Antilhis 
DE SOBUINOS DE H E U l l E l l A . 
V A F O I i 
C A P I T A N D. J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 de abril, ¡1 las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
S A N T A C R U Z D E IÍA PAIÍMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E V • 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A osto r.ipido y hermoso vapor, que estará atracado 
íi nrio de los espigones del muelle de L U Z , oe le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Kespecío al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus .-a-madores, San Pedro n. 6.—Habana. 




DE F. PRATS Y COMP. 
DS BARCELONA. 
V í a e É e c l o á C a M r i a u M e f f l e r w o 
YAPOB "GRAN ANTILLA" 
C A P I T A N D. T I B U R C I O D E L A R R A Ñ A G A . 
Este magnífico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds de 4,000 tone-
ladas, saldrá el día 20 del actual á las cua-
tro de la tardo directamente para 
i AS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Se admite un resto de carga lijera á flete 
y ixtsajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato que tiene acreditado esta en:presa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle do los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imfornios dirigirá^ 4, BÎ S con-
signatarios, ufleios número 20. 
Habana, 24 de febrero de 1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C 358 20-25 
fwi m m 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de marzo 
4 las 5 do la tardo, para los de 
« Ü E V I T A S , 
G I B A R A , 
N A V A R 1 , 
S A G U A D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
« U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Naovitas: Hren. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Ma5rarí: Sr. D . Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. iúonés y Cp. 
Sres. ,T. j luen 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Guau tánamo: l ño y Cp 
13. 
CflERJOS BE LAS ASTilLAS Y TBA,SPÜRT«S HIUTAMS 
D E S O B R I N O S B E H E R R E R A . 
P A L M A S . 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z , 
V BA R C E L O N A . 
Admito pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
También recibo TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19. 
V 491 15-14 
RAMON de HERRERA 
C A P I T A N D . F . V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 2ü do ntS^Q 
á las 5 do la tarde, para los de 
K Ü E V I T A H , 
B A R A C O A . 
G U A N T A N A M O , 
C L B A , 
SANTO D O M I N G O , 
PONCE, 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A V 
P U E R T O R I C O . 
Í.'ÍÍ póiUas para la carga do travesía sólo se admi-
íen husti-, el día anterior oe la salid*. 
C G i í 3 I G » A T A I i Í 0 8 : 
fcíuavitas: Sres. Vicento fiodríguez y Cp. 
Giuarr.: Sr. D . Manuel de Silva. 
Baracoa: Sveíj. Mon í s y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . l íueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiicz: Sres. Schulzc y Cp. 
Agusdiila: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
So dsspacha por sus armadores, San Pedro n á m e -
ra 6. 19 312-1E 
ge despacha por sus armadoras, San Podro 6. 
1 37 312-1 E 
C A P I T A N D . JOSE M * V A C A . 
Saldrá para Gibara, Guantánamo y Nuevitas el 21 
de marzo á las 4 do la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de v i -
veres, forrotería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenos do los Sres Vicente Kodrinjuez y Cp, 
Loa fletes de Ida iguales á los de retomo. 
Las mercancías segííu tarifa y costumbre anteriores 
Habana, eepílembre IV de 1802.—So despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, f-ían Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
Sa ldrá para Puerto Padre dirncto los días 2, 12 y 
22, á las 4 do la tarde los do labor y á la i 12 del dia 
los festivos re tornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de HP»--' 19 o-» -'Ora. 
"ANTIGUA A L M e M r a l J C Á 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la caiie d? Júsiiz, entre las de Baratillo 
y íkin Pedro, a l lado del café L a Marina. 
El lunes 20 del actui-1, á l a s nueve, so rematarán en 
el Muelle Nacional y con intervención del Sr. Agente 
de la Compañía de Seguros Marítimos Americana, 
182 sacos harma americana "Fleur de Ouest." 
Habana, 17 de Marzo de 18Í13.—Sierra y Gómez. 
3060 J.J9 
E l miávcolea 32 del actual, á las doce, se rematanin 
ocm intervención del Sr. Corresponsal del L loyd I n -
glés, 165 piezas cutre blanco de algodón, de 30 yardas 
por 33 pulgadas. 
Habana, 18 de Marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
3074 3.19 
se convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
peral ordinaria que debe efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dose do su mañana, en la 
sala do sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
número 81; advlrtiendo que sólo so permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto on el artículo 80 del Reglamen-
to, presnnten la papeleta do asistencia á la Junta, do 
la cuat se podrán proveerse en la Secretaría del Ban-
co, desde el día 15 del mismo Marzo, en adelanto. 
Desde el expresado día 15 do Marzo, también on 
adelante, de una á tres do la tarde, y con arreglo al 
arlidUo SI del Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas quo tengan á 
blen_ hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 do Febrero do 1993.—El Gobernador, 
Luciano Ptiga. I n . 13 20-21 E 
Compaiiía del Ferrocarril de Saguu 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para Junta general ex-
traordinaria, que ha de tener lugar á las doce del día 
3 do abril próximo, en la calle del Baratillo m\mero 
5, para nombrar Vice-prosidente de l(i Compañía y 
un Vocal de la Junta Directiva. 3o dará cuenta ade-
más de las gcstionou realizadas' por la Directiva, en 
virtud do la uutorlzación que le conllrió la Junta ge-
neral en sesión do 3 do Miero último, respecto do las 
proposiciones de venta de un ramal que se le han he-
cbo. 
Y so advierte que según lo dispuesto en los a r t í cu -
los 04 y 05 do los Estatutos do la Compañía, la Junta 
tendrá lugar con los accionistas quo concurran, sea 
CIK'.I tÜere su número y el capital que representen, y 
quo podrán asistir todos los quo lo sean con un mes 
de aullcipación. 
Habana, 15 do marzo do 1893, — Beniano Del 
Monte. C 515 ^ 12-18 
OCÍEMDES! EMPRESAS 
M E U C A N T I L E S . 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Huidos «le la Habana y Alma-
cenes de Reírla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admlnistraclftí de los Ferrocarriles. 
Subasta do arena. 
Terminado el contrato de suministro de arena se 
convocan llcitadorcs para la subasta de la que puedan 
necesitar los Ferrocarriles durante una ño, 
E l pliego de condiciones puedo verso en la Secre-
taría do es;a Administración, altos de la Estación de 
la Haba&a (Villv,noeva), lodos los días hábiles de 12 
á 3 do la tarde. 
La subasta se vorilieará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes 30, el martes 28 del corriente, á las tres 
de la tarde; admitióndose las proposiciones en p l ie -
gos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión reunida 
al efecto, desde media hora antes de la señalada pa-
ra ese acto. 
Habana, 17 de marzo do 1893.—I£l Administrador 
General, Francisco Paradcla y CCKIUI. 
I . 9-18 
1331. I I E ^ J S 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : Empedrado míniero 4 3 * 
Capital responsable, oro $ 20.970.200-.. 
Siniestros pagados cu oro $ 1.211.114-55Í 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
r ó l i z a s expedidas en Febrero de 1893. 
Banco Español k la Isla de Cuba, 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno de este Banco, en sesión de 13 del corrienfe 
1 á I ) . Gnlllermo Morales y Santa Cruz,$ 2.000 
1 á D . Josó Gómez 1.500 
1 á D . Julio Poncode León 8.000 
1 á D . Josó Muñiz y Rodríguez, 1.000 
2 á D . Vlctorlo Garc ía 4.090 
1 á D . Rodrigo y D . Antonio Ilemis 2.000 
1 á D'.' Manuela Mart ín y Pltalua, viuda 
de Novoa 12.000 
1 á D . Wenceslao Galvat 12.000 
1 á D . Jaime Carbonell y Sala 5.000 
1 á D? Cipriana Dora y González, viuda 
do Novo 4.000 
1 a I ) . Tomás Pérez y Pérez 6.000 
1 á D . Mario Fe rnández Carbal lés 10.800 
8 á D . Bar tolomé Ortol l 13.500 
2 á D . Rafael V . Reyes , 2.900 
1 á 1). Antonio Dorado y Moreda 3.000 
1. á D'? Rosario Rojas 2.000 
1 á 1). Joaquín D . de Bralnas é hijos 
menores 8.000 
4 á D . Manuel González 9.000 
1 á D? Mariana Diaz y Valdóa Ramírez . 800 
1 á los Sres. P. Fernández y Comp 7.000 
1 á D . Narciso y D . Juaa Isorn y Vilare 4.000 
2 á I ) . Tomás Fe rnández y Gut iér rez , 
Sociedad cu Comandita 33.000 
1 á D . Francleco Navarro y G i l 700 
1 á D . Manuel Diaz y Arias 3.000 
4 á D . Blas Falcón y Alvarez 15.000 
1 á D . Domingo Fre i ré 3.000 
1 á D . Antonio Alonso 2.500 
2 á D i babel ' ¿u in tana y Pedroso de 
* Martín 10.000 
1 á D . Lorenzo Valdés 4.000 
0 á D . Kcfael y D? María dul Amparo 
Alés y Quintana 40.000 
Para BoefrlailoH, Toses, B r o n q u i t i s , MaS 
de Garganta, Romadizo y Tisla I n c i -
piente uingon remedio puede compararse al 
iPeetoral de Cereza 
Del Dr. Ayer, 
E l cual viene siendo desdo hace mucho tWmp» 
«1 expectorante anodino más popular » máa 
eficaz en el campo de la Farraaota, y recibo por 
doquiera la recomendación de la Facultad Mó-
dica. Calma la membrana Inflamada, deaaloj» 
las mucosldades irritantes,<!S üü paliativo para, 
la tos y descansa al enfermo. Como niefliclna 
casera para todo [caso imprevisto, el Pectoral 
de Cereza del Dr . Ayer se llcya la palma 
E n Ambos Hemisferios, 1 
Pues alivia y cura el garrotlllo, la tos ferina, 
mal de garganta; y para todos las afecciones 
pulmonalos á que están tan sujetos los jóvenea 
«•' inapreciable. Ninguna lamilla, para su se. 
guridad, pnede estarse sin el Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. t,,.- •. . . j 
rrepBriido por el Dr. J. C. Ayer y Cl., LowoU, M a n . , 
. K.u.A. Lo Teudon lost'uiuncOuticoiy Tr&flcuitct «a 
andlciaai. 
P r o n t o e n o b r a r y s e g u r o e n curar. 
Comps afila Cubana do Alumbrado 
de Cías. 
En cumplimiento do lo '|ue ordena el artículo 27 dft 
los Estatutos do esta Empresa, v á los objetos que 
indica el 21, ba dispuesto el Sr. Presidente so cite á 
los sonoros accionistas jiara la Junta general quo ha 
de celebrarse el 29 del actual, ó las doce, on las ofici-
nas de la Administración, Amargura número 31; y & 
la terminación de la misma so procederá ú la elección 
de tres Con siliarios propietarios y dos suplentes para 
la Directiva, por cumplir cl plazo reglamentarlo los 
señores que actualmente dcsempermi dichos cargos. 
Habana, 1S do Marzo de 181)3.—El Secreiario, J . 
M. Carbonell y Jiuiz. 3077 8-19 
BANCO D E L COMERCIO, 
f e r r o c a r r U e s U n i d o s de l a H a b a n a y Aimu-
cenes do IJefíla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A , 
Don Ramón, D? Juana y Sor María de los Ange-
les Díaz y Sien a, como berederos do I ) . Ramón Díaz 
Alvarez, lian pnilicipado el extravío de los siguientes 
valorea Inscritos á nomlirc do este señor: once accio-
nes números 30,580 á 80,696 y un cupón número 503 
por ciento veinte pesos; de cuyos correspondientes 
duplicados solicitan se les provea 
Y so anuncia á los efectos del artículo 4 del Regla-
mento general.—Habana, marzo 10 de 1893.—Arturo 
Amblard. 2783 10-14 
TTIL R E G A L O D E L C A R R U A J E Q U E SE E N -
.Hjcuentra en la calle del Prado número !)4, so trans-
ftere para la i ' l tima lotería de mayo de 1893. 
3045 4-19 
Total . M I . 700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y tfinninado cl ejereicio social 
cu 31 de diciembre de cada «ño. el quo ingreHe scilo 
abonará la parte proporcional correspondiento á los 
litas ((lie falten bata su conclusión. 
Habana, 28 de Febrero do 1893. E l Conséjelo 
Director do turno, Bernardo ] . I>o)tiinyvr:. - - - \M 
Comisión ejecutiva. El ig ió N, YiUavicencio,—An-
sctiiiti Jí'odriyue?. 
2551 4-8 
DINERO I lü G I M , 
Necesitando la barca alemana V I C T O R I A tomar 
la cantidad de $12,001» aproximadamente con cl ob-
jeto de atender á la reparación do sus averías y de-
más gastos del caso, se anuncia por este medio para 
ronocimicnto do los quo deseen aprontar cl dinero á 
la gruesa venturn sobre casco y aparejo del buque y 
qárganWBtO, Las ofertas serán recibidss bajo pliego 
cerrado en este Consulado do Alemania, calle do San 
Ignacio número 2, basta 20 del corriente á las 12 del 
día.—El Cónsul de Alemania. 
298^ la-17 8d-18 
ORO SE REGALA al que nm presente uno de nuestros relojes que no liay¿i dado el resultado 
?00 que garantizamos con uso ordinario* 
fe 
O " 
A Y BOLSILLO DE 
TODAS G.JL^-SES 
RECIOS JE i^po^pcíojí 
OA R E L O J L L E V A E L CUNO O E LA CASA, Q U I O A O O CON L A S F A l . S I F 1 C A C I O N E : S 
/W/ftLTH/1 
7X 
r • ^ v " A , s t i y t ! i ^ • 
Si) /> ' / / . ú /? a /? ¿ y> 
6 ) 
T D £ ^ H u i E B T H O 
C 496 
vanan 
I L U S T R A D O , G - R A T I S . 
TADO 319. MURALLA 7 9 
alt 2d-15 2a-15 
no: yana e 
no varía el proposito de la 
colores, varían ciertos pensamientos y varían en fin, otras muchas cosas; pero 
# # 4 , 
^ ^ ^ ^ ^ 
de seguir ofreciendo á diario lo mejor y más moderno p e en Europa se fabrica; sus agentes en París y Lyon no se dan punto de reposo, y á tales dili-
gencias lian conseguido que ningún establecimiento de la Habana pueda ostentar nada parecido al surtido de sedas y otros artículos de moda que para la 
S B M A M A M i L l T O R recibió Jl i-A. O . A . S . A . O - R / J ^ L I S T I D J I ] . 
ARA V B 0 Y PARA OIR 
La colección de sedas y guarniciones negras de esta gran casa, serán en la próxima semana de tranquilidad y reposo, el tema de infinidad de 
conversaciones. Ho serán del agrado de algunos de ELLOS; pero el constante clamareo de TODAS ELLAS hará que lo que habían de gastar sin provecho 
en otras partes, lo inviertan con utilidad y gusto en X J J L O - A . 3 CrZE^ j^ I sT IDIE] . 
La importancia y popularidad de este gran establecimiento es universal, y así lo testifican todos los viajeros que de diferentes procedencias arri-
ban á la Habana, visitando en primer lugar los amplios y sin igual almacenes de tejidos de 
J ^ I D I R . T I E O I s T O X J L X l l ^ F O I R T - A - l s r T E . Téngase en cuenta que procediendo sus existencias de importación direc-
ta; X J J £ L O J L S . A . . G M R / J L 1 Í T I D I E 3 vende al precio que otros colegas las adquieren. 
c m 4a-13 
V 
•V 
r ÍILVOO 19 ÍÍE MAKZO DE 18í)3. 
LA COMPAÑIA 
A E R E N D A T A S I A L E T A B A C O S . 
Hasta el mes de febrero del a ñ o ac-
t u a l no dió cuenta el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a " C o m p a ñ í a A r r e n -
datar ia de Tabacos", á los accionistas 
do la misma, de su g e s t i ó n en el e jerc í . 
c ió económico de 1891-92. 
E n l a Memoria que con ese mot ivo 
se acaba do rniblicar, encontramos al-
gunos datos de i n t e r é s para este p a í s , 
y a que la I s l a de C uba es una do las re-
giones qiie en parte considerable con-
t r i b u y e n con su p r o d u c c i ó n á al imentar 
e l consumo de tabaco en l a P e n í n s u l a 
e s p a ñ o l a . 
E l t o t a l de tabaco en rama o n t r e g a d ó 
ó los talleres de la C o m p a ñ í a Arrenda-
ta r ia para su e l abo rac ión en cigarros 
puros y en cigarr i l los , desde 1? de j u l i o 
de 1S91 basta 30 de j u n i o , inclusive, de 
1892, se subdivide por r a z ó n de proce 
dencia en l a siguiente forma: 
Ki los . 
Cuba (Vuel ta A b a j ó ) . . 633.066.927 
" (Part ido) 584 .352 .8á4 
« (Vue l ta A r r i b a ) . . 1.405.909.171 
Puer to Ptico 1.359.430.163 
Canarias 27.696.177 
E i l ip i ims 6.516.986.663 
V i r g i n i a 7.967,015.202 
Tota l general 18.49S. 057.130 
S u b d i v í d i e n d o esas cifras se advierte 
que el tabaco de procedencia españo la 
que se trabuja en las f áb r i cas de la Pe-
n ínsu la , asciende á 10.528-041.928 k i -
los, no superando al de p roducc ión ex-
tranjera, en los diez y ocho m i l y medio 
millones aproximados del consumo gene-
ra l , m á s que en 2.$61.026.726 kilos. 
Dcbs advertirse para darse cuenta de 
esta a n o m a l í a , que las posesiones espa-
ñ o l a s , aun sin inc lu i r la isla de Cuba, 
poseen tabaco en cantidad y en calidad 
mas que suñe i en t e s para el consumo 
peninsular, sin que se vea la necesidad 
de recurr i r a l tabaco extranjero, sobre 
todo en cantidad tan considerable co-
mo figura el de Vi rg in i a . 
Por otra parte, es bueno advertir que 
no obstante el considerable consumo 
que se hace en la P e n í n s u l a de tabaco 
de Vi rg in i a , los Estados Unidos han 
establecido elevadísi inos derechos para 
el tabaco español , y aun hacen del es-
tanco que rige en nuestra P e n í n s u l a — 
y que de no existir les per judicar ía , 
pues entonces las procedencias de V i r -
ginia, que hoy aparecen en primer lu -
gar en orden á la cantidad, no figura-
r í a n en los cuadros de consumo—un ar-
gumento para justificar los recargos 
que han impuesto al tabaco de esta is-
la. 
De los 10.628.041.928 kilos de pro-
cedencia española elaborados por las 
fábr icas de la P e n í n s u l a durante el año 
1891-92, sólo corresponden á Cuba 
2.023.028.945; menos del doble de los 
adquiridos en Puerto Eíco , no obstante 
ser la p roducc ión cubana de tabaco, in-
finitamente superior á la de la isla her-
mana en cantidad y en calidad. 
T a m b i é n se advierte que el tabaco 
adquirido en Cuba, pertenece en su 
mayor x>arte á Vuel ta-Arr iba . 
De las cifras que acabamos de con 
signar, resalta que el tabaco en rama de 
pi'ocedencia española elaborado por 
la Arrendatar ia durante el ejercicio 
1891-92, representa el 57 por ciento del 
consumo peninsular, correspondiendo 
el 43 restante al tabaco de Vi rg in ia . E n 
el consumo general figuran las proce-
dencias de la Is la de Cuba con un 14 
por ciento. 
Durante el per íodo á que se refiere la 
Memoria del Consejo de Admin i s t r ac ión 
de la Compañ ía Arrendataria , impor tó 
é s t a por su cuenta para el consumo, ta-
baco elaborado procedente de esta isla 
en las siguientes cantidades: 
Tabaco torcido, pesetas. 1 2.684.318^72 
Cigarrillos 545.646^7 
Paquetes de p i c a d u r a . . . . 180.027^24 
3.409.992'13 
Las seis fábr icas de tabacos que ma-
yor consumo representan, son, por su 
orden: 
Ia H i j a de C a b a ñ a s y Carvajal. 
2a Henry Clay. 
3a E l Agu i l a de Oro. 
4a L a Flor de Cuba. 
5a La Españo la . 
6a H . U p m a n n y C " . 
Eespecto á las fábr icas de cigarrillos, 
l a ún ica que ha hecho ventas por can-
tidades de consideración en la Pen ín -
sula durante el ejercicio de 1891-92, es 
" L a i l i d a l g u í a , " pues para u n consu-
mo de 545.646l77 pesetas, vendió por 
valor cíe 432.983-52 pesetas; repar t ién-
dose el resto del consumo, ó sean pese-
tas 112.663<25, entre diez y siete fábri-
cas cubanas. 
L a Compañía Arrendataria paga a l 
Estado por el monopolio de la fabrica-
ción, venta é impor tac ión de tabaco en 
la Pen ín su l a , un canon fijo de noventa 
millones de pesetas, ó sean diez y ocho 
millones de pesos; d i s f ra tandój " a d e m á s 
el Estado, de una pa r t i c ipac ión en los 
beneficios sobre loa noventa millones 
del canon fijo, en la p roporc ión de u n 
50 p g del aumento, hasta 96 millones, 
de u n 60 p § , desde 90 hasta 100 mil lo-
nes, y de un 05 p g de cien millones en 
adelante. * 
OBSERVACIONES. 
Muestro estimado colega el Avisador 
Comercial, re f i r iéndose a l a r t í cu lo de 
fondo del DIAEIO , correspondiente al 
j ueves, manifiesta que aplaude la idea 
de la u n i ó n de los peninsulares con los 
cubanos y dedica á l a forma de dicho 
trabajo frases de elogio que sólo pode-
mos a t r ibui r á la benevolencia del co-
l e g a . " 
Con verdadero gusto anotamos el 
aplauso que dedica el Avisador al pen-
samiento de la fraternidad que aqu í de-
be imperar entre los españoles insula-
res y peninsulares; y nada tendr ía -
mos que agregar, si ciertos reparos que 
nos hace el colega no nos obligasen á 
hacer algunas aclaraciones. 
Dice el Avisador: 
"Estamos conformes con el hecho á 
que se refiere el D i a r i o y completamen-
te conlbrmes t ambién , como hemos di-
cho, con el deseo que manifiesta; pero 
tenemos que hacer a l colega dos obser-
vaciones, 
"Es la primera, que no son los disi-
dentes de un par t ido los m á s autoriza-
dos para hablar de -unión, porque lógi-
co parece que aquel que tanto la desea 
empiece por sostenerla entre los suyos, 
es decir, entre sus correligionarios, 
"Es la segunda, que esa u n i ó n tan 
preconizada y t an deseada, m á s tiende 
á ella, m á s ha tendido siempre el par-
t ido en que mil i tamos y el Gobierno de 
la Nación, que aquellos que forman en 
las huestes contrarias." 
A la primera de las observaciones 
del Avisador le responderemos que, 
aun aceptando su tesis, en la mera abs-
t racción d é l a s h ipótes is , de "que no son 
los disidentes de un part ido los m á s 
autorizados para hablar de unión", na-
da t e n d r í a és to que ver con la un ión de 
insulares y peninsulares, pues peninsu-
lares y cubanos puede haber unidos den-
tro de la derecha como dentro do la iz-
quierda constitudonal. Si resultase que 
en el seno de la Junta Direct iva hubie-
se un nxímero de peninsulares y otro do 
insulares en equilibrio numérico, no 
tendr íamos reparo en reconocer el he-
cho. Cuanto á la disidencia, mejor di -
cho, á las disidencias, como no se ha-
llan regularmente organizadas bajo una 
fuerte disciplina, no tenemos para qué 
darnos en ellas á esas pesquisas. 
Eespecto de la segunda observación 
del colega, nada tenemos que decirle 
por lo que hace á la tendencia del go 
bierno favorable á la pe r í c e t a igualdad 
de insulares y peninsulares, como lo 
prueba el ejemplo mismo aducido por 
el Avisador respecto á ulos cubanos que 
se sientan en nuestras oficinas p ú 
blicas, como jefes de ellas, no como es-
cribientes, que es lo que ha dado, en 
decirse," y á l o s "que ocupan los juzga 
dos de primera instancia y los altos sí 
tiales desde donde dis t r ibuyen la j u s t i 
cía los Magistrados." 
L a afirmación del colega de que el 
partido tiende, y ha tendido siempre á 
la unión de peninstdares é insulares ha 
sido siempre propós i to del mismo; pero 
si n que esa tendencia haya por desgracia,' 
encarnado debidamente en la realidad, 
que es lo que nosotros sustentamos. 
Mientras no resulte la ponde rac ión de 
esas fuerzas en la realidad, no en las 
columnas de los per iódicos , nos reafir-
maremos en nuestra opinión. 
Y agrega el Avisador: 
" L a proporc ión n u m é r i c a que nos ci-
ta el D ia r io al referirse á la elección de 
Diputados de ambos partidos, a s í lo 
demuestra; y esa p roporc ión n u m é r i c a 
existe, afirmando nuestra opinión, en 
todos cuantos actos realizan los de uno 
y otro bando. 
"Tiendan su vis ta los ilustrados re-
dactores del D i a r i o de la M a r i n a por 
la misma redacc ión de su per iódico, 
t i é n d a n l a d e s p u é s por la de L a Unión 
Gonsiitncional, puesto que és tos son los 
dos per iódicos m á s importantes de 
nuestro partido; examinen luego quié-
nes constituyen l a re í l acc ión de nuestro 
estimado colega U l País-, y simplemen-
te con esta sencilla inves t igac ión po-
d r á n deducir quienes sostienen esas 
dolorosas diferencias de que se queja 
el colegay quonosotros t a m b i é n lamen-
tamos." 
E l DIATJIO DE LA MARINA ha predi-
cado constantemente con el ejemplo, 
que es la forma m á s persuasiva de toda 
propaganda. E n sus diversas depen-
dencias y oficinas e s t á felizmente reali-
zada esa fraternidad de peninsulares 
y cubanos porque abogamos con tan-
ta decisión como franqueza). Esta cir-
cunstancia constituye una de nuestras 
mayores satisfacciones. 
Lamentamos que no ocurra lo mismo 
en E l País-, pero ya, en nuestro a r t ícu lo 
de anteayer, como h a b r á , t a l vez, visto 
el Avisador, hicimos resaltar e l carác-
ter particularista que un tiempo predo-' 
minó con intransigente exclusivismo en 
el partido autonómico y que a ú n lo de-
termina en muchas de sus actitudes. 
F O L L E T I N . 
Gomo el esbimado colega e s t á "com-
pletamente conforme" con nuestro de-
seo relat ivo á la cordialidad de penin-
sulares é insulares, ponemos punto 
final, no sin antes felicitar á dicho ilus-
trado compañero por su laudable acti-
t u d en el part icular de que se trata, y 
excitarle, si de ello hubiere menester, 
que persevere, unido a l DIAEIO , en 
c a m p a ñ a tan levantada como pa t r ió -
tica. 
IDE C[ 
E l cambio de rég imen operado en es-
ta Isla al crearse los Gobiernos Eeg ío -
nales, ocasionó dificultades y dudas 
respecto á la competencia para la reso-
lución de determinados asuntos, que 
a ú n no han sido orilladas. 
Uno de los asuntos en que subsiste, 
al parecer, la duda, es el relativo á la 
redención de censos reconocidos á favor 
de la Hacienda, á juzgar por el siguien-
te caso: 
L a casa número 364 de la calzada de 
San Láza ro , reconoce un censo de aque-
lla especie, y el propietario de la mis-
ma, expresó el deseo de efectuar la re-
dención, en una instancia que p r e s e n t ó 
á la Admin i s t r ac ión pr incipal de Ha-
cienda de esta Provincia (aún no se ha-
b ían creado los Gobiernos Eegionales) 
en 13 de febrero de 1892. 
P a s ó la instancia, después de la crea-
ción del Gobierno de la E e g i ó n Occi-
dental, á la Sección Central de Hacien-
da, de la que es Jefe actualmente el 
Sr. Eontanals, y en ésa oficina dicen y 
repiten al interesado que all í debe re-
solverse el expediente de r edenc ión del 
censo, pero que esto no p o d r á efectuar-
se, mientras no se constituya la Junta 
de Bienes del Estado, ya que el orga-
nismo que exis t ía con e s e nombre ha 
sido disuelto. 
Pero el Gobierno Eegional no opina, 
al parecer, lo mismo que la Central de 
Hacienda, pues en 25 del mes p róx imo 
pasado, reclamó el expedáente de re-
dención del censo de la casa 304 de la 
calzada de San Láza ro , j u z g á n d o s e en 
competencia para resolverlo. 
A esta reclamación a ú n no ha acredi-
do la Sección Central, insistiendo con 
oi interesado, que fué repetidas veces á 
ese centro, en que la redención del cen-
so no p o d r á efectuarse hasta la cons-
ti tución de la Junta de Bienes del Es-
tado. 
Ignoramos si las dificultados que se 
ofrecen en el caso particular que aca-
bamos de citar se extienden á la reden-
ción de censos de la Hacienda en ge-
neral, aunque pensamos que sí, ya que 
en asunto de la misma índole no pue-
den establecerse para cada caso, distin-
tas y aun con t ra r í a s tramitaciones; pero 
dada la importancia que la cues t ión re-
viste, llamamos acerca de ella la aten-
ción del digno Sr. Jefe de la Sección 
Central de Hacienda. 
Por el Gobierno General ha sido 
autorizado M r . Herber t K -B. H a r r i -
son para de sempeña r el cargo de Vice-
cónsul General de S. M . Br i tán ica , en 
esta ciudad. 
• m \ m u m m i 
Azúcares.—Jso obstante las desfavo-
rables noticias recibidas del mercado 
de ITueva York , el nuestro ha continua-
do muy sostenido, bajo la influencia de 
la activa demanda por parte de los es-
peculadores, habiendo aumentado los 
precios. 
Los especuladores e s t á n muy deseo-
sos de operar, y han adquirido todas 
las partidas.de cent r í fugas ofrecidas en 
venta. 
E l mercado cierra muy firme, y con 
tendencia al alza. 
Es muy difícil de predecir, la merma 
que se e x p e r i m e n t a r á en esta zafra. 
Las opiniones e s t á n muy encontra-
das. ÍTosotros creemos que dicha dis-
minución se rá de un 12 á nn 15 por 100; 
es decir, de unas 12,000 á 15,000 tone-
ladas. 
E l futuro curso de los precios, en 
nuestra opinión, depende principalmen-
te del mercado azucarero de Londres. 
Conforme á las ú l t i m a s ventas, coti-
zamos: de 6 f á 7 reales la arroba de 
cent r í fuga polar izac ión 96^97; y de 4J á 
5J, la de a z ú c a r miel, 87291. 
Las ventas en la semana, han sido: 
280 sacos cent r í fugas , polar ización 
96, á 6,70 reales arroba. 
3,000 sacos cent r í fugas , polar izac ión 
96.J, á 0.65 reales arroba. 
3,5G1 sacos cent r í fugas , po la r izac ión 
97, de 6,40 á 6,75 reales arroba, 
630 sacos centrifugas, po lar izac ión 
95J, á 6,89 reales arroba, 
1,742 sacos centrifugas, polar izac ión 
97 i , á 7.07¿ reales arroba, para Espa-
ña . 
13,800 sacos centrifugas, po lar izac ión 
9G/97, de 6,70 á 6.85 reales arroba, en 
Matanzas. 
5,000 sacos cent r í fugas , polar ización 
96^, á 6.72 reales arroba, en Caiba-
r ién . 
15,000 sacos centrifugas, po la r izac ión 
96, de 6 | á 0,80 reales arroba en Matan-
zas, 
309 sacos azúca r de miel, 89, á 4.90 
reales arroba. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
E n 1? de enero 











Existencia el 17 
de marzo de 
1893 
I d en 17 de mar-
zo de 1892... 
CARTAS A L A S DAMAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madr id , 28 de febrero de 1893. 
Dentro de algunas semanas mis que-
ridas señoras , t e n d r á n el gusto de ad-
mirar una de las princesas m á s bonitas 
y elegantes de Europa: la infanta Eu-
lalia, a c o m p a ñ a d a de su esposo el in -
fante D . Antonio va á la Expos ic ión de 
Chicago para representar allí á la fa-
mi l ia real de E s p a ñ a ; á su paso se de-
t e n d r á dos ó tres d ía s en Puerto Eico 
y algunos m á s en la Habana. 
Se dice que el viaje de los infantes 
d u r a r á dos meses porque piensan visi-
ta r algunas do las poblaciones princi-
pales de A m é r i c a : es probable que sus 
dos lujos se queden en E s p a ñ a al cui 
dado de su augusta abuela la Eeina 
Isabel. 
E l d í a 30 del p r ó x i m o marzo se ein-
b a r c a r á n los infantes en el puerto de 
Cádiz con rumbo á las A n t i l í a s : h a r á n 
el vi-ije en un buque de la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a , no hac iéndolo en uno de 
guerra como a l principio se dijo, por no 
ofrecer estos barcos comodidades su-
fleieutes x>ara n a v e g a c i ó n t an larga. 
Durante su permanencia en Cuba se 
alojarán probablemente en la Capita-
n í a General, y h a r á n algunas expedi-
ciones á ' los puntos m á s importantes de 
l a Isla: la entrada en la b a h í a de la Ha-
bana la h a r á n los infantes con toda so-
lemnidad en un buque de guerra: llevan 
numerosa servidumbre en su compa-
ñ í a . 
S e g ú n he oído á personas que resi-
den cerca de las reales personas el go-
bierno propuso á la Infanta Isabel que 
áxese á Chicago, representando á la fa-
mi l ia real de E s p a ñ a : S. A . contes tó 
que lo h a r í a de muy buen grado, si el 
( i obierno se encargaba de sufragar to 
dos los gastos del viaje. 
—"Por q u é — a ñ a d i ó " — m i fortuna 
personal no basta para que yo gaste lo 
que so necesita para representar d ig 
i lamente á mi familia. 
E l gobierno expuso á la infanta que 
no pod ía enoargarse de dispendios tan 
grandes, y entonces la Eeina propuso 
el viaje á los infantes Drt Eulal ia y don 
Antonio, que son los pr íncipes m á s po 
dérosos do Europa, sobretodo el Infan-
ta cuyas rentas y bienes son inmensas 
Veréis, pues, mis queridas seño 
ras, una princesa joven, bonita y ele 
gante, y un pr íncipe de gallarda fi-
gura, de la misma edad que su esposa 
ó acaso a lgúh año menor: los trajes de 
la infanta Eulalia han llamado siempre 
la a tención por su elegancia y buen 
gusto: su gentil figura l l amar ía siempre 
la a tención, aun sin los prestigios de la 
magostad real. 
E n Madr id ha sido muy sentida por 
iní inidad de personas la muerte de la 
v i r t u o s í s i m a princesa D'í Margari ta de 
Borbón esposa del pretendiente: vivía 
esta s e ñ o r a con sus lujas en la quinta 
de V i ü a r e g g i o tan retirada del mundo 
y t an ocupada de la caridad, como si 
para nada se ocupase de los bienes de 
la t ierra: cuando la ú l t i m a guerra en 
las provincias Vascas Margar i ta de 
Parm a no a p a r e c í a m á s que como un 
ánge l de consuelo y de paz atendiendo 
lo mismo d e s p u é s de la batalla á los 
partidarios de su esposo, que á sóida 
dos do D o n Alfonso: para ella todos 
eran sus hermanos que sufrían: senci-
llamente vestida de un traje negro de 
lana, que h a c í a ' resaltar su rubia y a-
buiidanto cabellera; Margar i ta de Bor-
bón ayudaba en los hospitales y en las 
ambulancias á las hermanas de la cari-
13 350.179 538 
28 315.503 1.495 
dad á cuidar y consolar á los heridos, 
socorriéndolos además con generosa 
mano: profundamente apasionada de su 
marido, ha sufrido con res ignac ión cris-
tiana amargas penas del corazón, que 
al fin han ido minando su delidada sa-
lud . 
L a muerte repentina é inopinada de 
esta egemplar Princesa, ha causado 
honda pena en toda su familia; casi 
siempre empezamos á amar lo bueno 
cuando lo hemos perdido, dícese que 
Don Carlos se halla inconsolable: su 
madre le ha escrito ofreciéndole aban 
donar la voluntar ia clausura en que 
vive desde hace veinte años en el con-
vento da Graben, para i r á servir de 
madre á sus nietas. D o n Carlos ha re-
husado el ofrecimiento, temiendo que el 
cambio de vida perjudique á la salud 
de su anciana madre. 
E l año pasado una dama muy adhe-
rida al partido carlista, que reside en 
Madrid , y que segu ía una activa co-
rrespondencia con la duquesa de Ma-
drid, escribió á aquella princesa, p in 
t áudo le las malas condiciones de salud 
del rey niño, y el c a r ác t e r u n tanto a-
dusto y r e t r a ído de la Eeina Eegente: 
la duquesa Margar i ta contes tó á esta 
carta con otra en uno de cuyos p á r r a -
fos, decía lo siguiente: 
—Yo creo que en t u afecto por mí 
exageras los defectos de mi familia: he 
visto un retrato de mi sobrino Alfonso, 
y me parece un n iño encantador: en 
cuanto á su madre es admirable su 
conducta dadas las dificultades que la 
rodean: nadie en su caso p rocede r í a 
con mayor t ino y prudencia. 
Como se ve la i lustre difunta pose ía 
eso alto grado de indulgencia y de bon-
dad que se apoya sobre todo en la ca-
r idad cristiana, 
* 
E l duque de York , hijo segundo de 
ios pr ínci i ies de Gales, y el único v a r ó n 
Caminos.—Sostenido, Cotí zamos: 
Londres, 60 div, , de 1 9 | á 19¿ p . g P. 
Pa r í s , 3 drv., de 5¿ á 5 | p . g Pl 
Estados Unidos," 3 d2V., de 9 á 9 | 
Hamlmrgo ( M . I . ) de 4 á 4J p , § P. 
E s p a ñ a , 8 d2V., de 9 | á 9 p . g D . 
Operaciones en la semana: 
£00,000 sobre Londres, 60 div. , de 
1 8 | á 19^ p . g P. 
Eres. 690,000 sobre P a r í s , á 3 div. , 
de 5^ á 5 f p . g P. 
$420,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 div. , de 8 i á 9^ p . g P, 
Descuentos.—Sin va r i ac ión en los 
Bancos, de 8 á 10 por ciento anual y de 
3 á 6 meses plazo respectivamente. 
L a plata e s p a ñ o l a ha fluctuado du-
rante la semana de 8J á 8J D . contra 
oro español . 
M e t á l i c o . — h a importado: 
Oro. Plata. 
Do ]STueva Y o r k . . $1.658,000 
De 9 á 15 de marzo. $1058,000$ 
Anter iormente . .1.427,119 1.628,967 
Tota l en 1893....$3.085,119 $1.628,967 
I d . en 1 8 9 2 . . . . . $2.680,925 1.978,464 
Diferencia á favor 
de 1893 $224,194 
Diferencia en con-
t ra do 1893. $ $ 349,197 
Exportado: 
De 9 á 15 de marzo$ $ 
Anter iormente 13,740 
Total en 1893 $ 13,740 
I d . en 1892 0,264 
Diferencia á favor 
1893 $ . . . . $ 7,476 
Diferencia en contra 
de 1893 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 11 al 17 de marzo 
Ante r io r 
8,598 
>2,249 
Tota l en 1893 . . . 
I d . en 1892 
70.847 
43,747 
Diferencia á favor de 1893 27,100 
Torcidos. 
Del 11 al 17 de marzo 
Anter ior 
Total en 1893 





Diferencia en contra de 1893. 15.018,781 
Cajetillas de cigarros. 
De l 11 al 17 de marzo 747,274 
Anter ior 9.467,731 
Tota l en 1893 10.215,005 
I d . en 1892 8.223,587 
Diferencia á favor de 1893.. 1.991,418 
Ki los de xyieadura. 
Del 11 al 17 de marzo 
Anter ior 
Tota l en 1893. 









S e g ú n telegrama recibido en el Ga-
binete Part icular de la C a p i t a n í a Ge-
neral, en el poblado de Casimba Aba-
jo , en Santiago de Cuba, se declaró u n 
horroroso incendio, q u e m á n d o s e de 48 
á 50 casas, entre é s t a s una botica, tres 
bodegas y dos t a l a b a r t e r í a s , no pu-
d iéndose salvar nada de dichos esta-
blecimientos, por la rapidez con que se 
desar ro l ló el fuego, debido al fuerte 
viento que reinaba. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del ser vicio part icular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 18 de marzo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas polar ización 90; á 3.§ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 14-6. 
Por l a Superioridad se han concedi-
do dos meses de licencia al C a p i t á n de 
Bomberos Municipales D . E a m ó n Fuen-
tes H e r n á n d e z , y se devuelve la instan-
cia del C a p i t á n de Bomberos Munic i -
pales D . J o s é Codina, que pide el pase 
á excedente, para que se informe. 
EL GABINETE PARTICULAR, 
FUEGO EN LOS CAMPÓS. 
E n Ja tardo del 10, ocur r ió u n incen-
dio en Ips c a ñ a v e r a l e s de la colonia 
Batalla, de D . Fernando P é r e z , en Ma-
druga, h a b i é n d o s e quemado 8,000 arro-
bas de c a ñ a parada. 
T a m b i é n ayer se dec la ró otro incen-
dio en los c a ñ a v e r a l e s de la colonia A -
(juirre, en Sagua, q u e m á n d o s e 250,000 
arrobas de caña . E l fuego se p r o p a g ó 
á la colonia Delta, donde se quemaron 
20,000 arrobas. 
E l d í a 17 se p r end ió fuego á los mon-
tes del ingenio Luisa, p r o p a g á n d o s e el 
incendio á los campos de c a ñ a de la 
mencionada finca, donde se quemaron 
8 caba l l e r í as de r e t o ñ o . 
que les queda, se c a s a r á en el p r ó x i m o 
mes de marzo con la princesa M a r í a de 
Teck que deb ía haberse casado en^ la 
primavera pasada con el hermano del 
que va á ser su esposo: la muerte desu-
nió á los dos ióvenes x)rometidos, y la 
anciana reina de Ingla ter ra tuvo t a l 
pena por la muerte de su nieto xírimo-
gónito, que su r a z ó n es t á sensiblemente 
alterada desde entonces. 
—Si quieres que me consuele de la 
muerte de t u hermano, dijo al duque 
de Y o r k , p romé teme que te c a s a r á s con 
la que iba á ser su esposa, dijo á su 
nieto la reina Victor ia . 
Y el joven p r ínc ipe al ver deslizarse 
gruesas l ág r imas por las mejillas de su 
abuela as í lo p romet ió . T e n í a él pues-
to su car iño en otra princesa: pero las 
bellas cualidades y el amable ca rác te r 
de .M a r í a de Teck, se han hecho simpá-
tica {\ esta princesa y al cabo se ha fi-
jado la época de su unión . 
L a prensa inglesa se ocupa con in -
sistencia, acerca de este enlace, y ha-
bla de un incidente, que puede haber 
sido causa de la prematura muerte del 
duque de Clarence, hernmno del actual 
duque de York : este se halla convale-
ciente de una fiebre aguda que le a t acó 
el d í a mismo que se puso una levi ta 
que le l levó su sastre: se hicieron inda-
gaciones y se supo que proced ía del 
taller de su sastre en el cual h a b í a n 
trabajado obreros enfermos de difteria. 
Con este motivo una revista inglesa 
recuerda que la hija de sir Eoberto 
Peel mur ió de una fiebre c o n t r a í d a lle-
vando un traje de amazona procedente 
do íín barrio de Londres en que h a b í a 
escarlatina, y hace la suposic ión de 
que el duque de Clarence fué v í c t ima 
de un hecho aná logo . 
Esto influirá para que los gobiernos 
do todas las naciones, realicen en pla-
zo breve él p ropós i to de hacer una ley 
en que es té á cargo y responsabilidad 
NOTICIAS J Ü D J C M I E S 
El Magistrado de oata Audiomua, D. Ri-
cardo Díaz Agoró ha comunicado en ol día 
de ayer al Iltmo. Sr. Presidente volver á 
hacerae cargo do eu pueato, en virtud de 
haber cesado la c o m i B Í 6 n que se le confi-
rió. 
E S C R I T O 
El Procurador ropresontanto do Carlos 
Rubiera (a) E l Chivero ha establecido re-
curso de casación por quebranto do forma 
contra la sentencia dictada por la Seccióu 
1^ de lo Criminal que lo coudoua á la pena 
de veinte años de reclusión, y de. la que di-
mos cuenta oportunamente. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Io do lo Criminal ha dictado 
sentencia en el día de ayer condenando al 
moreno Perfecto Pedroao a la pona do un 
año, ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional por lesiones á la morena Ro-
salía Pedroso. 
La Sección 2* también ha dictado sen-
tencia en la causa seguida contra D. José 
Morales y Díaz por rapto de doña Petror.a 
Contreras, condenándolo á la pena do un 
año, ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer han sido remitidos ú esta Audien-
cia los siguientes:.' 
Del Juzgado del Cerro el juicio verbal 
seguido por D. Pablo García Padrón contra 
Da María Regla Sañudo do Muñoz Romay, 
sobre reclamación de pesos. 
Del mismo Juzgado la tercería de domi-
nio de D. Elias Cortina y Cuesta contra 
D1? Josefa Limendou y D. José García 
González en reclamación de plantaciones. 
Del de Güines los autos seguidos por do-
ña Isolina Montes en el incidente de nulidad 
promovido en la testamentaría do doña 
Gregoria Navarro y Torres contra don Fe-
derico P. Montes, como albacea testamen-
tario. 
Del Juzgado del Cerro el juicio arbitral 
seguido entre D. Mauuel Antón Recio y 
Morales, Marqués de la Real Proclamación, 
y D, José Sebastián Morales, Marqués de 
la Real Campiña, en apelación. 
A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S . 
Ayer han entrado en la Audiencia, pro-
cedentes do la Diputación Provincial, vein-
te y dos apelaciones electorales, de las cua-
u.-a siete son del Ayuntamiento de Vereda 
Nuev.a y las quince restantes del Ayunta-
miento de San Nicolás. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAKAHAt 
Sección 1*: 
Contra D. José Martínez, por lesiones. 
Defensor, Ldoa. Lazcano y Larrondo. Pro-
curador, Villanuova. Juzgado de la Audien-
cia. 
—Contra D. Ramón Mederos, por estafa. 
Defensor, Ldoa. Varona y González del Va-
lle. Procúradbri Mayorga. Juzgado Güines, 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Luis Hernández, por rapto. 
Defensor, Ldo. Viondi. Procurador Snlls. 
- Contra D. Félix Sotolongo y otros, por 
robo. Defensor, Ldo. López Zayas. Procu-
rador Solís. 
Es Secretario en dichos juicios, proeedon-
tes del Juzgado del Oeste, el'Ldo. Gastón. 
Sección extraordinaria: 
Contra D. Francipeo Ruiz y otroj por !«-
fiiones y coacción. Defoníores. Lio?. Calde-
rón y Da Bouchot. Procuradores, Vil »-.?• y 
Val dos. Juzgado de la Audiencia. Secreta-
rio, Ldo. fea Tun o. 
A D U A N A m L A H A B A N A . 
U.EnAOD ACIÓN. 
Pesos. CU. 
Día 13 de marzo $ 3'!.328 18 
CEOÍ ICTOÍSEAL. 
Se ha constituido eu esta plaza una 
sociedad mercantil en comandita, bajo 
la r azón de M . Orio l y C o m p a ñ í a , de la 
que es gerente D . Migue l Or io l y co-
manditario D . Alber to ftluníj siendo 
objeto de la misma la exp lo tac ión del 
ostabltícimiento de v íve re s ñnos , galle-
t e r í a y dulcería, que abre en la calle de 
O'Rei í ly número 24, con el nombre de 
La Dominica, 
— U n suscriptor de este per iód ico nos 
ha dir igido una carta, desde el pueblo 
del Recreo, s u p l i c á n d o n o s rectifl-
qnomos la. noticia p u b l i c r i A en esta 
misma sección, de que CMprofesor de 
i instrucción primaria, D. Fernando K u y 
López, haya necesitado, durante la en 
lermedad que lo p r ivó de la vida, de la 
caridad públ ica . 
Asegura el expresado suscriptor que 
es muy cierto que el Sr. R u y López ha 
muerto pobre, dejando á su viuda el 
cuidado de siete hijos, como t ambién el 
que le deb í an doce meses de sueldo y la 
grat i f icación anual que le señaló el 
Ayuntamiento; pero que no lo es el que 
haya permanecido en la miseria durante 
Sti prolongada enfermedad, pues el an-
tiguo maestro no se vió obligado ú recu-
r r i r á la agena generosidad. 
Dejamos á l a persona que nos escríbe-
la responsabilidad de estas declarado-
ues. 
— E n cumplimiento del a r t ícu lo 38 
del Reglamento de la "Sociedad Gaste-
llana de Beneficencia", y de orden del 
Sr. Presidente, se cita á todos los aso-
ciados, para que concurran al Casino 
E s p a ñ o l á la una do la tarde.del 25 ded 
actual, con objeto de celebrar Junta 
general ordinaria, en la cual t e n d r á 
lugar la elección de la Direct iva, que 
ha de administrar los intereses de di-
cha Sociedad en el nuevo ejercicio de 
1893 á 1894. 
—Por el Gobierno C i v i l de Sta. Cla-
ra se ha cursado al Rectorado el expe-
diente formado por el Ayuntamiento de 
Sto. Dgo. j iara dar á conocer al Exorno. 
Sr. Gobernador General la imposibili-
dad material de aquel Municipio para 
cubrir las atenciones correspondientes 
al entrante ejercicio económico á causa 
del crecido aumento que resulta con la 
reforma introducida en el Ramo de Ins 
t r acc ión Púb l i ca . 
—Por disposición del Exorno, señor 
Presidente de la " C o m p a ñ í a del Ferro 
car r i l de Sagua la Grande" se convoca 
á los accionistas de la misma para Jun-
ta general extraordinaria, que ha de 
tener lugar íi las doce del d í a 3 de a 
br i l p róx imo, eu la calle del P>aratillo 
núm. 5, para nombrar Vicepresidente 
del Estado la impección sanitaria de 
los talleres. 
* 
Las recientes muertes do varias per 
sonas distinguidas, h a r á n vestir de l u 
to á gran parte de la buena sociedad 
do Madrid: han bajado al sepulcro la 
señora Muñoz de ó a d a v a l , el r iqu í s imo 
capitalista señor F ó n t a g u t G argollo, 
casado con una hermana de la duquesa 
de Valencia y el condo de Vil lavíeso, 
casado en segundas nupcias con una 
heriuana de la marquesa do Santa Cruz, 
antigua camarera mayor de la reina D " 
Isabel I I : estos fál lecimientos pr ivan 
de su habitual an imación á la v ida de 
sociedad: suspendidas a d e m á s las fies-
tas mundanas con motivo de la Cuares-
ma, sólo en el teatro Real ó en algunas 
tertulias de confianza se congrega aho-
ra la sociedad ar i s tocrá t ica : en estas 
reuniones se juega al tresillo y al bézi-
gue, se toca el piano y se conversa en 
diferentes grupos, cada uno de los cua-
les e s t á presidido por una dama de in-
genio. 
De los pocos salones que quedan a-
biertos, hay uno cuyos dueños llevan 
un t í tu lo nobiliario, cuyo caudal es i n -
menso, y sobre el cual pesa una inmen-
sa desgracia: este matrimonio es mode-
lo de todas las vir tudes sociales y cris-
tianas: su caridad es inagotable; y por 
su cultura intelectual, su bondad y sus 
altas cualidades, todo Madr id estima 
altamente á los duques de L E l 
esposo es un hombre serio, amable, cor-
tés con las damas, y modelo de probi-
dad y de honradez: la duquesa, amable, 
distinguida y piadosa, tiene una salud 
muy endeble, y e s t á afligida siempre 
de una cruel melancolía: en su esplén-
dido palacio lleno de objetos de arte se 
recibe mucha gente, pero rara vez aso-
m i ia sonrisa á los labios do la d u e ñ a 
de aquella inorada. 
L a historia de este matrimonio es 
de la Compañía y un Vocal de la Junta 
D i re c í i ra. Se d ar á cue uta a; leí i tás de 
las gestiones realizadas por la Direc t i -
va., eu v i r t u d de la autor ización que le 
confirió l a Junta general en sesión de 
3 de enero rilt imo, respecto de las pro-
posiciones de venta de un ramal que se 
le han hecho. T se advierte que según 
lo dispuesto en los ar t ículos G4 y G5 de 
los Estatutos de la Compañía , la Junta 
t e n d r á lugar con los que concurran, sea 
cual fuere su número y el capital que 
representen, y que p o d r á n asistir todos 
los que sean accionistas con un mes de 
an t ic ipac ión á esta Junta. 
— E l n í imero to ta l de locomotoras del 
mundo e n t e r ó se dice que es de 109,000 
L a d i s t r ibuc ión es como sigue: L a Gran 
B r e t a ñ a é I r l anda tienen unas 17,000; 
Alemania, 15,000; Francia, 11,000; Aus-
t r i a - H u n g r í a , 5,000; I ta l ia , 4,000; Ru-
sia, 3,500; Bélgica , 2,000; los Pa í ses Ba-
jos, 1,000; E s p a ñ a , 1,000: Suiza, 900; 
y lo d e m á s de Europa, 2,000; lo que 
hace un to ta l de 03,000 locomotoras en 
Europa solamente. Los Estados Uñi-
dos tienen, 35,000; C a n a d á , 2,000; y los 
demás de Amér i ca , 3,000; lo que hace 
sumar todas las locomotoras en uso en 
el Continente Americano á 40,000. En 
la Ind i a Inglesa hay 2,500; y en el res-
to de As ia 800; haciendo juntas, 3,300. 
Esto deja un sobrante de unas 2,700 
locomotoras que no se sabe con exacti-
t u d á que pa í se s pertenecen, pero que 
se usan en otras partes del mundo. 
Guía Comercial y de Forasteros. 
Con este t í t u lo acaba de publicarse y 
ponerse á l a venta en las principales 
l ibrer ías y estaciones de ferrocarriles y 
vapores, un l ibro que consideramos de 
gran u t i l idad para el comercio, as í co-
mo para todos los viajeros que por p r i -
mera vez visi ten esta ciudad. Esta pu-
blicación ha sido editada por el señor 
D . Francisco C. Hernaiz y contiene in j 
finidadde anuncios interesantes para 
el públ ico y para el comercio de esta 
ciudad. 
OTAS MUSICALES. 
L a C o m p a ñ í a l í r ica del señor Sieni 
que comenzó sus tareas el 10 de d i 
ciembre ú l t imo, dió fin á ellas el 29 de 
enero, d e s p u é s de ofrecer 31 funciones, 
de las cuales 20 fueron de abono, y 11 
entre extraordinarias y beneficios. Y 
aunque de púb l i co se dice que la tera 
perada ha sido desastrosa, no obstante 
haberse cantado agradablemente tres 
ó cuatro óperas , como que mis pertina 
ees dolencias no me dejaron asistir m á s 
que á las dos primeras representacio-
nes, antes de hablar por información 
agena, procedimiento muy cómodo y 
muy corriente hoy, pero á la vez muy 
poco seguro, prefiero decir: De mis v i -
las vengo, nada sé. 
Eso si, puesto que todo ha concluido, 
y el empresario y su gente se hallau 
hoy muy léjos de aqu í , y nadie j )odrá 
decir que ciertas aclaraciones han de 
traer graves perjuicios á los que tantos 
¿acrificios hacen en nuestro obsequio, 
claro e s t á que en este caso se puede 
hablar libre y desembarazadamente, 
para que el públ ico, que después de to-
do no es m á s que el pretexto, el tapador 
de los fines partieulares de cada tino, se-
ü'ún Larra, conozca toda la chirinola 
de este negocio, y sepa á que atenerse. 
L a temporada que ha poco espiró, 
dicen que produjo de abono doce m i l y 
meo de pesos, y unos cuarenta y tan-
tos mi l m á s de entrada eventual, ó séa-
s'e por todo, contando picos, unos cin-
cuenta y tres mi l . Suponiendo que al 
teatro le hayan correspondido doce mi l , 
t o d a v í a le sobraron á la Empresa cua -
renta y un m i l para pagar 31 funcio-
nes á una compañ ía cuyo presupuesto 
seria poco m á s ó menos como el de A l 
bisu. Demos por cierto que esas 31 
funciones hayan importado 31 m i l pe-
sos, que no es poco conceder, pues así 
y todo han quedado á la Empresa 10 
mil de u t i l idad en solo dos meses, lo 
cual como se vé, no es una bicoca. Es-
tas son las p é r d i d a s , estos son los que-
brantos que sufren las compañ ías líri-
cas que nos visi tan, y que vienen á la 
Habana, como ellas mismas dicen, á 
perder dinero. 
Ahora bien, en vista de este resulta-
do y con la experiencia de otros mu-
chos iguales, ¿quién es el guapo que se 
lanza á contratar buenos artistas, y á 
sufrir sus majader ías , y á pasar por 
sus eternas exigencias, si con los me-
dianos y malos que se traen nos bas-
ta y sobra? 
M u y en breve se ha de ver. Volve-
r án los meses de octubre y noviembre, 
y con ellos vo lverán las promesas de 
siempre; con ellos vo lve rán á la prensa 
los m á s horrorosos elogios, y volverán 
á domar calor y vida nuestras esperan-
zas burladas, y vo lverán á ofrecernos 
cantantes út ípr imiss imo carfello, y vol-
ve rán los abonados á soltar la plata; 
pero aquellos buenos tiempos de Salvi 
y de Mar iu i , aquellos ratos deliciosos 
en que ciamos ta uta cosa buena en 
medio de una sociedad puramente fi-
larmónica, aquellos tiempos en que se 
leían los sabrosos y razonados juicios 
de D . Vetusto Claro, D . Severo Fran-
co, E l Musiquil lo, E l Timbalero y o-
t r o s . . . . esos no vo lve rán . Las empre-
sas segu i rán impacibles el mismo rum-
bo, y el pííblico d i r á siempre lo que di-
ce ahora: 
" L o que me quise, me quise, me tengo, 
Lo que me quise me tengo yo." 
* 
* * 
Hablase de u n gran concierto en Ta-
cón eu honor de los Infantes Da Eula-
lia y D . Antonio. L a idea no ha podi-
do ser m á s feliz; con nada, creo que po-
d r á complacerse tanto á los augustos 
viajeros. E n efecto la Famil ia Real de 
E s p a ñ a se ha distinguido siempre por 
su Inteligencia, buen gusto y decidida 
afición por la música . Y me b a s t a r í a , 
si quisiera aducir algunas pruebas, re-
cordar: 
A l Infante Don Luis , hermano de 
Carlos I I I , á quien dedicó el gran Boc-
cherini, conocedor ^e su talento art ís-
tico, seis de suo i':ri,< délícipsofi cr.-:-iíc-
eos. 
A l Rey Carlos I V que tocaba bastan 
te bien el violín y combinaba concier 
tos semanales en su l i e a l C á m a r a , en 
los cdales tomaban parte él, Boucher 
violinista francés, el violoncelista B r u 
ne t t i y otros artistas m á s . Por cierto 
que haciéxidosele un d í a que tocaba el 
primer, violín de un cuarteto, una res-
petuosa advertencia para que callara 
durante dos compases vac ío s que t e n í a 
en su partej entre íierio y r i sueño con-
tes tó : E l Rey no espera. 
R e c o r d a r í a t a m b i é n al Infante D o n 
Francisco de Paula, que cantaba de ba 
jo profundo con una voz esp lénd ida , y 
un estilo elegante y correcto. 
A la Reina D1) M a r í a Cristina que 
cantaba y tocaba el piano como artista 
consumada. A ella se debe la creación 
del Conservatorio de.MadriíL... 
A l Infante D o n Sebas t i án Gabriel 
eñ t i i s iás tá amateur. : 
A la Reina Da Isabel I I , cantante 
distinguida. 
A su esposo el Rey Don Francisco de 
Asis, pianista de fuerza, discípulo del 
maestro Guelbenzu. 
A la Infanta Da M a r í a Teresa, tam-
bién aficionada. 
A la Infanta.Da Luisa Fernanda, du-
quesa de Montpensier, pianista y can-
tante. 
Y por ú l t imo, á la Infanta D " Mar ía 
Isabel Francisca, notable no sólo por 
su talento musical, sino x)or ser la pro-
tectora m á s decidida y poderosa que el 
arte de Mozart y de Bel l in i ha tenido 
en E s p a ñ a . De modo que el amor á la 
música parece ser un rasgo dis t in t ivo 
en esa familia. 
Pues bien, la l l á b a n a puede ofrecer 
en ese sentido una fiesta solemne. Reu-
nidas las Directivas de nuestros cen-
tros ar t í s t icos , podr í an acordar cuanto 
creyeran necesario para el logro de ese 
proyecfc), ayudar con sus elementos, y 
proporcionar toda clase de recursos. 
H o y puede reunirse fáci lmente una or 
questa de cien profesores, y puede con-
tarse con cien voces y tres bandas mili-
tares. Con este poderoso conjunto y 
un director al frente como el maes-
t ro D . Modesto J u l i á n , inteligente y 
activo, y dos'directores más , uno para 
las bandas como D . Antonio La-Rubia, 
y otro para las voces como D . Cár los 
Anckermann, pod r í a irse muy léjos, y 
hacerse en la Habana algo que llamara 
la a tención, a ú n á los que e s t á n acos-
tumbrados á los grandes festivales de 
Europa. 
Sólo falta poner manos á la obra. 
# « 
Por fin la noche del viernes tuve el 
gusto de oir á la Srita. Concha Mar t í nez 
en el juguete lírico Caramelo, verso de 
D. Javier Burgos, música de los maes 
tros Chueca y Valverde.—Y aunque 
ya se ha dicho de su mér i to cuanto po 
d ía decirse, no obstante, tócame á mí 
echar mi cuarto á espadas. 
Me ha parecido esta artista lo que 
ten ía que parecerme, lo que ha pa-
recido á todos, un valioso conjun-
to de naturalidad y gracias; y su pa-
pel del diestro Antoi l i l lo , una admi-
rable, y perfecta imitación. Imi tac ión 
que nadie le igua la rá . Me ha parecido 
+ambién una cómica consumada, y una 
cantadora de raza. Esa si canta en su 
cuerda, como dice el Tío Lagarto de 
Rosario, mejor que la Pasti. Su voz es 
un hilo, pero un hilo de oro; y con ese 
hilo, y con su talento, y con su sensibi-
lidad exquisita borda primores. E l la no 
c a n t a r á en las academias, pero vengan 
las académicas á cantar con ella: 
" E l d ía que yo n a s í 
le oí decir á mi mare" 
y ya v e r á n como salen del lance. 
Concha Mar t ínez no admira con ero 
mátioas, n i con trinos, n i volatas; ese 
no es su, género. E n cambio fasci-
na con aquel ¡ay!, con aquel tono las 
timero, con aquel dejo gra t í s imo, lleno 
á veces de alegría , lleno á veces de sen 
timiento y de ternura. Y logra tanto, 
y tanto alcanza, que ya el público al fi-
nal r íe y llora, y aplaude y grita, y se 
vuelve un chiquillo y un loco con la ex-
presión saladísima de su cara, con los 
movimientos de su cuerpo, picarescos sí, 
pero nunca groseros, con aquel t irar de 
lá chaqueta, con aquel aire fanfarrón, 
con aquel zapateado tan provocativo y 
tormentoso, con aquel aire, por fin, de 
torerito enamorado, culto y fino. 
Muchos triunfos le esperan á la nue-
va artista, muchos ratos de placer al 
público que cou tanto entusiasmo la ha 
recibido, y muy buenas entradas altea-
tro de Alb i su , cuya Empresa no ha o-
initido gastos para presentar á sus fa-
vorecedores una artista de tan raros 
aiéri tos. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
bien tristo: se conocieron muy jóvenes , 
se amaron y se. unieron al pie del altar: 
ella se hallaba en casa de sus tutores, 
parientes lejanos: él h a c í a poco hab í a 
perdido á su padre: elmisrno d ía de su 
enlace, recibió el esposo este anón imo 
—Es V d . el hermano do su mujer: los 
adjuntos documentos no le de ja rán l u -
gar á la menor duda-: V d . no es hijo de 
la madre de su esposa; pero su padre 
es e! mismo; su esposa de V d . no es hi -
j a de matrimonio; pero e s t á reconocida 
y legitimada. 
E l marido desolado fué á e n s e ñ a r á 
su esposa la siniestra misiva, é hizo en-
seguida las m á s minuciosas averigua 
ciones, por las que se con venció de que 
estaba en lo posible lo que la carta a-
firmaba: soio su padre p o d í a ayudarle 
á adquir ir la fatal certidumbre, pero su 
padre do rmía con ese sueño del que no 
se despierta j a m á s : h a b í a sido un hom-
bre de vida licenciosa que h a b í a enga-
ñ a d o á muchas pobres j ó v e n e s , y á una 
de ellas deb ía sin duda la v ida la po-
bre joven, que acababa de ceñir sus sie-
nes con el velo de las desposadas. 
En la duda, se decidieron á v i v i r co-
mo si realmente fueran dos hermanos, 
y aunque dentro de la misma casa, en 
el más completo alejamiento: en la me-
sa, en r i s i t a , en su sa lón, son dos es-
posos modelos: nadie conoce el t r is te 
secreto, y sólo entre muy contadas per-
sonas ha transpirado, á pesar de los 
años transcurridos. 
No teniendo hijos han adoptado de 
común acuerdo una huerfanita, que 
educan con amor de padres, que se rá la 
heredera de su cuantiosa, fortuna. 
La vida de estos dos seres desgra-
ciados, se pasa en Obras de caridad, y 
en socorrer necesidades. 
# 
La emperatriz de -Austria, que viaja 
con el m á s riguroso incógni to , ha dado 
un largo paseo por E s p a ñ a : s egún m e 
S U ' C I D I O . 
A cuco v cua^U) do ]¿.ñafiara :1c •ryr, 
-o príieoató * i c/íiador drl bsrtio do i ; a 
rjenpoWr), D. Constantino Mandilen el cu-
íó £1 Dios délas Aguas, callo de Neptwio 
esquina á Campanario, oon objeto do rcou-
cir á prisión un individuo blanco noml!i. lio 
D. Josó Bouza Franco quo alli se hall&ba 
colocado, y el cual eo encontraba reclrara-
do por el Juzgado municipal de Belén j la 
Comandancia de Marina. 
Presente el sujeto á quien so iba á dete-
ner, ésto solicitó del celador lo dejase ir íí 
la barbacoa del establecimiento con objeto 
de ponerse una chaqueta. Concedido dicho 
permiso, pasó el Sr. Bouza á la expresada 
habitación, oyéndose á loa pocos momoutos 
la detonación de un arma de fuego. 
Seguidamente corrieron el expresado ce-
lador y los cabos do Orden Público númeres 
750 y 755 al punto de dondo había partido 
la detonación, y encontraron en un entro 
con un revólver en la mano, el cadáver do" 
Sr. Bouza. 
Requerida la presencia del médico señor 
KGyneri, oste certifleó quo el señor Bauza 
Franco presentaba una herida en la sien 
derecha, que lo causó la muerte instantá-
nea. 
El Sr. Juez Municipal del distrito de Gua-
dalupe se constituyó en ol expresado café, 
y ordenó la traslación del cadáver al Ne-
crocomio. 
SUCESOS. 
H E R I D A S . 
A la una de la madrugada de ayer fuó 
asistida en la Estación Sanitaria de los 
Bomberos Municipales, D" Amparo Rodrí-
guez, lavandera y vecina de la BeDeüconoia, 
de uua pequeña herida contusa y una con-
tusión de segundo grado en la parto izquier -
da do la región frontal. 
La pareja do Orden Público números 557 
y 636, condujo á la referida Estación Sani-
taria, íi D. Lucas Peroira y Coucé, fogonero 
del vapor Clara, ol que fuó curado de una 
herida love eu la región parietal derecha, y 
do otra herida contusa en la región parietal 
izquierda. Ambas intereEaron ol cuero ca-
belludo, y fueron calificadas de levos, salvo 
accidente. 
A la misma Estación Sanitaria fué con-
dacidp por la pareja do Orden Público nú-
moros 507 y 530, D. Josó Da coba Nogua, 
vecino do ).a calzada do Vives número 174. 
el qua fuó curado de una herida contusa de 
un contímotro de extensión, situada en la 
cara dorsal, extremidad del pulgar de la 
mano izquierda, con desprendimiento do la 
uña. 
L1V A T A Q U E . 
D. Antonio Balseiro, vecino do Cuba 02, 
fuó conducido -X la Estación Sanitaria, don-
de fuó asistido de un ataque de epilepsia y 
•le una contiüjión de segundo grado en la 
rfgión superciliar izquierda.' 
escribe un amigo mío diplomático que 
la conoción eu Viena, y ha vuelto á 
verla actualmente en Sevilla, nada que-
da de aquella bella princesa, cuya ele-
gancia y d is t inc ión admiraban á todos: 
hoy es una mujer excesivamente alta y 
excesivamente morena, con grandes 
ojos negros,|de expres ión hu raña , que 
se han hundido: su truje siempre negro 
y siempre de lana vasta, flota en derre-
dor de su descarnado cuerpo: lleva en 
vez de sombrero una toqui l la de ter-
ciopelo, de la que pende un velo de ga-
sa negra con el cual se cubre el rostro: 
los guantes son negros y grandes y se 
cuida muy poco ó nada de su a tav ío . 
L a t r á g i c a muerte de su hijo ha cam-
biado por completo' el c a r ác t e r de la 
emperatriz y ha causado en su ju ic io 
a l te rac ión notable: antes era dulce, ca-
r iñosa , compasiva: ahora es una rigidez 
e x t r a ñ a la que hay en sus modales y en 
todas sus palabras: antes era poé t ica é 
idealista, como lo prueba el haber he-
cho colocar la estatua de Enrique Hei-
ne, cuyos versos adoraba, en el parque 
do su castillo de Corfú. 
Era famosa la cabellera negra de la 
emperatriz Isabel, pero ya no adorna 
su cabeza: casi toda ha caído abrasada 
por el soplo del dolor, y los cabellos 
que quedan se han vuelto blancos: en 
su vi;ije por las provincias andaluzas 
no ha querido recibir á nadie n i hablar 
á nadie, andando mucho ó permane-
ciendo encerrada en el camarote de su 
yatch, donde do rmía y comía. 
La desgraciada madre es t á llena de 
monomanías , y una de ellas es el creer 
que la archiduquesa Estefanía es .la so-
la culpable de la ca tás t ro fe de Meyer-
l ing, por no haber sabido hacerse amar 
da su esposo: as í es que como su hija 
polí t ica se halla ahora en Viena de 
vuelta de sus largos viajes, su augusta 
suegra ha emprendido los suyos para 
salir de la corte. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—El nú-
mero V I I de la importante revistama-
dr i leña, L a I lus t rac ión .Españo la y Ame-
r i cam; correspondiente al 2 2 de febrero 
últ imo, trae los retratos del Ministro 
de la Gobernac ión D . Venancio Gon-
zález, el de la eminente pensadora y 
poetisa Concepción Arenal , y el del ex 
gobernador polít ico do la Habana don 
iu ton io P é r e z de la Riva. E l preciosó 
cuadro Impaciencia Maternal ofrece la-
í igura de una madre que, ansiosa 
por tener noticias del luje- ausente, sale 
al encuentro del cartero, arrostrando 
las molestias de una nevada, y junio 
eón ese empleado examina febril Jas 
cartas que ha t r a í d o el correo. 
E l precitado n ú m e r o contiene asimis-
mo la consagración de monseñor Creto-
ni,nuevo Nuncio de Su Santidad en Ma-
dr id; la copia del cuadro "Entre Ami-
gas"; la quinta " L a Ohesnaye", acit¿J 
residencia dé l a familia de Mr. Lesseps, 
y otros grabados de relevante mérito. 
En Muralla 80,-entresuelos, «e nihui-
tcn suseriptores á tan excelente perió-
dico. 
CABELLO DE ÁNGEL.—Entre el sin 
número de novedades que encierra "La 
Flor Cubana"—pastelería y almacén de 
víveres finos, establecido en Galiauo 
esquina á San José—figura el riquísi-
mo "cabello de. ángel", que es muy del 
agrado de las Pepillas y los Pepes. En 
los amplios mostradores de esa tienda 
se ven hoy Charlotas, Sopa á la suiza, 
Salvillas colmadas de primorosos boca-
dos, Eamilletes espléndidos, Crocantes 
y, en una palabra, cnanto se ha inven-
tado aqu í y allá para delicia de los pa-
ladares más exigentes. 
Antes de que llegue la Semana San-
ta se ha pintado de nuevo el precioso 
salón de " lunch" de La Flor Cuham, 
donde se sirven unos pasteles de pes-
cado, como no se confeccionan en nin-
guna parte, y los cuales deben rociüt-
se con vinos de acreditados fabri-
cantes, quo se venden en la minina ca-
sa. En resumen. L a F lo r Cabana tiene 
siempre aromas y el tiempo no la ina 
el l i ta . 
CÜBA-CATALUSA.—La famosa tien-
da que en Galiauo ÍI7 represéntala 
unión de un Principado con una isla, 
ó s e a Cuba-Cataluña, se apresta para 
entrar en combate, como todos los a nos 
por estos días , llevando sobre su escu-
do ramilletes de dulces escogidos, pan-
qué á la rusa, tortas francesas (relle-
nas de capuchinas) y otras mil municio-
nes de boca, con cuyas armas piensa 
conquistar el laurel de la victoria. En 
galantinas do pavo y pavos trufados y 
asados, ese establecimiento ha conse-
guido poner muy alto su nombre en an-
teriores campañas ; as í como en licores 
y cervezas de fábricas conocidas. Cii: 
ba-Cataluña se propono que las Jose-
fas y Lolas celebren sus días lo mejor 
posible: por ese motivo se ha surtido 
espléndidamente , como acostumbra ha-
cerlo en las grandes solemnidades. 
ABANICO PARA, E L VEHANO.—Ya se 
han recibido en la casa de los señores 
Weng, On y Compañ ía los ligeros y 
elegantes abanicos Pen-zal, en cuyo 
país se ve una gran mariposa platea-
da. Tienen calada la primera vari-
lla, y e s t á n adornados con un largo cor-
dón de seda, a r t í s t i camente colocado. 
Las señoras y señor i tas que desceñ 
poseer a r t ícu lo tan indispensiible en 
estas noches de sofocante calor, deben 
acudir al punto citado,- á fin de propor-
cionarse el au tén t i co abanico Pen-zal, 
de fácil cierre y de diversos tamaños, 
Cada uno trae su caja y é s t a se da en-
vuelta en un estampado y caprichoso 
papel de China. 
—Aquella hermosa chiquilla 
que durante 61 Carnaval 
te acompañó en la cuadriij^, 
¿cómo se llama?—Pepilla. 
—Pues regá la le un Pen-zal. 
E N ALUISU.—He a q u í el programa 
combinado para esta noche, domingo, 
por la Compañía Lír ica E s p a ñ o l a : 
A las 7 J: la revista Certamen Natío-
naí por toda la cuadrilla. 
A las 8¿: l idia del toro Caramelo. E8¡r 
pada de cartel: Concha Mar t ínez . 
A las 9£: Colegio de Señoritas. Profe-
sora de baile: el torero Antonio. 
A las 10¿: Los Baturros, por los es-
posos Roig." 
M a ñ a n a , lunes, se ofrece la zarzueli-
ta Ni?ia, trabajando en ella, la tiple có-
mica S r t á . Concha Marnnez. 
CASOS SUELTOS.—Mucha animación 
existe entro los aticionados al toreo.lia-
ra asistir esta tarde á la eneeirona que 
debe verificarse en la Plaza de Regla. 
Los novillos que van á lidiarse .son do 
buena, estampa y de malas pulgas. La 
cuadrilla ha de lucirse en !a suerte de 
picas, palitos, capeo y manejando la 
tizona. Hay que arriesgarse hoy á pa-
' sar el "(icéaiip.^ 
II 
L a princesa Es tefanía ha tenido aliO' 
ra en Viena un proceso muy singular: 
hab ía comprado un papagayo, que se-
gún el vendedor, recitaba el padre 
nuestro en seis idiomas distintos: des-
pués de asegurarse personalmente la 
archiduquesa de que era cierta tal afir-
mación, compró el papagayo en la enor-
me cantidad de 2 ,000 libras; pero ape-
nas llegado al palacio real, el pájaro 
cerró el ideo y no volvió á decir una 
palabra: con t a l motivo se ha entablado 
un proceso contra el vendedor, averi-
guándose que siendo aquel un excelen-
te ventr í locuo, hab ía dicho el padre 
nuestro en seis lenguas, imitando la 
voz del papagayo, al que había ense-
ñado á abrir la boca como si hablase, 
engañando de este modo á su ilustre 
compradora. 
L a joven archiduquesa Estefanía pa-
rece haberse consolado por completo de 
la t r ág ica muerte de su esposo en la 
casa de campo de Meyerling, donde 
murió, matando antes á su amante liji 
baronesa de Vescera: y no es de extra-
ñ a r que el dolor de la esposa ofendida 
no haya sido durable: las mujeres per-
donan m á s fáci lmente las heridas del 
corazón que las del amor propio. 
Cuando se casó ia pr incosaÉstefania 
de Bélgica con el heredero del imperio 
aus t r íaco t en ía quince años, y su her-
mosura y gentileza encantaban todos 
los ojos: al cabo de pocos años de ma-
trimonio su marido se cansó de ella, y 
se p r e n d ó de una joven que era inferior 
á la archiduquesa por todos estilos: sa-
biendo quo el emperador su padre ja-
más acceder ía al divorcio, salieron ano 
bos de este mundo por la sombría puer» 
ta del suicidio: la emperatriz no ha po-
dido consolarse j a m á s de esta desgra-
cia espantosa. 




— E l gran establecimiento ' 'La Amó-
ric-a" do D. J. Borbolla, ' Sumo: tela 
52, 54: y 56, exnibe actualmeute una 
inagnífica cok'ccióu do joyas, algunas 
de Jas cuales han de lucirse en las fies-
tas que se preparan en obsequio de los 
Infantes do E s p a ñ a . Otro dia nos o-
cuparemos detenidamente de todas las 
novedades que encierra ese suntuoso 
bazar. 
¡ •DETROIT B . B . 0.—Se nos ruega la 
inserción de lo siguiente:* 
E n j u n t a general de elecciouca, cele-
brada el d í a 1G de enero últ imo, fueron 
elegidos para formar la nueva f l i tec l i 
va que ha de regir los destinos de ( ste 
Club en el presente año, los sefiotes 
que míls abajo se oxin-esan. 
A l tomar posesión la nueva Directi-
va, su primer acuonlo fnó enviar un 
respetuoso saludo ív las Autombides, 
Prensa y Sociedados, que noa disjx'ii-
sau su amistad. Lo que en nombre de 
la Directiva tengo el liouor de eoBinni-
car íi usted. 
Dios guardo fi V d . miuihos auos. 
Habana, febrero 28 de 1893,-101 Se-
cretario, J u l i á n Borrcrjn. 
He aquí la Directiva nombrada: 
Presidente de flouOr, I ) , Federico 
Cueto; Presidente, D , Tranquilino He-
rrera; Vice, D . Manuel Oarbonell; D i -
rector, D. Eugenio Villegas; Tesorero, 
Dj, Mariano P e r a á n d e z ; Vice, D . Láza-
ro Caballero; Secretario, D , Ju l i án bo-
rrego; Vice, D.Ricardo Velázquez; Vo-
cales: D. Eduardo Quijauo, D , Leoncio 
Cabanas, D . J1'iiu•cisco Calvo, D , Jí:<. 
móu Monesmo, D , Juan Sierra, D . Mi-
guel Sierra, D , Antoniuo Valdós, don 
Jul io (Jardín; Suplentes: D.Juan de D . 
Eomero, D . Anastasio Caray, D . Ro-
que Sierra, D . Remigio González,—Se-
cretar ía: calle do Manríqaé n ú a i o r o l i S . 
PUNZANTES SÁTITIAS.—El númex-o 13 
ÚQ Las Avüpan úe Jnslo de Lava viene 
tan interesan ti", como siempre. Estos 
enardecidos é intencionados himennóp-
tcros es tán cebándose en todo bicho 
viviente. 
He aquí el sumario: 
La recogida y los detallistas—Justi-
cia al señor Puga—Su cesan t í a—B. L , 
M . al señor Sagasta—Sagasta diputa-
do por la Habana—Los gastos electo-
rales—¿Quién debe pagarlos?—Lea el 
Marques de A p e z t e g u í a — E l q n e gmw¿ 
azul célente — U n candidato—Com-
pra de votos—Cómo sé bebió á crédi to 
el día 5 de marzo—Quien paga y quien 
riega—TJn Panamino en puerta.—Nue-
vas consideraciones sobre el sanea-
niinito de la Habana—Las ocurrencias 
le res de L a Lucha. 
Grabados.—Un diputado de Cuba^r 
Espetando el sufragio—¡El Marqués 
$ága! 
RETAZOS,—Kn el teatro de Payrct 
se ofrece esta noche Una velada musi-
cal, á benjeficio del Orfeón 'vEcos de 
Galicia". En ella so canta la hermosa' 
zarzuela de Arr íe ta Marina, tomando 
I),irte en su desempeño la aplaudida 
primera tiple Enriqueta Alemany, A 
la hora mésen te queda en Con tadur í a , 
por vender, un corto número de locali-
dades. 
—Apenas puede dar abasto á los pe-
didos que se le hacen, el estableci-
miento de víverea selectos, Wl BamiUe-
te, situad.) en Neptuno, casi esquina á 
San STieolás. Por aquellos alreded >-
resabundaii "lostocayos del Patriarca 
E&m José" y gente aficionada á hacer 
obsexpiios. 
E N IDEAL.— 
La belleza en la mujer, 
spgdn mi modo de ver, 
couHiste en ésto: ser chata., 
vieja, coja, mogigata 
y fea á más no poder. 
En que use afeites ex t raños , 
sea su cuerpo un colchón; 
ande siempre con engaños 
¡y tenga medio millón 
de, renta todos los años! 
J . Rodas. 
ATINADA onsERVAcxóN.—El entie-
rro va á ponerse en marcha: el coche 
(aliebre es tan lujoso que los t ranseún-
tes se detienen para mirarlo. L a Fu-
ieraria se luce. 
-- iQiuién es el muerto?—dice un 
t ranseúnte , 
—Lo ignoro; no lo conocía—le .con-
testan. Pero el muerto es lo de me-
nos: ni ve las galas conque se le lle-
van, ni nadie ve al muerto. ¿Quién 
sabe si la caja e s t á vacía1? E l difunto 
no figura para nada en los eutierros. 
ALGUNOS DATOS SOBRE ESTADIS-
TICA.—La estadística nos dico quo ol tér-
mino motJio aetual do la oxiatoucia os más 
elevado quo en tiempo de nuestros antepa-
sados, exceptuando, acaso, Matnsalom y 
loa putriarcas. 
Verdad os quo la ventilación de nuestras 
poblaciones, los ficcuontes riegos y todas 
las precauciones quo tovnau las municipali-
dades cuidadosas do la salnd do sus con-
cludadunt.n entran por mucho en esto au-
mento; pero debemos atribuirlo r.obro todo 
á la higiene privada, tan biou entendida on 
nuestra época. 
Tunemos la prueba de olio en los medios 
empicados por un gran número do nuestros 
lectores para corregir la cruzada ó la mala 
calillad del agua doprnte el verano. 
fircotnos, pues, prestar uu verdadero ner-
vicio h los quo «on cuidadnsoa do m salud 
indicándoles ol alquitrán de Guyot, el nulá 
popular y el mis barato do estos correcti-
vos; el más popular porque todo el mundo 
lo conoce, por lo meuos do nombre; y ol míis 
barato, puesto quo un vaso preparado con 
este licor no cuesta ni cinco cóntituca. FI al-
quitrán de Guyot se ha tratado do imitar 
¿uchaB veeoí) , por lo cual debo exigirle las 
'señas, 19, me Jubnh, Tm is. 
C O N C E D I D O P E K P E T U A M E N T E 
P A R A E L D I A D E 
K Padre 
á favor de los Aíocia'lo» de la Hermandad Teresiana 
ünlvoreal v de la» Hijas de María Inmaculada y San-
ta Teresa áe Josiís en San Felipe Neri. 
Empieza &. panarse, lo mismo que el J n.bilco de In 
I'orciúncula, desde las primeras Vísperas del Santo 
Patriarca, el día 18, y termina en el día del Santo, al 
ponerse el Sol: se ganan tantas Indulgencias Plena-
rias, cuantas Visi tai se hagan. 
El domingo, día de San JOHÍ, Comunión General, 
v á las 8é la solemne con orquesta y panegírico. Por 
la noche los ejercicios de costumbre y sermón. 
I p l a p a r r o p l k\ TeMo y Camelo 
Kl doroiníro 19 de ífwnwi día del Patriarca San 
Josó, he ouutará, á las ocho y cuarto, xina misa so-
¡ pme, "'on orquesta, y predicará el K. P. Fr . Teodo-
ro. Cnriiielüu Buícalífl 
A |MI doce habfA mi 10 ÜM idb 
E l i 'ura l 'áriooo, J v n n Bár c e n a . 
303fi a l - i a dl-1!) 
Parroquia h Jesiís del fats, 
l'oi-ser el domingo tercero de (••te rae, Domingo 
de Pasión, so «unpeudeu los cultos A lu amitís ima 
Virgen del Cármen, hasta dc^iu^B de las fiestas di} 1* 
Símiiña y.-AS-ir y Viunua.—L» Camarera, MarUá Lo-
rci.o Bwirle. 21)1 ft , 
El martes 21, se celebrarán mi 
sás en la Iglesia de Belén por el 
eterno descanso del alma del 
Felicia Fcrrer, viuda de Bernal 
Asociación del Gremio 
Tal leres d© l a v a d o . 
Suplico á todos los industriales concurran á la j u n -
ta general extraordinaria que ha de celebrarse el do-
mingo 19 del corriente, á las doce del día, en el local 
que ocupa la Secretaría, Salnd nñmero 7, entrada 
por Rayo, para ultimar la cuestión carbón y otras.— 
E l Presidente, Fól ix Feruinder. 
2345 la-16 3il-17 
(k alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, á 
mitad de precio. 
Dinero sobre alhajas al 2 por 100 
mensual en simas crecidas. 
Andrés Barailoltro y Ca, (S.enC.) 
Neptuno 39 y 41. La Antigua América. B r i -
I liantes (Ufl^e 1 k. á 16. 2780 15-14Mz 
T 
133, GALIANOj 133. 
Coi rospondiendo á la generosa protección que do continuo lo diopensan sus numero-
sos parroquianos y el público on gonoral, EL BRAZO F Ü R f t T E , Galiano 132, tendrá pa-
ra ol día do SAN JOSE una variadísima colección do KAMILLETES, PANQUES deco-
rados, PLATOS bajos á la andaluza y FRÜITS CAKES, que venderá á precios suma-
mente baratos. 
EL BRAZO FUERTE, Galiano 132, deapuós de haber terminado las importantes re-
paraciones que en el mismo acaban de llevarse á efecto, ha repleto sus espaciosos alma-
ceues do lo . mejor que se importa en víveres, conservas, víaos, licores, champagnes y 
cervezas. Por último, termina recordando quo el mejor CAFE lo vende 
3a-16 ld-19 C 499 
que ha vuelto á empuñar de nuevo con un EXITO EXTRAORDINARIO, el cetro del «UEX 
TONO, del GUSTO MAS EXQUISITO, acaba de recibir para las 
un ESPLENDIDO SURTIDO de artículos do gran fantasía del más re 11 nado gusto, proceden-
tes do los Centros más renombrados de EUROPA y AMERICA. 
Gran coleccién de JOYAS, BRONCES, PORCELANAS, MUEBLES do fantasía, MUE-
B L E S de mimbre, BOLSAS, SACOS y NECESERES de viajo para la gran EXPOSICION do 
Chicago y un surtido colosal en toda clase de artículos. 
O S J S I P O 7 - 4 : . T E L E F O n S T O 8 - 4 . 8 . 
i J O 
COIV!PRIIVIIDOSDEV8CHYD£F£DÍT 
11. 
•m&VS SSJSSZSS^QSZSSSS 25E525HS2S2S IT£ 
í m A m m m m 
DE GANDUL. 
S2SH2S3 VSíPStWXSiV "ZSSHZSÍSa 
(•OROÑAS especiales riel />usto mAg 
acabado. 
CORONAS Injo.sísímnH y e x q u i s i t a s 
hasta [o sumo. 
COÍÍONAS de todas clases á precios 
do imponible. 
Compotenciii en el ostablocimlento 
quo todo el mundo designa con el nom-
bro do la casa de las coronas. 
Ya saben cual es, la popular seder ía 
A L S E Ñ O R D O N J O S E U R J - E . 
Tu uto Ucnipo do amor y du ternura 
Que be)$0S pasailo juotof^ (lueño Difo, 
iSc liuhríí horraili> p'pffl filempre, y frío 
Me dejarás sumida en la amargura? 
Yo, íi pesar de la triste d.vsvoiitura 
A mué tno lanzas eon ri^i i r impío, 
Te .ngo esclavizando mi albedrio 
Y a'inándofé con férvida locura. 
No te olvido un iiiKlanie, y abatida 
Y por ol soplo de la dura pona 
Kn los mares del mundrí coml.atida, 
Lle^ó ba t í a tí de sufrunietito llena; 
Y al saludar tu curcra bendecida. 
Beso tus pica y píw'j omc en la arena. 
C'arnttn VaJdrs, 
3030 1-10 
Entro lo., pasajeros Uegadoa t u el úlfibia vapor co-
rre.. .«c Oíl( áeátru el Si p JOme.tn» liten-.(uro, mío de 
!>i i nieios <le la rospotaMc Bva. O1.1 Agustina Arlas 
V.i ida de AIi n.' iro. el oual viene dostinudo á la H a -
rienda con un empleo de oficial BÍ 
Dárnosles nvi;strn tmi.-. cordial bienvenida, descán-
dole niuolia suerte aeí como á s u anciana abtiel», por 
el placer de cstieebar entro sus brazos á uno de sus 
más quejidos nietos. 
SOol 1-10 
R E N O V A D O R 
(Marca registrada y depositada.) 
l laüámlome [ladeeiendo de un abogo de lo más 
molesto, con una Inerte uprcsidn en el peelio. que á 
duras penas me permit ía cumplir ios deberes de mi 
carpo, tomé por reOomendiioMn do un querido araijío 
el R K N O V A D O l i do L A UrCINA, y al tercer fra»co 
me curé completamente. Desapareció la tos, la opre-
sión y el caiiBancio: me he restablecido y mantíicsto 
mi gratitud por este medio, quo aprovechará ti y ben-
dreirán los que se bailen en mi oaao. 
¡N» conl'undirlo con fcroseras y pnfrefaclas medi-
caeionesl—Nicanor Fernández Tejero. (Guardia M u -
nicipal, Alcaldía Jnl barrio de Marte, l l ábana . ) 
Kl Jivuoruilor (ni liuHDiátho y dejjuralico d é l a 
Ji'cina, no so descompone .jamás, ni j amás se altera 
n lo más mínimo. Se oncuentra á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla do Cuba, al pre-
ciorde SKSENTA. C E N T A V O S el pomo. Prepárase 
con exquiaito esmero eii la antigua y acreditada far-
m^Oia L A U E I N A , Keina n. 18;; frente á la Plaza del 
Vapor, Habana. C 817 nlt G-ÍOMz 
70, K a B s » a , T O K r o > 7 0 , 
F E M T E A LA POFULAE "FILOSOFIA,"' 
la- más variada y arilstlca coÍloc<:¡pn do BA3ÍTIJJETE»S y cuanto se desee 
el ramo de reposter ía . 
conleccioua á diario los dulces más finos, m á s variados y exquisitos, y para el día 
de SAN J O S E t e n d r á montadas con mucho gusto 
500 salvillas áe 1, U, 2 , 2A y 3 pesos, 
^ A M I I ^ X . B T H ? , 7 0 , S é p t i m o , 7 0 , 
tiene siempre los vinos tfe Jerez más finos, los champagnes, sidras, cervezas y 
licores más acreditados y cuf/oto aHículo <lo SgistQ se imr>orta de Europa y 
Amér ica . 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias coustrucciopes de 
Inti que constituyen ol proyecto de amplia-
ción de en Casa de Salud La Purísima Con-
cepción, íipcemlienilo los presupuesteis de las 
quo ÍO propoiicii llevar A cabo á la cantidad 
do 83,230 (ochenta y tres mil doscientos 
treinta penoa en oro),- se avisa á los quo 
quieran tomar parte on ól, cuyo acto tendrá 
lugar en la Secretaria de epta Asociación, 
el domingo l'J do Marzo próximo, á las doce 
del día. 
Las proposiciones florán admitidas du-
rante media bora aatos de la señalada para 
la béíebíaCirt i ¡Jo] áctl: se presentarán en 
pliegos cerrados pmüt'n.io hacersa por una, 
varias ó el totaj do las conetruccioues que 
liau de ojoiuitarso, expresándose aaí, en 
la cubierta de la proposición correspon-
dionto y estarán redactadas cou sujeción al 
modelo que así como los planos, memoria y 
pliego de cmuliciones so hallan do maniües-
to en oeta Secretaría todos los días desdo 
las ocho do la mañana hasta las diez do la 
noche. 
llábana, 25 do febrero de 1893.—El So-
jootario, M. Paniayua. 
C 363 10a-25 ]3d-2G 
Ueptnno esquina á S^n ITicolás 
^ Caíll PA alt Id - l í l Tu-20 
D I A l 9 DE n i A K / . O . 
El Circular está en Belán. 
Domingo (do Pasión), San José , esposo do Nues-
tra Señora patrono de la Iglesia Católica, y san Leon-
cio confesor. 
No hay en el mundo estado ni condición que no 
pueda, v nun no deba tomar por su protector á San 
José. Los grandes, porque fuá de sangre real: los 
casadlas porque tarubit-n lo fuó con la Santísima VlT« 
¿en; los pobres oficiales norquo fuó un pobre carpin-
tero. Los mendigos y ucspreclados hal larán en él 
un verdadero padre. Los caminantes esperimenta-
rán su protección en sus viajes, cuyas incomodidades 
y peligros experimentó el mismo Santo en los oue M i 
f,c á Egipto y á NameUi . Por lo .HI. toca i, U ¡MJ 
interior, á la .crdadera tiwyflcl<<o, y.á U ' íástulaJ, 'so 
feaédp decir que San íqBB fuó el medclo dp los quo la 
profeian. [Y ([uó devoción no deben tener a e í te 
aran Santo todas lau pcrsmias vcligiosasl ^inalninotc, 
San Josó es abogado especial ne la buena muerte. La 
J>aena muerte es la obra máxima de toda la vida. ¿En 
aué otea bora neccsilamos mayores auxiliojil i Y quó 
consuelo haberlo», mprceitlos para entonces por me-
dio de una tierna devoción con este gran Santo, cuan-
4o siempre se experimentan los efectos de su podero-
Si protacción en aquella postrera Uoraf Pidamos á 
Pios todos los días l ab rada íjnal, pidiéndosela por 
lotorcesión dpi glorioso San José . 
Santa Eufemia, virgen y márt ir , San Nicetos, obis-
po y el beato Ambrosio de Scnn. 
F I E S T A S t i . l . t /NES Y M A U T E S 
Misa» Solomnos.—En la Catedral la do Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumhro. 
Co.-to de María .—Día 19. —Corresponde visitar á 
Naoslra Señora de la Misericordia en el Espíri tu 
Siato, y el día 20 á Nuestra Scfiora de Guadalup 
AU su iglesia, 
—fuereis (jije el fiüeuto no huela 
A t«u«tíb? 
—ÜHftíl las MAGNOLIAS. 
Coníitos delicioso:» que perfuman l a boca 
y dan exquisito o l o r al aliento. Todo mal 
olor que dosimhi la boca desaparece cou el 
uso do las MAGNOLIAS. 
E N " L A H A B A N E R A " 
90, OBISPO, 90. 
Lns clane» do chocolates i)ue elabora esta 
f a b r i c a son de.lo rocwE (ine se conoce. 
L-M(t ]0-12 
Obispo u, 84. Tcleíbno 535, 
El grau surtido do eombroroa modelos 
quo hemos mandado á con|iocc|onar en Par 
rís para Semana'glanta, acaba do llegar. 
No nos detendremos on detallar esas ma-
ravilla^, nuestras elegantes saben muy bien 
quo p ira alcanzar los primores do la Moda 
hoy que acudir á SU ESTRELLA. 
Para las personas qnó están preparando 
sus trajes negros, hemos recibido al mismo 
tiempo una gran variedad do galones y a-, 
dornos de azabache dp todas |iguras. 
c 619 ' ' 
—- 4» 
GufacÉ de una h » ? * 1 
Padeciendo hacía años do unas quebraduras que 
me hacían sufriV mucho, acudí , por consejo de méd i -
cos y amigos, al Dr . Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radioalmento. Tongo setenta años, 
llevo dos afios do curado -y hago esto presente para 
que sepa quo pooo Importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como 'o os o'i 
Sr. Dr . Gálvez Guil léis , • > 
* . íSc»e»"0 ParHcv. 
Jt'onieutc-líey u. Si), Adminis t ración do i¿7 / ' o í s . 
2909 alt 4-17 
DE 
B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimiento del artículo 38 'tiel Eo-
glamento, y do orden del Sr. Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los señores-aso-
ciados, suplicílndoles concurrán al Casino 
Español á la una do la tarde del 25 del ac* 
tual, con objeto de celebrar junta goneraí 
ordinaria, en la cual tendrá lugar la elec-
ción do la Directiva, que ha de administrar 
los interés de la Sociedad en el nuevo ejer-
cicio de 1893 á 1894. 
Habana, marzo 16 de 18Q3,—El Secreta-
rlo, Victoriano 8/MMaé% 
0 5 1 3 la-17 7 0 4 8 
F R E N T E A L A GRANDIOSA' ' 'FILOSOFIA." 
C 501 3a-16 ld-19 
Para concurrir & las llestas «pw t o (iaríin • ÍI houor do los íteyes do España y á las de la 
S E M A N A S A N T A . HaceuiOi por medida F L T J S E S de S M O I Í I N , Ai?. 
M O U H T , A I J B I O N , T I C U S T A V ELASTICOTIN, lana pura; & CINCO CBSF-
T E N E S F L X J S E S do FPwAC, se hacen ib' elasíicotín superior, & OCHO CENTENES. 
Ül'̂  B^^M «Ĵ k 
A losTÍajcros que vayan & la Exposición, se les hacen PL .XTSES (trajes) de C A S I -
M I R inglés, iana y seda, íiuperior, Á 3J CENTENES. Hay ropas de abrigos de todas clases 
y precio». 
E S T A C A S A , G A R A N T I Z A SXJB T B A B A J O S , San Rafael 86, díipllcado, 
contiguo ií (íalíano, S A S T R E R I A y C A M I B E R I A 
C ñl!J 
X x A . 
Oa-18 3d-19 
F E F E S ¥ P E F I . L I . A ! 
O A L Í A N O Y S A N J O S E . 
y o s o f r e c e p a r a c e l e b r a r v u e s t r o s a n t o , l o s d u l c e s m á a e x q u i s i t o s q u e s e c o n -
í e c c i o u a n e n e s t a t i e r r a . 
HopsuU» 8niza. Charlotus. Floutcs Devados. Hueyo^ moles, Leche 
crcma especial. Sopa imperial. Riqaísi?no cabeMo de ánirel. 
U n r e p o s t e r q f r a n c é s , q u e e s u n v e r d a d e r o A R T I S T A , s e h a « t o m p r o m e t i d o 
c o n LA F L O R CUBANA, Q A L I A K O Y S A N J O S E , í i d e j a r s a t i s f t i c l i o a l pft-
b l i c o e n c n a n t o s e l e e x i j a . 
H A L V I L L A S d e d u l c e d e s d e U N P E S O . 
R A M I L L E T E S e s p l é n d i d o s , d e t r e s j K & o s e n a d e l a n l e . 
E n r a m i l l e t e s , c r o c a n t e s y p é g a l o s . e s p e c i a l e s , s e i m i t a n c o n p e r f e c c i ó n l o s 
p i i u . ' i p a l e s m o n u m e n t o s d e l m u n d o . 
E l s a l ó n d e L U N C H d e L A FLOR C U B A N A b a s i d o n u e v a m e n t e j u n t a d o 
y decorado, siendo s i e m p r e e l rendez-vons d e l a s d a m a s d e e s t a c a j a t a l . 
P a r a SEMANA SANTA t e n e m o s p a s t e l e s d e p e s c a d o d e t o d a s c l a s e s y f o r -
m a s . 
S o l i c i t a m o s d e l p ú b l i c o u n a v i s i t a , c o n v e n c i d o s d e q u e q u e d a r á s a t i s f e c h o 
y couftTatulado, p u e s e n c o n t r ó r í i e n LA FLOR C U B A N A l o n u n c a v i s t o e n e s t a 
capi t n i . C 500 3a-16 ld-19 
I í I J L H J E l [ R , T JL111 
La predilecta de las familias. 
L A G R A N S E D E R I A " L A ROSITA." 
Galiano 128, esquina á Salnd. Tel. 1,232. • 
Avisa ¿L sus nurnerosoa favorecedorea haber recibido mnchíia novodíidoa propias pa-
ra regalos, y adornos negros para SEMANA SANTA, y entro otras muchas cosas los cé-
lebres BOLEROS y EIGARQS negros, CINTURONES y adornos para catioaa, y en fui, 
muchas míls cósaa do guato'que los hermanos Sánchez se proponen como siempre vender 
muy barato. 
No olvidarse, que es en 
128, B B Q I J m ü ü 
C 509 3a-17 ld-19 
;ai3 t 
m m A m e m o s CON m m DE U LLEGADA DE LOS Í F M T E S DE E S P A M . 
Hermosos collares de btiíiáotes, pulsos, cáuuáaós de gran capricho cou brillantes, zafiros y esmeraldas, A:ck 
Colección de sortijas de gran valor y surtido de piedras para montar á voluntad, 
So lian recibido nnovox cuadros ai oleo y pastel y platos con figuras de gran efecto; hay en datos y en colum-
nas para todos los gustos. 
Liímparas de gran í>)¡ nía para salones regios con 36 luces y focos eléctricos. Espléndido surtido recibido 
por los Ultimos vapores^ l̂ s hay do cristal inglés, 4e Bohemia, Bacarat y otros y do bronce, níquel, bierro, Aa*., en 
todos estiles, á precios sin competencia. 
Por ol vapor francés se han recibido los afamados ESTUCHES D E CUBIERTOS J)E PLATA FINA con la 
mar 
lav 
más variación y gusto 
l1 
L A A M E R I C A c u e n t a c o n más do mil devocionarios y objetos propios de esos días, y como los realiza o n la 
S e m a n a M a y o r , c l a r o e s q u e los dá iodos á menos de su costo; son también recién recibidos. 
M u e b l e s d e g r a n f o r m a , juegos de sal», comedor, cuarto, sillería de todas clases, del múp exquisito gusto 
•hasta l o más modesto, se realizan á precios de ganga. 
Pianos d e Pleyel, Gaveau, Boisselot, Erard, Kramer, Otto, &c.j i & p J , enteramente nuevos; otros de un poco 
de uso, de mucho uso, se venden á precios do ganga ó í s e alq^iláp ép buenas condiciones. 
Relojes de pared do todos estilos, y d o oro, pMa y p'iíjael para bolsillo, ¡al costo! 
Bastones, surtido inmenso, rál cOstol 
O O J ^ L F O B T I H X J J L 
Teléfono 298. 
C 518 
6 ^ se, "Y* 
Apartado 457, 
DEDICO-ALIENISTA. 
los locos íi domicilio ett 
({abuna. 
Stpsdtilitta e»i la ciiraciim ite, tan demáa enfer-
medndrs ntrviogaB, tntfe otras las Kiyxdentcii: de 
IJÁ V A U E / J A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desviinee.ivdcntos, Tarlamvdcz, 'Urisir/M. iRedÓ, 
Oaunsdc Llorar, Pá-d ida de la Memoria, Calor 
cj-ceslvo. 
L O S O J O S : Dolorch-, Osciiretiviienlo de la r.'xía, 
O/talmias xtrrviosas. 
1 ) E L P E O U O : Odores, Tisis nerviosas, A. ma, 
Aii;iiiin de ¡¡relio, Palpiliciones, Tos terina. 
D E L V L M N T E J ' l : Jhdnn*, Vlatosidades, d is -
pepsia, Diarreqs, Kstreriimienlo, Vómitos. 
DJ'] L A V J i J T O A ; l icteneián de ovina, Ineonli-' 
neneia, JCstrecheres nerviosas. 
L O S O l t Q A N O S G K N I T A L K S : Dolores. E s -
pcrmalorreu. Impolnftoia, Etlorilidad, 
P I E i m A S Y D R A Z O S : Dolores, .Insensibili-
dad, Galjtiiihres\ T'qrñliais. Fr ió tieulor excesivos. 
N E I i V f O S A S ( ¡ h W F U A h K Ü ; Alasin locomo-
tris, Parál i s i s , Jiailif de San Vito, Jlislérico, . E p i -
lepsia, NesfalleeinúerA»s, Ataques nerviosos. 
Todas so ctiran, y la rotonción de 
orina, siempre, s in somaar al enfer-
mo y s in operarle. 
Teniente Eey 71, de S á 10 y de 1 á 3. 
2672 « a 13-lOMz 
DU. N U Ñ K Z ftlIJO), C I R C . I A N O D K N T 1 S -ta.—Profesor de diuicas , Aguiav 110.—Contul-
las de ocho ¡i oinco.—Los iiifio-s umpavado» por la 
Sociedad Protectora serán operados grális. Polvo» T 
olixir. C 473 26-lüMz 
Cable BORBOLLA. 
6 1 . 
-18 
impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, 7enereo y 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 3. 
C 40a 
L O O . 
22-3 Mz 
DE 
i L Í m m . 
DEPOSITO: E1CLA 53. 
So detallan por gruesas á 
$ 2\. plata 6 $ 2 \ oro. 
C 487 8-12 
9 ^ x ^ - ^ ^ x ^ ^ ^ 9 
PIIVÍI el d ía de SAN JOSE y como tradicional costumbre, prepara CUBA-
CATALUNA 1,000 ramilletes que venderá desde 3 á 50 pesos uno. 
Panqués á la rusn, Fruit Cnkcs, Tortas francesas rellenas de capuchinas 
y adornadas con huevos helados, y otras muchas novedades confeccionadas con 
el buen ga&tp qUfe sabe hacerlo y que le han hecho moreccc|qra.dcl gran crédito 
que disfruta; lodo m-biño á su (rojmtanto amor al'tráfe'ajó y "á los muchos esfuer-
zos que bacé por preá^utar cuanto bueno pueda desear en el arte reposieril y co-
rrespouder á la protección que el público 1c dispensa. 
CUBA-CATALUÑA ofrece tener para el día indicado magníficas galantinas 
de pavos, pavos trufados y asados. 
Para los días de SEMANA SANTA h ab rá pasteles de pescados de todas 
clases. 
Completo surtido de víveres , vinós, chumpagnea, licores 5' cervezas. 
A CiViíA»CATALUHA todo el que desee iiroveerse de algo para regalar: 
Bueno, Bonito y Barato, 




f;GT.VBI.ECII)A «s 1879. 
M A H V A B Z , A I ^ V A H B Z T C O M P . 
(Sucesores de F e r n á n d e a y jííTarváes:) 
Importadores de rcletcría y Talabartería, Riela 3, é Inquisidor 3. 
Ensanchados nuestros aliaacoaesctín.puerta de enti ada por ia calie d .̂l In-
quisidor, mlinero 5, nos-penuStp nsosírar nnestros 'lUnéstí^rlós f existencias 
Vfin iii^yor oomodldiid para mietft--os c i l | a te8f Por ellas se puede ánrociar todo 
í}}'bueti gasto desiirrO'lihdo por nuestro ÍHÍtrlcaJiío esp'éeial 1). JOSE KÜBEIHV 
de í'alma de Mn¡loren, q\u- nos mi'.nda constantoíRente las últíinaa noTedadf son 
calcado para seíiorás, calialleros y nifios, 
También somos UNICOS receptora cshi fcí» del calzado galíog'o de la 
fftbrícu (iJARClA AKELLANO, de Ja Cornña, premiada con medalla de primera 
Clase en elgrañ Certamen de Lugo y que reúne coMleioucs í'si)ociaIes de como-
(lidiid v buen «rusto.—Pídase en todas las peleterías acreditadas.—Al por mayor, 
üKIClKÉSTE. 
MEVAEZ, AL7AEEZ Y COMPAÑIA. 
C 418 




F H I J F A I í A r - O POK E l . 
'11. 
Contiene 25 por 100 do cu p2?ü de c$t\ 
|iie do vaca'digerida y aAtíniláble inme 
'iatáuieuíe. Preparado ROU vino supe 
rior importado dlreutamoute para este 
)bjeto; de uu aabor exquisito y de un 
pureza Intachables, constituye uu oxoe-
íento vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
Snisnio los elenieutos necesarios para re 
¡poner m a pérdidas. 
ImUspensalüo ^ tvdcB I03 quo necesi 
jíen uutrifáé', " 
Recomendamos se pruebo una vm si-
Iquieni para pc»der apreciar sus especia 
lies condiciones. 
Al por mayor; 
Droguería del Doctor .¡ohnsou, 
ObisiK» 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 385 1-M 
C o n n o t i c i a s lo,-, q u p USÍTÍÍH-ÍÍ d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a l m í | | ^ p ( [ a D d o la K m u l s i o n d e S c o t t , 
n Q i f l b m n i o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
í m n o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n (a í i h l i e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r v w hi H a b a n a y r e s t o d e 
! l a I s l a t o d o s los i r a s c o s d é d i c h a , e s p ú r e a p r e p a r a * 
i c i p a , d a n d o a s í el ^ o i p c de m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
i c l o n e s . P u e d e , p u e s , e l p u b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
| l o s f r a s c o s q u o se e x | ) e i i j d é i i en l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a de l a E m u l s i ó n de S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s , K s o no o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e F . F . P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s i r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a ^ á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
to , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
. S O O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
c i |Mia | lipa 
m i 
D E 
L I C O R E S F I N O S E N G E N E R A L 
É IMPOEUfADOEES. 
Casa fundada en el año 1866. 
La decidida preferencia que gozan los 
productos de nuestra fábrica en todos los 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES D£ LA GASA: 
V E E H O U T H T T O R I N O M A E C H I O N A T T O . 
O O S " J L O 1 8 6 S . 
m Este preparado que á la acción di- B 
IS gestiva enérgica de la PAPATINA y S 
m de la PEPSINA, reúne laa propioda- S 
9 des nutritivas de la GLICEIUNA., ^ 
^ posee poudü^qnoa (i¿ ü^^tifav.íiiáad 
absoluta pói* ciabprafV) con ma-
B terialds eácogidos y piirw. 
j l A SUS propiedades médicas que le 
^ hacen necc.^rio é maustituiblc eu las 
§ DISPEPSIAS) 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIJSOS, 
Cunviilesuénoüt de las etifermetlades Ofrudas. 
En resmne^. {;n tocio trastorno di-
gestivo, reurie eate medicamento un 
sabor agradable <pie le pomito ser 
tomado .sin repugnancia hasta por loa 
niños nías delloados. 
V E N T A 
ou todas laa droguerías y farmacias. 
C 387 1-M 
p H o r B s i o B s 
jaCP». á N t l B Í O O S A Y PURGANTE. 
I,A ÍIVE e ^ r r v * ) í i ü i J o u r i i E M i o E N LA EXPOSICIÓN D E MATANZAS, 
* ' D E 1 8 8 1 . ' 
De éxito seguro contra las enf'oruiedades del csíómaí'O, JAQUECAS, 
MAEEOS, PEl l l f lDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEKUÍi¿M) NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las oírtevimniades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta pre;jay^l<iu *» liMportante ventnja sobre la mayoría 
onservaudo 
Aumeiitaudo la 
-..¿ye un purgante 
do agradable sabor, que opera sm producir In njiis ligera irritación, 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA HEUNION, <i© .íosé garrá. 
Tenioufo Rey U y Composíela 8o y 851 Uiibuu». 
^ « 7 alt 8-5 M 
M BEEA, C0DEI1TA Y TOLU, 
Preparado por EDUARDO P A L U , Earní.a^utíco de París. 
ra Este jarahe es el nicjor de los pectorales conocidos, pn?^ eei.Midp cv np"exto de los balailmicos por w 
H excelencia la BUK.V y el T O L U , asociados íl la aíXD.KlíTA, no expone al enfcrmo á sufrir cungejii.i- B 
los catarros agudo» y oróul- fe 
I en • ) as'Jia sobre todo oslo 
miuui r la sspectoración. 
A N T E dará un resultado nm- K! 
fe' raviiloso üiSínititiyendo la Secreción lironquial y el pt^njanoia 
& 'Depósito j)riüclpal: B O T I C A FUA>(ClC!i»A, 03, San Ka 
dea.ás boticas y droguerías acreditabas la Isla de Cuba 
C 40C alt 
E fael csiiuina á (!amp:inano, y en toda» las ! 
JEO . B¡t^C33!S .̂.î l.,C3'' ü l I E S JE&JÉÍL.M 
GIMNASIO Y DUCÍIAS.-Compostela l i : j , e ^ w Sol y Muralla. 
En e s t e e s t a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r á d p i ^ l d i c v p ó r ^1.25 a l m e s , l o s snfioieh-
t e s a p á x á t o s p a r a e l d e s a r r o l l o í í a i c o , fíojnfi nn u ú r u e v o c r e t t i d o d e i i u l e p e n -
d i e n t e s y p o t e n t í s i m a s d . u c l - ^ e x i s t e , a , ( l ; e i n á s , u u d e p u r t a n i e u t o e s p e c i a l c o n 
i n s t a l a c i ó n d e t c ^ s c k w $ 9 d é c l u c b a , s . y í v g e n e r a l e s , c o m o l o c a l e s , e n t r o l a s ( p i e 
se «,?;'.<•,u ' iuan t a s ' r e n a l e s y e s e r o t a l , o i e . , a s í c o m o u n n ú m e r o sn4iciente d e b a -
n a d e r a s p a r a a t p t e l l o s e m e u o q u i e r a n b a c e r u s o d e l a s d u e b a s , d e t o d o l o c u a l 
p o d r a n u s a r l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s s i n s a t i s l a c e r n i n g ú n e x t r a . 
U a b i e n d o o n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o u n a p e r s o n a i d ó n e a p a r a l a a ^ V s m i ó n 
d e l a s d u e b a s . 
Ŝê  alquilan habitaciones á hemb êr* s l̂os. 
José AiUouio Porluciivrero. 
l í O T A I Í K ) I ' U S J L I C O . 
Empedrado nvimere 8. 
22M 
Doctor Adolfo C. Betanconrt. 
CIU Vi /VNt)-Dl lNX)8rA 
¡u iu FaíiilMd de J-'unRvivania v da la Habana. A' 
¿nacato !W O 381 26-1 Mz 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajoundo^.—Uccibo ayiso 
todos los días, y da consultas sobro onfcrniedadca 
moutulcR y Morvio.MOH, (odcs IOK /ucees, de U íí 1, on la 
licdaocióii do L n Ah,-j„ MMietL San NICOIÍÍH n. 38. 
e m i u 
José SuArez y Glutiórrez, 
EupccialUtR on cirformccladea del cerebro, venéreas 
» SillKt-.cas. i ) u , \ \ y . D a r l o n , jueves y sibadoB. de 
r¿ á 2. Jíoiitc níini. S:l(J. ñVHH S15-17My 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A l H i O N A F A C U L T A T I V A . 
Citnüidta* ilfi 12 á £ Consulado 70. Correo: A-
purlndo 600, \H\-M\ i(i„)o 
Dr. Ilenry ílobelín. 
K N F E K M E I U D E K D E L A P I E L . 
Josú!, Marta n. ftl, do 12 A 2 tarde. Telófouo 7S7. 
itehia 3i), d*. 7 fi 10 mafmna. C 392 1 M 
Dr. Josó María de Tlauregitízar» 
M K D I C O - H O M E O I ' A T A . 
Curación radical del bidrocele par un procedimiento 
leacillo sin extracción del lítundo.—Bepoclalidad en 
iebros palódica». Ohrapía 43.—Telefono 8ü(i. 
C 3i)0 i _ M 
F E D R O F J Ñ Á N . 
Cirujano-Oeulista.—líspccial is ía on extraccioucs. 
Precios módicos.—Cansultiis de 8 á 5.—Aguila n ú -
moro 121, entre San Uafacl y San J o s é . 
C 382 20-1 Mz 
m É m . 
TjlNSEfíÁÍÍZA. 
Pjrcs.pctiible, uní) 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Uno recién Mcg.do do Madrid, donde eieroió m u -
clioj aiios, desea dar clases on un colegio y en casa» 
particnlaues. Honorarios módicos. Sol 8. 
2901 4-18 
UNA SHiÑGlíA INOL^SA SIí O l 'TtECE PAÜA ^ dar clases de. UUOIIIIIH, mostea v pindira á ]*rcc¡oa 
módicos, bien (.-oa 60 la Habana ó puntos ininotTiatoB. 
*>•&., Apartado n. 78. 2933 4-17 
U N P l i O P E S O l l D E E D A D 
y pitlotico en loatrnlt ou mmáuéá. 
K«OffraíI«, aramótioa inet-oantil, teneduría de libros, 
partida doble, dibujo lineal, idiomas extranjeros: da 
Maridé en colecrioK y se buce caru'o de ta instrucción y 
Inicua i-dnríU'.ón de niños de ambos sexos, en fami-
lii.s princlpules. Itcfcicncias Hatisl'.icKmaB. Apcuacato 
nómcio 122. 2880 4-1H 
PU O F E S O K A . U N A S H Ñ O U A I N G L E S A desea colocarse como institutriz para educar a l -
gnnm oinot, tanto en ciiblclliino como en su idioma: 
eiiíiena tambtdn ol pian(T: tiene bíTemii recomenda-
cienes.'IVocadcRo 83, altos: en la mjluua casa hay 
una profemn-tt do ijionms ó instilntri/ . <-.on Imeuns rc-
fcrciictas. 2895 4-i() 
O A O É M I A Dlfi M U S I C A DÍOTAHM.» .MIAK-
leni, ozprofqaor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ri« de la música, canto, piano, violfn, rioloncello, 
etc. Honis de clases para señoritas, de fi á 10 de l a 
mañana. Martes, jueves y silbado, míra los caballeros, 
de 7 á 9 do la noche lunes, n .ó icu lcs v viernes: pre-
¿io» por solfeo y Icoi i . . > I i ' : , mensuul." Clase (i domi-
BlliO, Leallatl n. 88. 2527 20 .SAI 
DE HELKÍION. 
Imitación do 0iiflt4>, 1 lomo. Visitas al Snnl.isimo. 
Doliólas »1 pie del altar. Ln* del ("atólico. Eucologio 
Romano. Nuevo Diccionario. Ejercicio cotidiano y 
otros. Jesucristo y estudio del Cristianismo, por V e u i -
llot, 2 tomos mayor con láminas, $5-30 cts. N t r a . 
Sra. de Lourdes, 1 lomo mayor con láminas y cromos 
I»" vcTl i, Batnd número 23, libreria. 
8016 4-18 
V1TÍÍCIO Í)K M)s ESTACON-' Ni 1)08. 





DR. J . l í . D E LANDETA 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad 57. Consultas de 12 ¡i 2. Telefono 1318. 
2744 2C-12M 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del "N. ¥ . Ophthalmic and 
Aural Institute." 
Especialista en las enfermedades «le los ojos y de 
los oidoa. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, ¡ueves y sábados 
de 3 á 4. 2438 2t>-5M 
Floremina Morey dfi llodríguiíz, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domicilio á Amistad 51, entre 
Neptuno y San Miguel. 2594 15-9Mz 
C 111 
H I . A . I B . A . i s r - A . 
alt 4-5 M 
:t'AFAm ÜT5A.ULÁ0EDA ¥ NA VAREO. 
OOCTOU EN C I R U G I A D E N T A t , . 
l i l Colegio de Pensylvania, é inoóíporada -1 la Uai-
nrsidad d é l a ÍTabaua. ^ouiiaUa.-1: líe 8 á 4. Pra-
i . r i m e r o 79 A.. C 383 2G-1 Mz 
Glaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-gifllítioaa j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
1BLBFOWO H. 1,846. 
MARCA REGISTRADA. 
GllAN F A B R I C A D E (•AL2Aí)t| MOVIDA A L VAP0K, 
Llamamos la atonci^n üol páblico coasumidor, rolereute al ÓXÍUJ ootenldo on poco 
tiempo con los NAP.OIjEONES y ALFONSI,NOS do nuestra marea 
a o 2 ^ o a ? O K j ^ , 
que por su solidez y duración se ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pudiéra-
mos desear: 
¡LA. PROTECCION D E L PUBLICO' 
De venta al por mayor en las principales casas importadoras de la Habana, y al 




C O N V E X A S "ST P'-LAMAS T A P R S C I O S ^ 
N U N C A V I S T O S . NOTAB1.33 R E B A J Á 3SB 
8-15Mz P R E C I O S . O - R E I L L Y 1 0 6 . 
fiLa \ m m • 
BELTING Cü, 
H A R T F O K D , C O K T K r . 
'WlE^r ESTADOS-UNIDOS. 
D I A M O N D . 
ri'.ijrts y otro* 
^ür.inti/a lo.-
nbjeto* A« UM'ÜO aariulú 
llevan iineiir-i ¿dianré y 
on legitima cortéza de roble, 
marcas do fábrica, según se bailan á la cabeza 
Fabricantes .le 
Nueítroa artí.M 
de este amuirio. 
C a p i t e l social: ^800,000. Casa establecida e n 1848. 
V U h m nuestro eatillogo m esiumol. 
Se rccomi^ivila como el mejor 
vciv.oü-o tic sn clnKc la 
Com])ncsto de 
MÁS E s e o o x n o s 
combinades cicntífn. ' .mwmc 
es por todos conceptos la 
prcfwKicióu modelo de 
M E OE mm SE 
CON 
H I - P O F O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
HKT, Cltl-KHRB 
Dr. H u n i p t e s íle M n \ m í 
Kn uso !*) liños, Klniploi', seguros, c'llv&uvs, bo-. 
núm K#venta en Ii s H-im-lpnios v noN ijiuanit-
Eadaa Ui-ogucriaa y Kurniactiin dcl!Kl«wiJ<). 
No. CÍ /iM l.Á 
1. F iebre , CoiiftP.'Uon, lailamncloiv 
2. Ficbl'O <lc ! J.it',. (( r-; 
8. Cól ico , Moro ínuoilinlo 
4. DiiM-rlv":; én Niños y Ailnltoa 
C. DlMstérJilt CólitiLbllleso 
6. t;<>Iei'a. MOITIIIH, Viwnllos 
7. To«, Resfriwfos, liroiumllls 
8. D^lorOe mttckifc Ncuralirlii 
9. I ln lor i lc CabOZIt .Mi'iUi" :-. Vt-itigo^ 
10. !M*¡»e;>-«!a. IlKV, KHtrefiluiionti) 
U, Miiori'-ilou riel pt-viíiUt». <> ir.'.^í-i 
12. TicacortVie, ó t'erliSdf» yrótiuaN 
13. CrnVt í * ' ronca, KiMj>mu-i(m diflcll 
14. K c n m a KrunH'.v»'Ivtslpelai 
ir>. f í riy, ni. ó Dolores ivniníilIrcs 
16. CRiciUiii'nH, di- ii :.o, Trrei.iiiüs 
n. AlnioivniuiiM,, Slmploa ú SnngMntos .. — 
18. OHtnli[vla> o.io;i ilrbti^s ú foflunciadóg 
M, Cnian 'B t Fiuxlon« luilucns:! 
20. 'i'os l''<!i'inu, lófl espa ai tíU» 
21. AHiri!1., Hcsplrocion i-.}.r!ii''..»:v. tttüouUPsa 
í?. Sn.otira.cioH tic Olna»» Sf^Ui.'! 
28. KHfnifulH, ninelw» .1 v VHcera-
24. ireiiérkT. ScoHlavi tv.Ka. 
as. Hldroposlai aoittti'iiítiéloii de li.niiiias 
tO. Marco en el mar, KMVefl, Vómit os.' 
37. EnfevmortiuU--' üriuurln^,deiiosltos.. . . 
piedra eu la vejiga , 
¡w. U e b i ü i l a d «lo l«>« horvioa debHldacl 
vital > 
29. EilBRaBen l a boca, ( ¡moro 
8U. lucoiUlnenciu ilc l a O r í n » , Dwaiue 
Uc orlnPu eu la { umu 
81. Meimiruaelou ilolornnn., I'ruílliis.... . . . 
82i Mal de tJoi-azoti, Valpitíielon 
SÍ Epi lepHia, ó Unllo doSnuVito 
34. D i f t o r l a i ó^lcerttolon de lu Oicgont» 
90. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor iloCsbeía 
E l Manual del Dr. Humpbrcys 144 pa;;lnas «obre 
I.-VH tnfernitdruicrt y modo de curarlas co tlu gratis, 
pUieüc a ButbotlcnrlQ. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , 
GRAN T E S O R O 
P á r a l o s s s ñ o r e s labradores y ha-
cendados de l a i s l a de C u b a . 
E l agricultor cubano, obra ú t i l para sacar de la tTíí-
xra por medio del cuUivo p rác t i co y científico que en-
seña las inagotables riquezas que ella encierra. 5 to-
mos con láminas por solo $2 plata. Neptuno 124, l i -
b rer ía . 2977 4-18 
S E S O L I C I T A 
un mucbaclio de diez á doce años de edad para acom-
p a ñ a r á una persona enferma de la vista. In formarán 
San Migue l n . 122. 3053 4-19 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Se realizan 4000 obras de todas clases & 20 y 50 cts. 
el tomo, p ídase el ca tá logo que se d a r á gratis. Nep tu -
JÍ o 124 l ibrer ía . 2975 4-18 
m s Y 0M08. 
M O D A S . 
Se cambian sombreros usados de señeras y niños 
por otros nuevos, s agún se manden hacer, á precios 
b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n se reforman sombreros de todas clases 
para señoras y n iños , lavándolos y colocándoles los 
:ulcrnos con el mejor gutto, á 1 peso plata. E n capo-
ral de sañoras y gorritas de niños , los mismos traba-
jos , á 1 y medio. E n florería se hacen primoree, de 
l o más fino. ü ' E e i l l y 13, principal izquierda. 
3061 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se prefiere una rt-cicn 
llegada. 
3057 
Informarán en Prado 37. 
4-19 
A . Hoelandts y Cn 
Se solicitan buenos operarios para prendas de dril 
y casimir, que trabajen en su domicilio ó en el taller. 
2691 8 d - l l 8 a - l l 
SE D E S E A S A B E R E L P A I Í A D E R O D E D O N Manuel Pidalgo y Rodr íguez , natural de Petuj de. 
Valdeorras, juzgado de primera instancia del Barco, 
provincia de Orense: su primo J o s é Mar í a Méndez, 
natural del mismo y que vive en la fonda L a Perla, 
San Pedro n ú m e r o 6, lo solicita. 
2985 4-18 
LA S S E Ñ O R I T A S E N C A R G A D A S H A C E años de rizar y adornar las palmas del Domingo 
de Ramos, para la Iglesia Catedral, Bxcmo. Ayun ta -
miento, etc., con t inúan en Guanabacoa, Concepción 
n ú m e r o 35, y en Mura l la n . 69, cerería , reciben los 
encargos y tienen muestras y precios. 
3040 al-18 d7-19 
B O R D A D O S 
Se hacen cargo de bordar & precios módicos boni 
tas marcas en blanco. C á r d e n a s C9 ó Consulado 103. 
3030 4-18 
L a Modista y Profesora de corle 
«jue se anunciaba en Oficios n? 56, tiene su academia 
de ei-rte y tal ler de costura en Galiano n. 124, altos. 
E u s o ñ a a cortar por el sistema métr ico, siendo una 
eosa tan ú t i l , que una persona que no tenga ninguna 
aiocióu de lo que es un cuerpo, puede en muy pocos 
«lías, saber tal lar el de la persona más coutiahecha. 
Cor t a é hilvana vestidos y da moldes. Galiano n. 124, 
f s<iuina á Dragones. 2968 4-17 
A T E N C I O N . 
Se desea sabor el paradero de D . José Pérez y 
Mar t ínez , natural de Asturias, Concejo de Casfrillón, 
casado y como para percibir una herencia de una de 
las más apreciadas que se puede sentir. Se desea se 
presente lo más pronto posible en esta casa calle de 
O'Reil ly u. 30, para poder recoger sus documentos 
como encabezado de testamento, que no se demure, 
que urge. Se desea la reprodución de estas lineas en 
los demás periódicos de esta Isla. 
3020 8-18 
DE S E A U N A S E Ñ O R A D E C E N T E U N A casa dn la misma condición para acompañar á una se-
ñora y ayudar á los quehaceres de la casa; tiene pef-
sonas que abonen por ella: informaran Oquendo 18. 
2980 4:-18 
HUEVA FÁBRIOA E S P E C I A L 
D E BRAOÜEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y A G U I A U . 
C403 alt 13-2 Mz 
E n t r e las m á s antiguas casas de ba 
ñ o s de esta capital , se cuenta Ja que vse 
l i a l l a establecida en la calle de Oom-
postela, frente a l Eeal Colegio de Be-
l é n . Debido sin duda al estado que se 
3i aliaban los citados b a ñ o s en estos ú l 
t imos a ñ o s , no era de e x t r a ñ a r que no 
fuesen favorecidos por el públ ico; pero 
desde que lo a d q u i r i ó su actual propie-
t a r io , no era de e x t r a ñ a r que volvieran 
á figurar en primera linea entre los me-
jores de su clase, que no La omitido 
gasto n i sacrificio para conseguirlo 
sust i tuyendo b a ñ a d e r a s , ropa, &a, p in 
t á n d e l o s y do tándo los de un buen ser 
v i c io . 
E l púb l ico , que aprecia estas venta-
jas , ha devuelto su favor á los BAÑOS 
D E BELÉN, que se encuentran ya muy 
favorecidos de concurrencia, y como es 
l a época de los calores, en que se nece-
s i ta de este beneficio, lo consignamos 
con el mayor gusto. 
Se admiten abonos sin servicio de 
ropa en duchas $1-25 y en b a ñ a d e r a s 
de mensual, y con servicio á los precios 
$3 costumbre. 2357 al t 8-4 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B H A a T 7 É & a S , 
D E H . A . V E G A . 
L a c u r a c i ó n d e l a s h e r n i a s s e c o n s i g u e 
c o n l a a p l i c a c i ó n d e l o s a p a r a t o s s i s t e m a 
BARO, l a c a a a m á s a n t i g u a q u e t i e n e t o d o s 
los a d e l a n t o s c o n o c i d o s . 
O B I S P O 31 \>. 
C461 alt 12 -7 Mz 
para niquelar, dorar y platear, 
de M. Martín Cuesta. 
54, Villegas ü i , e n t r a Obispo y Obrapía. 
E n este taller, montado con todos los adelantos 
modernos, se dora y niijuela toda clase de niélales á 
precios módicos. 2792 8-14 
PELETEMMBÍEPOyAGOIÁR 
T E L E F O N O 513. 
6 R A N R E B A J A DE P R E C I O S . 
Vendemos zapatos escotados de ca-
b r i t i l l a fina, para señoras , á $2; zapatos 
de pieles finas y de charol para señoras , 
llamados CONKOKA, que son muy ele-
gantes y de ú l t ima novedad. En calza-
do para caballeros, calzado especial. 
Se reciben mensualmente facturas di-
rectas de P a r í s , Viena, Estados-Unidos 
y Cindadela de Menorca. 
Tara calzar bien, elegante, á la mo-
da y con provecho en 
ca52 
ÁÍ ÍEO A L PUBLICO, 
1 E l que suscrilie, encargado que fué de la Agencia 
de Mudadas " E l Vapor." situad*, cu la calle de Ber-
naza n. 37^, esquina á Teniente Key, desde el 14 de 
marzo de 1880 hasta el 28 de febrero de ] 893, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece á sus am1go> 
en particular y al públ ico en general equidad en sus 
precios, esmero y puntualidad en las órdenes que so 
le confien, para cuyo efecto cuenta con peisonal i n -
teligente y t'ido lo necesario para el servicio, incluso 
cajas de hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
mJS.—Ccftrlno 1?. Morán . 2439 15-5Mz 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidfu!, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Leeonte número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 26-2 M 
SALVADOR E O D R I G U E Z . 
FA.BalCAXTF. DE GCITAItBAS Y BANDURRIAS. 
Se componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada de J e sús del Monte n. 169. 
1721 26-17 P 
A R A E L C A M P O , SE D E S E A N CON B U E -
ñas referencias, un mutninoiiio blanco; él para el 
comedor y ella para las habitaciones, y una costure-
ra, también blanca. Sueldo 20 pesos oro. Paula n. 34. 
2984 4-18 
I N D U S T R I A 13. 
Una costurera va á trabajar á las casas que la soli-
citen, de seis á seis. Prado n. 10, bajos dt! cafif': se 




S E S O L I C I T A 
Reina níímerp 30, 
4-J8 
C O C H E R O . 
Se solicita uno blanco que tenga buenas referen-
cias. Acosta n. 19. 2988 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N l N -sular con buena y abundante leche, de criandera 
á leche entera: tiene personas que respondan de su 
conducta. Impondrán calle de los Oficios núm. 15, 
fonda E l Porvenir. 2994 4-18 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L , que corta y entalla por figurín, con toda perfec-
ción, ijesea colocarse de costurera cn una casa par-
ticular de moralidad, sea por mes ó por día; pero si 
la han de ocupar en otra cos^ que no la llamen. E m -
pedrado numero 59, de once á ocho. 
3023 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea inteligente y cariñnsa con 
los piños y tenga buenas ref. rencíaa. Consulado 66, 
iriforniarnn. 3011 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca (t d.c color, que sepa su 
obligación: sueldo $12-75 oro y ropa Ijrapia Bernaza 
n ú m c r o S . SplO 4-18 
DE CEREBRINA COMPUESTO. 
Preparado por T J L H I C I , Q u í m i c o . 
" E L V K J O R I Z A N T E más poderoso y el reconstituyente más r á p i d o . " E l mér i to de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, as s.eiulo éstos conocidos eomo igualmente su acción medicina , fácd es comprender el valor curativo de ^ preparación; de ahí que pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando lomar un frasco para sentir mejoría y alentando esté resulta-
do á coii lni iuu-usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: -i •> 
C E I i E l i R I N A Y A C I D O F O S P O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas naturales ex t ra ídas de la masa cerebral y médu la espinal de vaca, quo po-
seen pod^-alimenticio completo sobre el cerelyro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las 
d k ó'lenta conmnlca,ldo enerS,ca vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando la nutr ic ión cuando es tar-
K O L A , nuez africana rica en Cafe ína Y Teobromina, r eúne las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos mas emmoutes como tónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un especílico para combatir la embriaguez y el hábi to por los licores. 
S E V E N D E 
E n la calle de Suárez en la mejor cuadra, se ven-
de en $5000 libres de derechos una casa buena, boni-
ta y cómoda: no reconoce ningún gravamen y está 
alquilada en $50 oro: informarán Chacón 8 
2999 4 18 
píos 
á d ¿ ^ £ S S f f l a * S § ? ^ R 0 7 MÁNGANES0' 86 absorbe tófiÍ*«feifi¿Mdü¿lS^; intestinal, y devuelv 
dio en cuestión, á la voz el más poderoso tó -
D A J I I A N A , planta indígena de Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales 
La reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye e l r e m ° 
iritalkador del cuerpo humano. 
p . ^ M f M ^ I ^ ^ ^ N 6 & Y p S A e n ^ u ^niaitífestáóttfes: iflebaofó*; t i t ó ^ ^ r t ó ó i f&<áV:m«<i!L'p«^itei de memoria decai-
m.eato, incapacidad para estudios y negocios, pérdu a de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, llujos crónicos (dores b l a L L ) , para las vah -
dos, asma nerviosa, palpi tación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trasioruos en la menst ruación por debilidad "eneral P ^ u s i s , vam 
Ls muy útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, ení laquecimieuto por falta de la nutr ic ión, vérteos desmavos estados disnénticos 
diarreas crónicas y slcmprc que esté indicado hacer uso do un reoonstituyente rápido é inofensivo en sus electos! 0 ' a™mil?oa' esuao9 dispépticos, 
Precio en l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
U V A 
constit , 
EÍ 
T A S Y PE 
R A Z A D A S 
•A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C R E A T I N A — M A L T I N A . 
Este moderno preparado, muco en su clase, r eúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la B ia i s l i i i * «•m.-mW,, î̂ i „ r 
uye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . -Uigesitó.i completa del alimento diario, 
^ Í P ^ D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
A C E D I A S . V O M I T O S D E L A S E M B A -
SrSrísfue^zo.'1 y ^ ' " ^ f*} ** ^ abii'ííianlefl' ™ estc"c«> & d ^ t i d n ^ c a l i S 
Precio eu la Habana: ;)0 CRVL'AYOS PLATA EL FKAS€0. 
EXCÜSADOS-mODCmOS. 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G r U I A R 4 9 . 
C396 1-M 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y la limpieza de 
uaa casa, en Lagunas n. 3. 2^03 4-16 
M O D I S T A 
Se solicita una que sea inteligente en el adorno de 
sombreros. Aguila, esquipa á Monte, sqmbrcrer ía . 
2885 ' 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Trocadero número 17. 
2883 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joveH y ágil para el trabajo, co-
locación permanente si presenta buenas referencias, 
sueldo media onza oro. San Ignacio 78, altos. 
3022 * 4-18 
S23 S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para manejar un niño. 
Dragones número 1, Hotel Aurora. 
3010 4-18 
DEBE A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leclie entera, de dos meses de par i -
da, eu la l l á b a n a , tiene buena y abundante leche y 
quien responda por eila; informarán Baños del Pasa-
je, barbería, u . 2. 3007 4-18 
EGIDO, NUMERO 6. 
Se necesita una criada de mano, que sepa sus obli-
gaciones y tenga buenas recomendaciones 
3000 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir con su obl i -
gación y que tenga buefuvs referencias: Manrique 26. 
2998 4-18 
U N J O V E J í D E 17 A S O S . 
Desea colocarse bien sea de criado de mano ó man 
dados. Tiene bastante practica en las calles de la 
Habana: informarán en la bodega Trocadero y Con 
salado 2979 4-18 
R E L O J E R O 
Se solicita uno que sepa su oficio bien para pagarle 
aneldo ó para que trabaje por su cuenta abonando él 
el alquiler del local: informarán en Neptuno y Cam 
panario Relojer ía 3006 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una peninsular, buena criandera, á leche entera y 
con buenos informes en la calle de Villegas número 
43 informará el portero 3002 4-18 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O 
Aseado y formal desea colocarse en cusa part icu-
lar ó establecimiento: da rán razón calle de Karcclo-
ua uiimero 16 bodega esquina á Aguila 2086 4-18 
U'inrVRlAKíTvXfA. SE O F R E C E , . lUVEÑ" sana y robusta, de cuatro meses, tiene quien res-
ponda v está reconocida por médicos: para más i n -
formes "Esrido 35. 2995 4-18 
N A E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A N C E S A 
de mediana edad desea colocarse eu casa pa r t i -
cular ó do comercio: es aseada y tiene buenas refe-
rencias: da rán razón Lampari l la 88. 
3019 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinóla que sepa cimiplir su obligación, cn la 
calle de Euna n. 2. i'icnte al luuolle de Cabal ler ía . 
3009 8-18 
PA R A U N M A T R I M O N I O SO^O SE S O L 1 C I -ta una cocin/.'ra que dd/ipma p¿ la colocación y 
una manejadora para uu nido de diez y seis meses. 
En la misma casn ee ver>d,c una hermosa despensa 
fiambrera. Concordia 9(. XOl l 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años para los <iuehaceres de una 
casa y manejar niños: ,se le dan 8 pesos plata y ropa 
limpia. Cárcel n. 2" 2992 4-18 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E I Í A S peninsalares recién llegadas, con buena y abun-
dante leche para criar á lecUfi epfera. D a r á n razón 
San Pedro número 6, fonda L a Pe;],; 
2971 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsnlar de cocinera para establecimiento ó casa 
de bastante familia: tiene quien informe de las casas 
donde ha prestado servicio; infurmarán A g i r l a 114 A , 
tercero iiUmérii 7. 2972 4-17 
¿ular luteligciite y activo en una ca.-a de comer-
cio, almacén de licores, »-ii lo que es entendido ó pa-
ra ponerse al frente de una finca de criai.za de gana 
lo cn lo que poseo grandes conocimientos: tiene buc-
n .a referencias: pueden dejar aviso en el despacho de 
ta imprenta. 2969 4-17 
r \ E S E A C O L O C A Ü S R U Ñ A M A N E J A D O R A 
iiinsular para un niño solo, ac-i í iumbi ada ú ese 
iervicio y cariñosa con los niños: tiene personas que 
la rccomiemlen: darán razón !• iguras 74; eu la misma 
se coloca una círiündera para un niño tierno. 
2931 4-17 
D ESE A C; • L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -(jarida. aquí en la ciudad, tiene quien responda 
por ella. Corrales 4^1. 2936 4-17 
CO C I N E R A , U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea una cocina, es asea la y tiene quien respon-
da par ella: en la misma se desea un niño para criar-
lo eu su casa, con pocos días de parida, dándole buen 
trato. Concordia 183, dan razón. 
2946 4-17 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
e portero, camarero 6 encargado de algún solar 
V otro de criado de mano ó cocinero: impondrán Nep-
tuno 28, café. 2963 4-17 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una manejadora con buenas referen-
cias para el campo, cerca de la Habana. Dirigirse 
Rosa 3 A, esquina á Vista Hermosa y Cerro. 
2929 4-16 
D E S E A C O L O C A R ^ 
un cocinero y repostero, no tiene inconveniente en i r 
al campo: tiene personas que respondan por él. Co-
rrales 21. 2930 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa de 
una corta familia, que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas referencias. Neptuno 175. 
2910 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refencias. Con-
cordia 24. 2906 4^16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color en Galiano número 41. 
2901 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE1NIN-sular do criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, es joven y muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: da rán razón 
plaza del Polvor ín , galería cuarto número 11 y tiene 
quien responda por su conducta. 
2903 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su oficio y tenga 
quien responda por sp. conducta. Lealtad 41-
2887 4-16 
AV I S O . U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -sea colocarse de criada de mano, tiene quien abo-
ne su conducta y quien la solicite le han de dar $14 
oro lo menos; en la calle del Aguila n. 3 impondrán. 
2888 4-16 
UN A J O V E N D E S E A C O L A C A R S E D E M A -nejadora, es de buena presencia, limpia y aseada 
y muy cariñosa para los Biños. Tiene quien respon-
da por su conducta. San Pedro núm. p. Ponda L a 
Perla informarán. ¿876 4-16 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano de mediana edad, p a n el servi-
cio de un matrimonio solo, que tenga quien la reco-
miende: en la misma so necesila una cocinera. Es-
cobar 78, ?877 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada da mano: se prefiere blanca y con refe-
rencias. Lagunas número 2. A 
2883 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de edad, viuda, para manejar uiñes ó para 
cocinar para una corta familia: darán razón Paula 17, 
2875 4-16 
M I 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
lOdesea comprar una casa de mamposter í i y azotea 
losa por tabla, construcción modenia, sala, saleta 
etc., libre de gravámenes , buen punto y precio de 
$3000 á $5000, y si es de coustruccióu antigua en 
buen estado, también so compra cu precio muy mód i -
co .—Néptuno número 79, Sedería. 
•;3056 4-19 
EN A r T C U I A S , P R A V I A O SUS C E R C A N I A S se compran ea^as y terrenos libres de foro. Reci-
be notas Galiano 92, sastrer ía . Dirigirse á J o s é M e -
néndez r Oonzá lez ,—Habana . 
3047 8-19 
A PREÍUOS INMEJORABLES 
y en todas cantidades se compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
L a Zi l ia , Obrap ía 53, esquina á Compostrla.— Tele-
fono número 757. 
2560 alt 26 ayd-8 
CO M P R A . — S E D E S E A C O M P R A R U N A finca do 8 á 30 caballer ías , que esté p róx ima á la línea 
de Bahía de Matanzas hasta las Minas. Oficios núm. 
33, de ocho á once, entresuelos de la izquierda. 
3027 4-18 
ITUNCAS U R B A N A S . — C O M P R A M O S CASAS ' en esta capital, desde 2 m i l hasta 50 ó 60 m i l pe-
sos; los señores dueños que deseen vender pueden dar 
sus órdenes en Aguacate 54, Alvarez y Rodr íguez . 
2947 4-17 
S E C O M P R A U N A CASA D E $1800 A $2300 oro, que esté tres ó cuatro cuadras distante de la 
calle de Vives, sin in tervención de corredor y una 
finca rúst ica con buena casa de vivienda d". $2500 o-
ro, que esté como á dos leguas de esta capital. M e r -
caderes 4, el portero informará. 
2897 4-10 
D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N L A 
zada de J e s ú s del Monte ó muy próx ima , en 
buen^ calle, ^pe este en buen estado y tenga dos ó 
SE ca 
tres cuartos, sin gravamen, t í tulos al corriente y sus 
contribuciones, sin intervención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro: también con las mis-
mas condiciones eu el Cerro: se rccibpn avisos en 
Madrid n . 14, J e s ú s del Monte. 
2733 8-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la cocina de uua corta fanii ' ia 
y para otros quehaceres si así conviniere. Neptuno 
" ómero 133. 2907 4-17 
i m m m i 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para casa <io una corla familia, bien sea de 
cocinera 6 criada de mano, tiene personas que res-
pondan por su conducta, l iupendrán Mercaderes n. 
39, altos. 3067 4 19 
EN L A CASA Di<,L A Y U D A N T E M A Y O R del Arsenal se ucecsita una manejadora que sea 
muy buena. Gana rá tros centenes si reúne las con-
diaioues que se necesitan. 3058 4 19 
AT E N C I O N , T E L E E O N O 5H0.—Los que desfcn tener buenos criados y criadas con buenas refe 
renciae, como porteros, cocheros, cocineros, cocine 
r a ' , n iñeras , jardineros, d«;icudienteg do establecí-
. mientes, cobradores con fianzas, aprendiz.de botica, 
camareros, crianderas y repartidores. Aguacate 58. 
J . Mart íenez. 3065 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color para la limpieza de la casa de una corta fa-
snilia, y vestir dos niñas: 
de dormir i f i el acomodo. 
San Láza ro y Lagunas. 
ueldo diez pesos plab*: ha 
Caí).panario núm. 3, entre 
3033 4-19 
QtK N E C E S I T A N U N M A T R I M O N I O ; E L Q U E 
fOsea cocinero y olla manejadora; una cocinera, un 
criado de mano, un muchacho para ayudante de co-
cina. E l que necesite que venga aquí, que encontra 
r á lo que desea, con buenas referencias y puntualidad 
30, Obispo 30. F l Pa í s . 3049 4-19 
UN A M U C H A C H A D E C O L O R , D E D I E Z A doce años, para los quehaceres de una corta fami 
l i a . Se paga sueldo. -Riela número 64. 
3048 d2-19 a2-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penisular para criada de mano, sabe cum-
p l i r con su obligación y tiene quien responda por ella 
d a r á n razón San Nicolás núuiero 103. 
3037 4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N centrar una familia que vaya á la Pen ínsu la á 1 
JCoruña, Vigo 6 Santander para manejar niños ó par 
í icompañar á alguna señora: en la calle 9 número 160 
Carmelo, d a r á n informes. 3042 8-19 
S E S O L I C I T A 
u n buen criado de mano, prefiriendo de color y qu 
"presente sus buenos antecedentes. J e s ú s del Monte 
:LnyEiiól7. 3016 4-19 
Q E S O L I C I T A P A R A U N A F A M I L I A U N CO 
p e i n e r o 6 cocinera que sepa su obligación y presen 
te buenas referencias, eu San Rafael 30, altot; sin 
xeune estas cualidades que no se presente. 
3062 4,19 
D E S E A C O L O C A R S E 
•tina-treíieral costurera, corta y cnialja por ligurí-; 
desea caea particular y que le den buen trato, L u 
n ú m e r o 87. 3034 4-19 
S E S O L I C I T A 
wn criado para toda la limpieza de una casa¡ frcgatl--
<lo los suelos, sueldo $10, que tenga nfien responda 
<le su conducta: se prefiere de color. Razón Obrap ía 
32 - barber ía . 3032 4-19 
S E S O L I C I T A 
Trri ^riado de mano, blanco ó de color, en el Vedado, 
calle5'. ' n ú m e r o 38, esquina á Baños . 
3060 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, trabajadora y cariñosa 
on los niños. Habana número 156. 
2865 4-17 
XSTQTJISIDOH 28. 
Se solicita una buena lavandera. 
2961 4-17 
Se compran muebles, alhajas, oro 
v plata vieja en Animas n ú m e r o 90, entre 
San Nicolás . 8690 
Galiano y 
15-11 
M U E B L E S 
Se compran eu grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila n ú -
mero 102, entre San J o s é y Barcelona. 
2410 . 15-5 
S E S O L I C I T A 
cocinera limpia; en Campanario 14, impondrán 
de 7 á 12. 2956 4-17 
E N T R O D E N E G O C I O S , O ' R E I L L Y 36.— 
^Se solicita un barbero para el campo ganando 
buen sueldo, así como criados de mano y demás sir-
vientes qae traigan referencias. En la misma pode-
mos facilitar toda cla«e de criados garantizados á los 
íefiores que loa soliciten. 2955 4-17 
OB I S P O 67, I N T E R I O R . — S e solicitan 2 cocine-ras $17 oro, 2 criados á $17 oro y un portero c i -
garrero, y tengo cocineros do 1? y 2?, criadas finas 
en aseo y costura, una institutriz y una modista de 
mediana edad, todas con buenas referencias, y un j o -
ven de 13 á 14 años para tienda. 2943 í - 1 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea peninsular 6 canaria, 
para el servicio de una corta familia. Calle de San 
José n. 16. 2912 4-17 
CR I A D O S . — P A R A I R A L C A M P O N E C E S l -tamos 2 cocineros á $17 oro; además 1 criada y 1 
manejadora para el mismo punto. Necesitamos para 
la capital 2 buenas cocineras, 2 criadas, 2 manejado-
ras, 3 criados, 5 muchachos. Pidan los dueños á A -
guacate 54.—Alvarez y Rodríguez. 
2949 4-17 
PAIS.—SE F A C I L I T A N C O N B U E N O S 1?L juformes cocineros, camareros, porteros y criados 
de arabos sesos. A los dueños de ingenios y empresas 
se les facilitan cuadrillas de trabajadores. Nos hace-
mos cargo de la compra y venta de cafés, fondas, v i -
drieras. Se da dinero con hipoteca de casas, se hacen 
trabajos de pintura, á precios móJicos. Obispo 30. 
2954 4-17 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado una cédula con el nombre de Teresa 
Diaz, la cual se ha extraviado del Casino á Aguila 
número 51, se gratificará, además de agradecerlo. 
3038 al-18 d3-19 
P E R D I D A -
E l día 14 de este mes ha desaparecido de la casa 
calle 13 esquina á 2 (Vedado) un perro de cinco me-
ses de edad, color negro, con el labio inferior salpica-
do de blanco, casta mallorquín, barbudo. Lleva por 
collar, un cinturón de cuero obscuro. Entiende por 
Nerón . Se gratificará, á más de agradecérselo, á quien 
lo entregue en la mencionada casa ó en la Habana, 
en el a lmacén de paños de R. Maturana y C?, Aguiar 
esquina á Muralla . 3024 4-18 
Gasas fie s a l , MelssyfoMas. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, os 
sana y robusta y tiene quien responda por ella. I n -
formarán en Dragones núuiero 46. 
2958 4-17 
UN A SESTORA G A L L E G A DESEA C O I . O -carso de manejadora, como también uua hija su 
vn para lo mismo: se colocan juntas ó en una misma 
Casu Tienen personas que respondan por ellas. I m -
¡jondrán Corrales número 115, 
2959 4-17 
CR I A D A . — S E S O L I C I T A U N A I N T E L I G E N -te y ágil, que sea trabajadora, que sopa asistir en-
fermos, como de 50 años, que sea criada con reco-
íuendación, sino que no venga: también un general 
cocinero repostero: los dos con recomendación: el 
cocinero criado de cualquiera edad. Amistad 76. 
2884 4-16 
y r l T M A T R I M O N I O S I N H I J O S Q U E L L E -
<LJ va poco Mempo en ,el país , desea colocarse, j u n -
tos ó reparados, no tlene<i inponveuien'te eu ir al 
¡ampo, ella para manejadora ó criada, de mano y él 
¡jara portero, jardinero, caballericero, criado, cobra-
dor ó cualquier trabajo: tienen quien responda de su 
honradez: dirigirse á la fonda L a Perla, frente á la 
Machina. 2896 4-16 
T p k E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
JL /ninsulares, una do manejadora y otra de criada 
t!« luaoo, eabe coser á mano y á máquina , tienen 
nnién rrK'vonda de su conducta. In formarán San L á - I biun referencias: Dirigirse por carta á D , E . A . , café 
,¡269, 3041 4-19 l Central, frente al p^ue, 2333 4-18 
C ( E S O L I C I T A N E N C A S A D E F A M I L I A Y 
Jo"o de huéspedas dos puartos bajos, en el barrio de 
Cuadalupe, Colón 6 Punta para dos personas solas, 
ebiendo uva de ellas comer con la familia: se cam-
San Diego de ios Baños. 
Temporada de 1 8 9 3 . 
E l dueño de "este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público en general. 
Situación céntrica. 
Sen icio esmerado. 
Precios intídicos. 
Ilelbaja ¡í las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zulueta 44. 
C 376 alt 25 ayd-19 Mz 
mi?"* inodoros mmgitorios, lavabos y bañadoras de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Isla de Cub 
VENTAS. 
Se vende 6 alquila una vidriera propia para taba-
cos, cigarros, quincalla, etc. acreditada; situada en 
la calzada de Galiano frente al mercado de Tacón , 
se da en bastante proporción: Maloja número 11 da 
r á n razón 2987 4-18 
A H A J A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , -¿Lguiar 4 9 . 
C 397 i M 
E N 4 3 0 0 P E S O S 
se vende la casa Ancha del Norte 106, entre Blanco 
y Galiano, con sala, comedor, nueve cuartos y libre 
de gravamen: eu la misma informará!); sin interven -
c i ó n d e corredores. 2789 ?-18 
AT E N C I O N . SE V E N D E N C U A T R O C A F E S del precio de $2000, 4r,C0, 5500 y 10,000; 3 bode-
gas 2000, 3000 y 4000; 2 fondas 2500 y 3000 y casas de 
todos precios; el que quiera hacer negocio dirigirse á 
Villegas n ú m e r o 0 y encuentra lo que desea: de 8 á 
10 y de 3 á 6. 2973 4-17 
S E V E N D E 
el café Sitios n ú m e r o 69, esquina á Manrique. E n la 
misma informarán . Sin corredor. 
2962 4_i7 
DE E S T A B L E C I M I E N T O S . — Vendemos una fonda bien situada, diario de 35 á $10, precio de 
ganga, en $1,000 oro; una bodega bien surtida, no 
tiene r ival , hace de 21- á $28 diarios, situada en Gua-
nabacoa, á 4 cuadras de la plaza, precio $1,600 oro, 
las existencias equilibran el precio. Ocurran Agna-
cate 54. Alvarez y Rodr íguez . 2948 4-17 
GRAN FINCA RUSTICA. 
Vendemos el mejor potrero que hay en la Provin-
cia de la Habana, dista 6 leguas de esta capital, cer-
cado de piedra y pina, soberbias casas de vivienda y 
aguadas fértiles, de 14 á 15,000 palmas criollas, gran 
arboleda frutal, terrenos negros, 18i caballerías, t í -
tulos limpios. Precio $15,000 oro libres para el ven-
dedor de ellos, se rebajan 2,500 de su censo al 5 imr 
100. Es ganga, ocurran Aguacate 54, Alvarez y Ro-
dríguez. 2950 4-17 
VE R D A D E R A S GANGAS.—SE V E N D E U N A bodega en $800 en punto céntrico; una tienda 
mixta en un pueblo á media hora de esta capital por 
ferrocarril cn $1200 á tasación ó á bulto. Y otras más 
desde $2400 á $5000 dentro y fuera de la ciudad, y o-
tra en $1200. Varias fondas de $800 á $4000. Agua-
cate 58.—J. Mart ínez. 2916 4-16 
A M I S T A D 75 , T E L E F O N O 1 ,252 . 
Es el que ventle estos efectos más baratos. Yista haóe fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
FIBAJVSJS D I B U J O S . 
l i f e i F J i l í M ¡ m 
N O T A . 
Telefoio m 
Los inodoros que coloca esta casa los ga raa túa por un año. 
C o21 4_19 
U S LEGITIMAS MÁQUINAS 1)E COSER 
V I B R A T O R I A S DE S I N U E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
c ía perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse & mane. L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máan ina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de N e w - Y o r k . 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación . ¡.Pueblo, cuidado 
Cuidado con los que ajanuoian lo que no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A S l A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS- B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A D . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de t a n U variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MES AS para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde#5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
«ciuf i nsiiliososü 
A L V A R E Z , H I N S E I T 
C 1593 
C O M P A Ñ I A . 
alt 
O B I S P O 1 2 3 . 
80-25 St 
Miguel Jesiís Márquez 
Unico y absoluto propietario desde enero de 1886, del t í tulo 
de la marca titulada: 
MAGNESIA A E R E A D A A N T I B I L I 0 S A 
se uez. 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S . 
Se desea vender este establecimiento, y además u -
na linca de alto y bajo, inmediata á la Plaza del V a -
por. Informarán calle de San Nicolás núm. 205. 
2881 4-16 
l O R N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O 
por encontrarse bastante delicado de salud, se 
vende, propio para dos principiantes 6 uno que (mie -
ra hacer negocio, un cafetín situado eu la calle de 
Suárez n. 16. 2921 8-10 
inventada en 1830 y perfeccionada en 1810, como iinico poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su señor padre, hace 
saber al público en general y on particular á los consumrdores de la 
Que: siendo esta magnesia universalmente conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M B -
isarregios y molestias del cuerp 
mano que provengan del funcionamiento irregular del estómago 6 intestinos viene siendo hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inventar uua preparac ión que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo so dedican á explotar los descubrimientos de! hombro que estudia y quo trabaja, con "ravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala preparac ión y con perjuicios grandes de nueslroeintere-
ses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A aereada antibiliosa do J U A N J O S E N A R Q U E Z . cuva fama leg í -
tima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto de pertinaz Especulación de varios 
imitadores, bien sea falsifican do nuestros procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciente público, vendiéndole un medicamonlo que no produce ni logra nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ima M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Previene al público tenga sumo cuidado en la elección de la M A G N E S I A y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan J o s é Márquez . Producto de serios y di la-
tados estudios en bien de la humanidad; nuestra leg í t imamente afamada M A G N E S I A aereada, o t e , etc. 
como todo lo que adquiero reeombre y fama por sus méri tos, es envidiada y codiciada, y estamos cu el "de-
ber de llamar la atención de los consumidores á fin de que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , que 
no sea la fabricada por Miguel J . Márquez , cuya fabrica se halla en 
S. Iguncio 29, Habana. Telefono 760. Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
1013 
P I D A S E MAGNESIA D E MARQUEZ "PADRE. ' 
alt 11-22E 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana número 3, do alto y bajo, agua y azo-
tea en $32 en oro: la llave al lado é informarán cn 
San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. 
3072 4-19 
En el Carmelo se alquila la casa número 129 de la calle Nueve ó sea de la Linea, en módico precio 
y con comodidades para una rogular familia. L a ¡la-
ve en la estación del Urbano y su dueño , Merced m í -
nfero 108. 3059 8 19 
Habitaciones altas y bajas á una cuadra de loe tea-tros, juntas ó separadas con toda asistencia, bue-
na mesa á la italiana y española, entrada á todas 
horas punto céntr ico y precios módicos. Industria 
número 132, entre San Rafael y San José . 
3075 4-10 
V E D A D O . 
L a casa calle A núm. 4 frente á la brisa', enverja 
da, con portal, zaguán, sala, comedor, echo cuartos, 
agua, inodoros etc. A l fondo Pasco 5 impondrán . 
8068 8 19 
S E A L Q U I L A 
una casa cn el Carmelo, pegada á la línea del Urba-
no, con 7 cuartos y demás servicio, patios todo cer-
cado, mucha fruta, agua, etc. Dan razón Neptuno 
19. altos, de 9 á 11 y por la noche. 
8052 4-19 
En casa de moralidad se alquilan dos hermosos cuartos altos, corridos y muy frescos, á personas 
formales y tranquilas que no tengan niños. San M i -
guel 165. 3041 4-19 
E N E L V E D A D O . 
Se a l p i l a la casa n. 50 de 
la calle 7^: informan en Blan-
co numero alt 4d-16 2a-18 
Se alquila la fresca y amplia casa Colón número"35, con todas las comodidades para una regular fami-
lia: la llave en la bodega esquina á Aguila. T r a t a r á n 
de su precio y condiciones en Cuba 37, de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y do 12 á 5 de la tarde. 
2981 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n ú m e r o 122. In fo rmarén J e s ú s 
Mar ía n ú m e r o 23, altos, de nueve 4 dqce. 
3029 8-18 
E N P I S O B A J O 
se alqui'a una buena sala y gabinete con dos balcones 
á la calla y suelos de mármol . Informes Chacón n. 3. 
3025 4-17 
G A L I A N O 1 2 9 , 
entre Zanja y Dragones.—Se alquilan habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños. 
3008 4-18 
Almacenes, oficinas y cuartos á 
propósito para comisionistas etc. 
T E N I E N T E 3 R E T N U M E R O 2 2 . 
3001 4-18 
Se alquila ana casa de a]to con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de j a r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, callo 
do la Candelaria n. 58: de su alquiler t r a t a rán en la 
cochera de la propia casa ó en lá calle de San Rafael 
n. 13 ó 15. en la Habana. 2938 10-17 
E n 3 0 pesos oro 
se alquila la casa calle de San Miguel n . 141. En los 
altos de la misma está la llave. 
2984 4-17 
rabitaciones: en el lugar más c n t r i c o de la Haba-
Lna se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hermoso depar-
tamento para familias; eu el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
é Industr ia 125. 2966 8-17 
Hote l Central . 
Virtudes y Zulueta. Se alquila en cuatro y media 
onzas un cómodo y elegante piso alto. E n el piso se-
gundo por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á personas do orden. 2957 8-I7 
Galiano 123, altos, 
entre Zanja y Dragones, se alquilan dos espaciosas 
habitacioiies juntas, á persona sola ó matrimonio sin 
hijos, que den las mejores referencias. 
2914 4-17 
V E D A D O 
Se alquilijii dos casas, una en la c 4 í c de los Baños 
número 15, de alto y bajo, capaz para dos familias, y 
otra en la de la Linca número 46 entre Baños y F . 
Impondrán Amargura número 15. 
2951 6-}7 
C E R K O 5 7 8 
se alquila: cuatro cuartos bajos y cuatro altos: infor-
msráfl fresno 62. 307i e-19 
I n n ú m e r o 107, grande sala baja, bonito piso de m á r -
mol, dos ventanas á la misma calle y un bonito cuar-
to alto, una hermosa cocina que siempre fué tren do 
cantina; élln solo se. acredita, se da barata. 
290? 4-16 
O B R A P I A Q5 
alquila uua habi tación á un matrimonio sin ñ i -
para estar en famib'a, se les da 
-1 -16 
ños ó á señoras sola; 
referencias. 2911 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres b.dos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compór te la 111 y 113, entre Sol y Muralla . G-lmna-
sio de Romagr.era. 2899 4 -16 
SAN IGNACIO 8 S . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle 
agl-'a y ga^» propias para niatrunonios v caballeros. 
2852 " 8-15 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa Maloja núm. 1, propios para de-
pósitos ó cualesquiera otra cosa por su amplitud y el 
punto donde se encuentran, también t>e alquila un 
cuarto alto con balcón á l a calle, p a r í hombres solos. 
I m p o n d r á n en la misma, Maloja esquina á Monte. 
2918 4-IÜ 
S E A L Q U I L A N 
en casa do familia decente hermosas habitaciones a l -
tas, con halcóu á la calle: t ambién la cocina. Animas 
n. G0, entre Aguila y Blanco. 
2928 4-16 
V E D A D O 
Se alquila la casa de maniposter ía calle ' 10 esquina 
S-? con sala, saleta, tres cuartes, espaciosa cocina y 
dos cuartos mas do madera ventilada por los cuatro 
vientos informarán San J o a o u í n 15 2768 6-14 
fÉliiiÉffiiiciei 
LOS Q U E D E S E E N E M P L E A R B I E N SU dinero. Una casa en San Ignacio 18000$. C u -
ba 18500$. Suárez 5000$. Prado 5000$. Vedado 1000$ 
Suárez 1130$. Angeles 4500$. Puerta Cerrada 1300$. 
Corrales 3400$. Aguila 2900$. Sitios 3200$. Aguila 
0590$. Perseverancia 3000$, F íguc ra s 2300$ y otras 
más. Aguacate 58 informarán. J . Mar t ínez . 
3(J64 4 19 
" D ü D K U A S , G A T E S Y P O N D A S . -
JLJbodega; 
E N $6ii0 una 
otra en $1,100; tres más en $2,200; on 
$10,000 un café; otro en $2,500; uno más con billar 
en $3,000; una fonda en $1,100: otra en $700; otra 
en $4,000; otra en $2,500; otra en $2,200; todos bien 
Bitnadps v con buenos diarios. Aguacate 58, J . M a r -
t ínez. " 3063 4-19 
A T E N C I O N . 
Cafés: se venden dos, situados en las calles do más 
t ráns i to del centro de la Habana. Bernaza y Obrap ía 
n ú m e r o 103. 3076 4 19 
S E V E N D E 
una botica bien asistida, p róx ima á la Habana: da-
rán razón en Prado n. 94, de 11 a 12. 
3050 4-19 
Q E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
jocompuosto de fonda, café, posada y billar, muy 
lucrativo para personas que entiendan los giros por 
sus condiciones inmejorables, vista hace fé. D a r á n 
razón Olidos 68 v Espada 6. San Lázaro . 
S018 4-18 
S E V E N D E 
una bodega ca 500 pesos. In fo rmarán Vives n. 182. 
2996 4-18 
L a casa Bá r r e lo n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la vil la , capaz 
para numerosa familia, con hermoso j a r d í n y espacio-
aa huerta, ssca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundant í s ima. Si el j l7 de A b r i l no se h u -
biese vendido, se dará cn alquiler. Informes en la 
misma casa. 3020 8-18 
T A B A Q U E R I A . 
Por ausentarse su dueño se vende una con extensa 
marchanteria, cn muy buen punto deesta ciudad. I n -
formarán Acosta 10. 3021 4-18 
S E V E N D E 
L a casa calle de San J o s é número 148 de mampos-
terfa y azotea compuesta de sala, saleta y dos cuartps 
bajos cocina y palio sin intervención de corredor: en 
la misma informarán y acabada de fabricar 
3028 \ 8-18 
V E N T A D E S O L A R E S . 
Se venden, sin in tervención de corredor, tres y me-
dio solares eu uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es cn la calle A , entre la de la Linea y la ca l -
zada, formando un cuadro con esquina á calle S y 
calzada. In fo rmarán R. Cifuentes y C?, Amist d n ú -
mero 138. 2763 8-14 
Bueuaoportunjdjul para establecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
lilecimiento de joyer ía y muebler ía E L C A J I B I O , 
San Miguel 62, casi esquina é Galiano, 
Es tá acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble y local de grandes condiciones. 
Id que quiera y sepa trabajar, puede asegurar su 
porvenir con la adquisición. Informes en la misma 
casa. 2785s 8-14 
B E m m i i 
I1N E S T A S E M A N A V E N D E M O S L O S M E J O Jres muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
juegos de sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. L a Estrella de Oro, 
Compostela 46, Telefono 694, Pardo y F e r n á n d e z . 
2902 § -16 
S E V E N D E 
nn buen juego de sala y otros varios muebles com-
pletamente nuevos en la Maestranza do Art i l le i ía , 
Chacón esquina á San Ignacio, pabel lón n. 1. 
2900 8-16 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Uiiidosdel 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Kegla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros tnllerf!. 
' 2231 26-19 Mz 
¡MUEBLES BARATOS! 
Juegos de Luis X V á 40 y $45; Juegos de Luis 
X I V ; Juegos do Vieua; Juegos de Reina Ana; A p a -
radores; Jarreros; Mesas de comer; T i cadores; L a -
vabos; Camas do hierro y bronce de todos t amaños ; 
Dos bufetes de 4 gavetas; Carpetas americanas; Es -
caparates caoba, nogal y palisandro, U n escaparati-
co de una luna; Sillas de mesas; Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces; Espejos de sala; Sillería suelta de me-
ple, reina Ana y Viena; Sillones fijos, á centén el 
par; y otros muebles, todo de relaiice. Compostela 
124, entre J c s ú s Mar ía y Merced. 
2915 4.16 
ü a c e d . " V d . 3 . m i s m o s 
• y m o a • y e c o n o m i c a m e j i t o 
SU AGUA MINERAL 
ánaloga A lia aguas naturales 
COS LOS 
Alsr a c é a de pianos de T . J . Curt ió . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOISÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los lamosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, g¡i ranüzados , 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cato-
bian. alquilan y componen de todas clases. 
2824 23-15 Mz 
V 
Un señor recien llegado de Nueva York: posée uno 
de los mejores F O N O G R A F O S deEdisó i i , v lo ven-
de en preeio moy módico. Dicho F O N O G R A F O se1 
compone de 14 tubos, F0 piezas do música, canto, rc-
ci t ido, & . , cilindros de cera para récogei v cuiit ir la 
voz. motor eléctrico y de todos los ntensiliss moder-
nos. Para más pormenores dirigirse á la fotograba dé 
S, A. Cohner, O-Roilly 62, donde puede oírse y exa-
minarse. 2787 - 8-14 
I C O M P R I M I O O S DE V!CHY| 
eobresaturados con agua ie los irmnanUsles 
G*" Grille, Célestiñs, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avfnuo Victoria - PARIS 
Depositarios euía Hatana : JDSÉ SAMA; LOBEV TORf.AlBil 
U N M A L T E R R I B L E 
El frió nos trac- un mal, cuyos inoonvenientes son 
numerosos y muy desagradables : el l íest 'r iado. 
Congestiona hi nariz, la c ilu'za, !a garganta, estropea 
la voz y determina graves hronQuiOs. Afortunada-
mente que algunos polvos ilc jST ia. 8 !• Z A 
j r & A Í Z E loonr.m, asi como las CTebralglU. 
í f x q u e c a s . 22° ai'i >. K'i 'as nrinoinales farmaclus. 
E l N U M E R O U N O , evita contraer enformodados 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
E l N U M E R O DOS cura los ílujos, irritacioues, 
las enfermedades do la matriz, las venéreas , sifilíti-
cas, manchas horpéticas y las heridas de cualquiei a 
clase que estas sean. 
De venta en O'Reilly 33, Sarrá y en las principales 
farmacias. 
Depósi to: Droguer ía " L a Central," 
2"97 15-Mv9 
D K P A R Í S • 
0 'jízt.ti (í«una e í i c a o i d a d cierta ^ | 
fOlITlÚ ú># ^ 
msmm, mmn tmmí 
y /j» IrrltBClonot d*! Pechu x c'í U Gjrtanta. 
íjí-r aprobado» por ios miembro» de 
^ l» Acadbin;» do Medicino de Francia. 
^ Nu tiicírmnclo n; Opio, Di morfina, -O'^ 
n ccuelni», wan rfaflo» con ixllo y (¡f ' 
l«£ur,dad i loa nltíos qui piíantn " 
i i Toa, de PertüoU, * 
4d» Inllnonrt. 
C 1 o 
U n caballo 
joven 
S S V E N D E 
; criollo de Gi cuartas de alzada sano y 
impondrán Reina74 2997 4-18 
E n Agu iar n. 7 5 
se venden perros de raza U l m . E l portero informará. 
3013 8-18 
CA N A R I O S B A R A T O S . SE V E N D E N DOS parejas belgr.í;, un mixto de cardenalito, un mixto 
de ji lguero, un ji lguero criador, varios canarios can-
tadores y hembras preparadas para la cria. En el 
Centro de Negocios. O'Rei l lv número 36. 
2970 4-17 
S E V E N D E 
una pareja de caballos, maestros, del Canadá . E l 
Conserje del Colegio de Abogados, calle de Merca-
deres, 2, informará. 2941 4-17 
Q E V E N D E U N C A B A L L O R O S I L L O , D O -
lOiado , de siete cuartas dos dedos de alzada, de c in-
co años, de marcha y {nialtrapeo, execelentes condi-
ciones, sano y sin resabios: informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2692 8-11 
S E V E N D E 
un caballo de seis y media cuartas de alzada, gran 
caminador. Concordia 24. 2905 4-16 
m i 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S nuevo do dos fuelles, t amaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis laudó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargura 
51, al lado de la casa dé baños. 
3069 4-19 
S E V E N D E . 
un magnífico mi lord de uso con doa magníficos caba-
llos y su limonera: calle del P r ínc ipe n ú m e r o 26, de 
sois á diez de la m a ñ a n a '. 2983 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de poco uso, propia para una 
familia de gusto. Prado n. 99 á todas horas, marca 
Ceurliller. 3017 4-18 
S E V E N D E N 
en mucha proporción una duquesa á escojer cntr« 
tres, en la calle de Espada número 2, entre Pr ínc ipe 
y Cantera, de 6 á 2 de la tarde. 
2953 4-17 
S E V E N D E 
una a raña 4 ruedas, una limonera fiaifcesa, de Ca-
rr i l lo , un superior caballo de tiro de más de siete 
cuartas, una yegua superior también de tiro y un ca-
ballo de pura raza para nadre y es de escuela. Colón 
número 1. 2960 - 4-17 
S E V E N D E 
un faetón de vuelta entera, con un caballo y arreos 
para el mismo: informarán F á b r i c a de Jarcia, Ta l l a -
piedra. 2921 4-16 
fin SumMio. 
P E R E Z - C A R R I L L O 
inmejorable para calmar la « í ra :o?i que a- i 
compaña á las cufermeda les de la piel. Cu- EU i 
ración de los herpes y demás enfermedades Bj ¡ 
análogas. Produce efectos sorprendentes en H 
las erupciones que salen en las iiojles, debajo S 
de los brazos y de los pechos durante el ve- r5 
rano. So vende en todas las boticas. 
C 429 alt 6-4 S 
SE2SHSH SZSÜÍHíi 
DE l A i l M i i . 
XJOB i r ' o l -vo ia 
m i m m M m 
U T I L E S D E C A J O N E R I A 
Se venden un banco de cortar hecho de madera 
dura, una prensa de voladora para imprimir y cinco 
banco* de cajones, todo muy barato. Salud 26. 
4-17 
M O L I N O . 
Se vende uno cn muy buen estado en la calle de la 
Habana n. 111. En la misma se vende una magnífica 
bomba. Informarán de 12 á 3. 
2920 4_1C 
! 
i^ í l c lma c?1(lera seccional superior nueva de 
60 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "condeslung" d o l í por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo uuevo y de clase superior T e -
niente Rey 4 informarán. 
2829 6.15 
El mas agradítWtí y oi mas activo ' i ' - , los 
j a f í c o n s t i m . y e m - e r , expóriliKs&tados con u 
d-xjVo cíi ¡os IlospJtalca tíe ¡'arl», rccoaipeo? 
sajo oa la BSIÍCSUÍOB O^iversaX ü-s 
P a r l a , l a o j . Curo Jofallbltimorile s i n 
Cein3a,DCio n i V a t v e ü i x n i e a t o : 
ANEMIA - DLORÓStó • ftMtaiBÍElItQ 
Cülf!r,íiS PÍLIDOS 
DISPEPSIAS - HEaítcS sSTESfSSTrSTsS 
Venía por Mayor : F & V m a c i a S A F F A R B 
6\, Souleiírd M ¡esherbcE, faris. 
tiípcni"!!» Lu Ha tam; JDS2 S i í t U ; IWE yTORniig»s 
M H T E p L U ESBfflSEH, 
| SE CONSERVA ÍW BUEN ESTADO 
EL TifcwPO MAS CALIÍRC80. 
íSTI 
f u e r i W S . ^ estimula las 
, . M u y útil á los a n é r a i o o s , a los convaleciente^ - l ^ ^ n / X - ' ^ J * sofo^cion. 
ejecutan grandes marchas á pie. á los vehSdtetek v i% ,L ^ ^ ^ o r e s , a Jos quo-
aumentarlas fuerzas. l ^ i ¿ í ! ^ l a s 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTiER, 72, Avsnue filéber Paria 
S E V E N D E E N TODAS LAS BUENAS F M X M ^ r ^ c ' 
A C E I T E B H O G G 
^ H i Q A D O F R E S C O * , B A C A L A O , NA TañALymDIGINAL 
E l m e j o r qut éxltta puesto que h» obinnido l a m a a a i í a r ecompensa en It 
EXPOSICIÓN UNIVEMOAL DK PARÍS OK i 8 3 9 
Recetado desde 40 A f í O S en Franela, en Inglaterra, en España, en Por tuMl . en el 
Brasi l y en todas las Repúbl i cas Hlspano-Amerlcanas, por los p r t a i e r o » m é d i c o s del 
m u n d o e n t e r o , contra las E n f e n E e d a d « í « del Vectso, T o s . Pe r sonas d é b i l e s , 
los M í a o s r a q u í t i c o s , S u m a r e s , E r n y s l o n e s d e l c á t l s , etc. 
E a m u c h o znaa a c t i v o qua l u E m u l a i o n o a qua contienen mitad de agua, y que los aeeitaa 
Ojancos tía Nozueora, cuya epursoloa las haca perder una gran parte de sus propiedades curativas. 
!o Tende Mlunantí en frascos TRIANGULARES. — ExijiriobredenTollorio el seüo de la ünlon do los Fabricantes. 
Sow) PAOPIETABIO : X X O G r G r . 2, rué Casticilione. PABI3 , v i ¿s TOIMS UA;, FÍÍUUCUÍ 
I)l£ 
B a l i a i í i o n d e y Cp. 
ÍO, m i l BE BSRMEA, 16. 
Gran surtido de p r e n d e r í a de oro, 
b r i l l au to^ esmeraldas, perlas, zuliros y 
rub íes ; relojes de bolsillo para caballe-
ros, s eñoras y uifíos. 
Completo surtido de muebles, camas, 
l á i t p a r a s , cuadros, pianos, relojes de 
pared, m á q u i n a s de coser y objetos de 
arte y fan tas ía , realizando los objetos 
nuevos á precio de usados, los adquir i -
dos de relance por la mi tad de su valor 
actual. 
N O T A . — E n la misma se compran, 
cambum y componen prendas, muebles 
y relojes. 
VAHAMONDE Y CP1 
16, BEE1TAZA, 16. 
3070 alt '1-19 
'La Caridad del Cobre, 
Los Desamparados, Las Mercedes, Rosario, Eegla, 
Sta. Ednviges, San Ramón , San Francisco, E l C r u -
cificado y otras imágenes de maderas escultadas; se 
venden baratas en Galiano 100. 
3054 4-19 
Una regia vajilla de Sevrcs de lo mejor que ba ve-
nido i. esta capital: el servicio de postres tiene divina-
mente pintadas diferente clase de frutas europeas. 
Costó 3,000 duros cn la fábrica. 
42, Obispo 42, E L CAÑONAZO. 
3073 4-19 
CON UN PESO 
cada ¡semana &e compra una magnífica máquina de 
coser htieva, del fabricante que escojan, cn Galiano 
106, con todas sus piezas. 
3055 4-19 
U N P L E T E L . 
Piano de magníficas voces, casi nuevo, sin comején, 
so vende barat ís imo, al contado ó á pagarlo con $17 
cada mea. 106, Galiano Í06. 
3005 4-18 
tJí i magnifico piano 
de Pleyel, cuarto cola, casi nuevo, «ein comején, de 
sonoras y armoniosas voces, propio para conciertos, 
sociedades de recreo, café, etc., se da barato. C á r d e -
nas 06, casi esquina á Misión. 
3004 4-18 
A V I S O . 
Se vende un bil lar eou seis mesas de uso, -bueno y 
barato y con todos eus enseres correspondientes. 
N é p t u n o 28. á todas horas, 3012 4r-18 
S E V E N D E 
muy barato un magiiiíico piano de. Erard de cola, 
propio para un profesor 6 una familia de bueuá ' ^ós i -
ción, tiene muy poco uso y se garantiza su perfecto 
estado. Merced n ú m e r o ?3. 
2952 6-17 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE ven-den l»s muebles compuestos de escaparates, vos-
tidor, mesas de centro, consola, sillas, silloncf, camas 
y aparador con otras cosas. Apimas 123 impondrán 
2912 4-16 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
J P A R I S — 1 3 , R U E JO'ENCUIIEnr , 13 — J P A R J S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s , recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la M A R C A de F A B R I C A . 
I C O N O U I N A L r C A G A Q j 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
celebridades m é d i c a s de Par is en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
NUEVO PERFUME 




J P i d a s e 
todas las casas honorables del pais, los 
escclontes y nuevos Polvos de Arroz 
de las 
e n c i e r r a u n O de extracta 
BRONQUITIS^ RESFRIADOS0 CATARRO! 
CUnACiOti ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las de l 
DOR F0ÜRNIEH 
Exijir sobre la Caja 
i la Banda de Garantía 
firmada 
>5 
G A P S Ü L . 
C R E O S O T A D A S ^ 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la f.iposic on, París , 1870 
Q A U J L X T I A FII1MA1 
V 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION Q£ LA CAJft 
£sí» producto es ¡gualmentB presentado sobre la forma de Vino "reosoteado y Aceita creosots&do. 
Depósitos on l a H a b a . - t a : José S a r r a ; — Lobé y C*, y ea las priuoipalcs Farmacias. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caaa calle de la Amistad número 02, { 
propios para vm matrimonio eiu niñog! EIJ la misma I 
informarán. ?8í)2 H 8 
TALISMAN O E BELLEZA* 
De na PEaFÜSE DELICIOSO, H» bknqcasr, saavisarMCillt 
S0UBI6ANT, FerfumiaU m PARIS 
Impt4 del "Diario de la Marina/' Riela I i) 
